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El presente estudio titulado: Percepción de la cultura de evaluación institucional y 
la calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 2016, 
tuvo como hipótesis general: Existe relación entre la Percepción de la cultura de 
evaluación institucional y la calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la 
Red 15 UGEL 04 - 2016. El método utilizado es el hipotético-deductivo que consiste en la 
observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 
fenómeno. La investigación estaba dirigida a toda la población es decir 130 docentes las 
Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 2016, que según López (1998), opina 
que el estudio censal es aquella porción que representa toda la población. Para recoger 
información se elaboró dos cuestionario que se tomó a los docentes, el primero para 
evaluar la Percepción de la cultura de evaluación institucional y la calidad de gestión 
directiva, en ambos casos se aplicó la técnica de la encuesta, los datos obtenidos fueron 
transcritos a la base de datos en el Paquete Estadístico para la Ciencias Sociales (SPSS 
21.0). Los resultados de análisis estadístico demuestran que la gestión educativa tiene 
relación positiva (r = 0.812) y significativa (p = 0.000) con el clima institucional según las 
percepciones de los docentes respecto a la cultura de evaluación institucional y la calidad 
de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 2016. 
 







This study entitled Perceptions culture of institutional assessment and quality of 
executive management in educational institutions of the Network 15 UGELs 04-2016, had 
the general hypothesis: There is a relationship between the perception of a culture of 
institutional assessment and quality executive management in educational institutions of 
the Network 15 UGELs 04-2016. The method used is the hypothetical-deductive 
consisting of observing the phenomenon to be studied, creating a hypothesis to explain this 
phenomenon. The research was aimed at the entire population that is 130 teachers 
Educational Institutions Network 15 UGELs 04-2016, which according to López (1998), 
says that the census shows is that portion which represents the entire population. To collect 
information questionnaire took two teachers was developed, the first to evaluate the 
perception of the culture of institutional assessment and quality management policy, in 
both cases the survey technique was applied, the data obtained were transcribed database 
in the Statistical Package for Social Sciences (SPSS 21.0). The results of statistical 
analysis show that educational management has positive relationship (r = 0.812) and 
significant (p = 0.000) with the institutional climate as perceived by teachers about the 
culture of institutional assessment and quality management Institutions Policy Educational 
Network 15 UGELs 04-2016. 
 








En el sistema educativo la imposición de las nuevas concepciones de la gestión para 
el desarrollo profesional han tomado mayor vigencia en la medida que se considera que la 
evaluación permanente es un requisito de la reflexión de los procesos educativos y esto los 
organismos mundiales tienen la responsabilidad de insertar dentro del nuevo esquema ya 
que las recomendaciones giran en alcanzar la calidad educativa y esta condición determina 
los procedimientos de una escuela eficaz con asistencia y materiales acorde a la nueva 
exigencia educacional.. 
El ministerio de educación en el Perú ha impulsado estas medidas correctivas en 
todos los niveles de la educación peruana, para ello el tema de la acreditación involucra el 
proceso de la revisión interna de todos los actores de la educación, los ambientes donde se 
desarrollan el aprendizaje, así como el uso de los medios y materiales a nivel concreto y a 
nivel digital, asimismo dentro de esta tarea, el sistema político también ha ciontribuido ya 
que se esta cumpliendo los lineamientos de política educativa en el marco del Proyecto 
Educativo Nacional al 2021, con la cual se piensa llegar al bicentenario con el 0% de 
analfabetismo y un 90% de aprendizajes de calidad, para ello la evaluación constante es 
uno de los factores que se debe impulsar. 
Por ello, en este estudio se analiza las variables percepción de la evaluación y 
aprendizaje con la cual se busca determinar una relación lineal dado que se concibe de 
manera empírica que cuando existe una organización de calidad es porque existe actores y 
aprendizajes de calidad. 
La presente investigación se divide en V capítulos que a continuación se detallan: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática respecto a 




preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la justificación así como la 
estructuración de la importancia y el alcance del estudio. 
Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes 
de tesis realizadas a nivel nacional e internacional, del mismo modo se analizó la variable 
desde el enfoque de la teoría de la administración para la variable Estrategias de 
aprendizaje así como de las normas so técnicas y académicas respecto a la variable 
Desempeño docente en el marco de la formación integral del estudiante. 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo y diseño de estudio que es descriptivo 
correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística mediante la 
técnica aleatoria simple, cabe resaltar que en este capítulo también se describe los 
instrumentos describiendo la validez y confiablidad para su adecuada aplicación a la 
muestra de estudio. 
Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Desde el enfoque social, la Educación constituye un proceso muy complejo por la 
variedad de circunstancias y actores que hacen protagonismo en él; docentes, alumnos, 
directivos y sociedad en general enfrentan cada día el desafío de una participación 
consciente y activa para satisfacer las exigencias de un mundo globalizado y altamente 
competitivo. Esta situación impone reconsiderar la forma en que cada uno de estos actores 
está contribuyendo en la búsqueda de nuevos modelos que generen ideas creativas para dar 
respuesta a los niveles de excelencia y calidad que requieren los sistemas educativos. 
Los modelos tradicionales de educación necesitan de una transformación 
urgente porque el futuro que nos espera es un mundo cambiante donde el 
conocimiento crece en forma acelerada, enfrentándonos a escenarios cada vez 
más exigentes. El crecimiento de las organizaciones educativas está signado 
por un proceso de reconstrucción de lo moral, lo cultural, de liderazgo social y 
de la forma de gerenciar en estos nuevos tiempos. (Bolívar, 2000, p. 48) 
La Institución educativa, por tanto, debe ser capaz de promover un efectivo acceso al 
conocimiento científico, humanístico, artístico y tecnológico como condición de desarrollo 
personal en un mundo cambiante, formando personas para desenvolverse y enfrentarse con 
éxito a la incertidumbre, tomar decisiones, y desarrollar satisfactoriamente sus 
competencias básicas, afianzando su identidad en la pluralidad. 
En las últimas décadas, América Latina ha sido escenario de múltiples encuentros 
sobre esta materia; diversos organismos y foros internacionales han propuesto y 
recomendado acciones para mejorar la calidad de la Educación. Se han establecido 
lineamientos y políticas para las reformas de los sistemas educativos como parte de un 




principal desafío ha consistido en consolidar la moderna ciudadanía en un contexto de 
democracia, cohesión social, equidad y participación. 
En este sentido, en el documento “Educación y Conocimiento, Eje de la 
Transformación con Equidad” (CEPAL, 1992), elaborado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe (OREALC), se presenta un diagnóstico de la región, se 
identifican sus principales problemas y se hace una serie de propuestas contentivas de las 
políticas educativas a implementar, destacando entre ellas, la necesidad de alentar la 
profesionalización y el papel protagónico de los docentes en todo este proceso. 
García (1989), plantea el desarrollo educacional como una de las principales 
herramientas para encarar los desafíos impuestos por la globalización. Sugiere las reformas 
del sistema educativo centradas, entre otros aspectos, en el desarrollo de sistemas de 
evaluación y de indicadores del rendimiento escolar para facilitar el control de la calidad 
educativa. A nivel de las instituciones educativas, incluye el rediseño de la labor docente, 
mejores programas de capacitación, compromiso con nuevas prácticas pedagógicas y una 
supervisión eficaz para garantizar la calidad educativa. 
Asimismo, el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
UNESCO, (2008), propone lograr cambios educativos fundamentales mediante estrategias 
comunes para todos los países, entre ellas: Reflexión acerca del sentido de la educación, 
adecuación permanente del currículum y transformación de los procesos pedagógicos, 
fomento de políticas para una cultura de evaluación y responsabilidad por los resultados en 
todos los ámbitos de la comunidad educativa. 
Más recientemente, en el documento de la (UNESCO, 2008) sobre la situación 




se expresa la tendencia que se observa en la región de promover la autonomía de las 
Institución educativas y la participación de las comunidades educativas en la construcción 
de proyectos educativos de centro. Sin embargo, se evidencia la necesidad de desarrollar 
un sistema de acompañamiento a las Institución educativas que facilite su elaboración con 
la participación de los distintos actores. 
Perú, como país latinoamericano, no escapa a este nuevo desafío; de hecho, ha 
participado en las reformas planteadas en materia educativa, encontrándose en la búsqueda 
permanente de políticas, planes, programas y estrategias innovadoras que ofrezcan la 
posibilidad de mejorar la calidad de los procesos educativos. Sin embargo, en la transición 
hacia un verdadero cambio en el Sistema Educativo, aparecen barreras hasta el momento 
infranqueables, como son el deficiente manejo de la dirección y la supervisión educativa, 
como elementos medulares de la evaluación institucional. 
En la actualidad, la supervisión recurre a la evaluación, o mejor dicho, a la 
calificación, más como a un medio de control sobre los directivos y docentes, que como un 
proceso cualitativo que permita evidenciar y comprender cómo se lleva a cabo la labor 
educativa en los planteles y por qué, convirtiéndolo en un momento propicio para 
reorientar el trabajo en pro de mejorar. 
En este sentido, en el Diagnóstico para el Proyecto de Mejoramiento de la Educación 
Básica, realizado por (IPEBA, 2008), se recogen algunas conclusiones en materia de 
evaluación educativa, destacando que la evaluación interna de los planteles no se programa 
de acuerdo a las necesidades, no existen mecanismos de retroalimentación y control, la 
función orientadora del supervisor se cumple parcialmente., es inexistente la práctica 




Frente a este escenario, se impone la necesidad de reconsiderar algunas prácticas 
educativas que lucen inoperantes; es así como a través del Proyecto Educativo Nacional 
(PEN) se plantea un conjunto de propuestas destinadas a promover e instrumentar un 
cambio en el ámbito educativo. En respuesta a este reto y en búsqueda de una mayor 
eficiencia y calidad de la práctica educativa, el Ministerio de Educación (2005) propuso un 
plan de transformación para repensar la concepción, las metas y propósitos de la 
educación, así como actualizar los recursos académicos y administrativos que sustentan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El cambio educativo implica, entonces, desarrollar una praxis integral que incorpore 
la reforma curricular y promueva proyectos pedagógicos novedosos, instrumentado la 
evaluación y retroalimentación del proceso para hacerlo más efectivo. Por ello, en el 
Proyecto Educativo Nacional, al 2021 considera adecuar los programas y proyectos en las 
Institución educativas, redes, municipios y parroquias, con base en un proceso 
investigativo y evaluativo permanente. 
En la evaluación y dirección de las Institución educativas, se propone 
desarrollar una gestión democrática con una misión-visión compartida y 
participativa, con el fin de racionalizar los procesos administrativos y mejorar 
los niveles de eficiencia, teniendo en cuenta la concepción de la Institución 
educativa como una sociedad en miniatura actuando dentro de los postulados 
de la nueva Ley general de Educación. (IPEBA, 2008, p. 62) 
Para evaluar y hacer seguimiento a estas propuestas, se plantea la evaluación 
institucional como un proceso eficaz para reflexionar sobre la acción educativa y dar 
respuesta a los problemas existentes en la sociedad donde se inserta la Institución 
educativa. 
El compromiso es concebir el cambio desde la Institución educativa, a través de un 
proceso de evaluación sistemática, promoviendo la participación de todos los actores que 




La evaluación de los procesos y resultados de manera permanente e involucra a 
los distintos aspectos y actores del hecho educativo: rendimiento, relaciones, 
infraestructura, proyectos, alumnos, maestros, directivos, padres y 
representantes, relación con la comunidad. Bajo esta perspectiva, la Institución 
educativa puede acercarse a la educación de calidad que todos deseamos (p. 
89). 
Todo lo anterior exige a la Institución educativa la apertura necesaria para la 
interrelación con su comunidad y demanda además, una capacitación permanente de los 
docentes, directivos, supervisores y demás actores de la educación a fin de responder 
efectivamente a las exigencias de la sociedad. 
Ahora bien, al indagar sobre la problemática planteada en algunas instituciones 
educativas de gestión pública en el distrito de Comas correspondiente a la UGEL 04, 
correspondientes a los niveles de inicial, primaria y secundaria, se puede evidenciar la 
ausencia de un programa, modelo o plan sistematizado de evaluación institucional para 
retroalimentar su gestión educativa. Por el contrario, en algunos casos sólo se utilizan 
instrumentos para evaluar el desempeño docente, desestimando la participación en este 
proceso de alumnos, padres y otros entes que forman parte de la comunidad educativa. Se 
concibe la evaluación del desempeño docente, de los alumnos, del clima organizacional, 
planta física, como elementos aislados y descontextualizados del sistema, cuyos resultados 
no tienen mayor repercusión en la calidad del servicio educativo que presta la institución. 
En otras instancias, los mecanismos de evaluación se circunscriben a los procesos de 
supervisión realizados por los funcionarios adscritos a la Unidad de Gestión educativa 
Local 04 Comas los cuales resultan en la mayoría de los casos, inoperantes y poco 
reflexivos del hecho educativo porque se limitan a la recopilación de datos estadísticos y a 
la revisión de recaudos administrativos, actuando como entes foráneos a la Institución 
educativa y desconociendo los problemas fundamentales de ésta. La evaluación se 
convierte en un acto más que en un proceso porque no hay continuidad o seguimiento, 




académico y de desarrollo de valores, tecnología, arte y convivencia. Aunado a ello, el 
número de especialistas en evaluación es poco para atender al proceso de acompañamiento 
de las instituciones educativas. 
Como consecuencia de todo lo anterior se tienen instituciones privadas trabajando de 
manera aislada, sin una estructura de evaluación que les permita revisar su gestión y 
reorientar sus procesos para hacerlas más competitivas generando servicios educativos de 
calidad. 
No obstante, es importante destacar que la nueva propuesta del Proyecto Educativo 
Nacional contiene reformas en este aspecto conducentes a la evaluación de las prácticas 
pedagógicas bajo un enfoque de acompañamiento y reflexión permanente, con la 
participación activa de todos los actores de la comunidad educativa. 
La evaluación institucional emerge entonces como la palanca impulsadora de las 
acciones que deben implementarse sobre la práctica educativa con la finalidad de mejorar 
los niveles de calidad y excelencia, sustentada en un enfoque sistémico, acompañamiento 
reflexivo (coaching), trabajo en equipo con visión y misión compartida, mejora continua 
de los procesos y un liderazgo trascendente impulsador de los cambios necesarios para el 
logro de las metas educativas. Resulta evidente que la evaluación institucional es una 
exigencia que debe formularse desde la Institución educativa para dar respuesta a los 
cuestionamientos sobre la calidad de los servicios que presta. 
Si además de todos estos planteamientos, atendemos al hecho de que la formación 
para el cambio se desarrolla fundamentalmente en la Institución educativa, por ser el 
medio más importante para lograr las transformaciones sociales de una nación. (IPEBA, 




cuya finalidad es contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, mediante la 
orientación, asesoramiento y control de la gestión educativa.  
Entonces, surge la necesidad de implementar la evaluación institucional bajo un 
enfoque sistémico, como una herramienta que retroalimente la gestión educativa y mejore 
la calidad educativa, por ello se formula las siguientes interrogantes. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la Percepción de la cultura de evaluación institucional y la 
calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 
2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
1) ¿Qué relación existe entre la caracterización de la institución y la calidad de 
gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 2016? 
2) ¿Qué relación existe entre la planificación de la actividad educativa y la calidad 
de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 2016? 
3) ¿Qué relación existe entre la dirección y gestión de la institución y la calidad de 
gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 2016? 
4) ¿Qué relación existe entre la dinámica del aula y la calidad de gestión directiva 
en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 2016? 
5) ¿Qué relación existe entre los resultados de la actividad educativa y la calidad de 






1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la Percepción de la cultura de evaluación 
institucional y la calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 
15 UGEL 04 – 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
1) Determinar la relación que existe entre la caracterización de la institución y la 
calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 – 
2016 
2) Determinar la relación que existe entre la planificación de la actividad educativa 
y la calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 
04 – 2016 
3) Determinar la relación que existe la dirección y gestión de la institución y la 
calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 – 
2016 
4) Determinar la relación que existe la dinámica del aula y la calidad de gestión 
directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 – 2016 
5) Determinar la relación que existe los resultados de la actividad educativa y la 
calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 
2016 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Importancia teórica 
El presente estudio está motivado por la inquietud del investigador de profundizar 




Institucional y la Calidad Educativa en los niveles de educación inicial, primaria y 
secundaria. 
Asimismo, busca, mediante la revisión de las bases teóricas, los diferentes enfoques 
metodológicos, el diagnóstico de la realidad educativa y la experiencia docente, encontrar 
soportes que permitan la construcción de un Plan de Evaluación Institucional que 
constituya una herramienta para retroalimentar la gestión educativa y mejorar la calidad 
educativa de las instituciones privadas. 
Importancia práctica 
En este sentido, los resultados pueden contribuir a: (a) Disponer de una herramienta 
efectiva para la evaluación institucional de las instituciones de la RED 15; (b) Orientar la 
acción educativa hacia mejores niveles de calidad y excelencia; (c) Retroalimentar la 
gestión escolar que se desarrolla en los centros educativos para potenciar los cambios que 
sean necesarios en la búsqueda de la calidad educativa; (d) Involucrar a todos los actores 
del hecho educativo en el proceso de evaluación institucional; (e) Reorientar la evaluación 
institucional hacia una dimensión más humana y reflexiva que conlleve a mejorar la 
calidad del servicio educativo que ofrecen las instituciones escolares para así dar respuesta 
a las exigencias de la sociedad actual; (f) Generar el cambio educativo a partir de la 
escuela a través de la incorporación y aplicación de nuevas herramientas que 
retroalimenten la gestión escolar para obtener mejores niveles de calidad. 
Atendiendo a los objetivos de esta investigación, su ámbito corresponde al análisis 
del enfoque de evaluación institucional para centros educativos, en el nivel de educación 
secundaria. 
Importancia metodológica 




que la implementación práctica del mismo requiere de un lapso mayor de tiempo al 
propuesto para la ejecución del trabajo de tesis. En todo caso, su aplicación y evaluación 
puede constituir un tema de investigación posterior. 
Además, el mismo podrá ser aplicado en instituciones públicas, haciendo las 








2.1. Antecedentes de la investigación 
 El tema fundamental que ha caracterizado a las investigaciones realizadas tanto 
a nivel nacional como internacional, ha sido: la evaluación de programas, de alumnos y de 
profesores. Sólo tres investigaciones, hacen referencia a la evaluación de centros y en este 
caso son extranjeras. 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
En Lima Pizango (2013) presentó la investigación de maestría titulada Gestión 
Administrativa con la Excelencia Educativa de las Instituciones Educativas de la RED Nº 
9 del Distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012. El objetivo del estudio fue, 
Determinar la relación entre la Gestión Administrativa con la Excelencia Educativa de las 
Instituciones Educativas de la RED Nº 9 del Distrito de San Juan de Lurigancho, año 2012, 
dicho estudio se desarrolló con el propósito de conocer desde la percepción de los 
encuestados los factores que inciden en la institución educativa referidos al ambiente de 
estudio en la administración así como la percepción de los procesos de imagen, aceptación 
de los encuestados. La investigación, se sustenta en los fundamentos de la investigación de 
tipo descriptiva de diseño no experimental, de nivel correlacional, la muestra probabilística 
estuvo conformado por 90 docentes de educación primaria de las instituciones educativas a 
quienes se les aplico el instrumento cuestionario con escala Likert, el análisis se realizó 
mediante la estadística descriptiva y por el tipo de variable cualitativa ordinal y categórica 
se utilizó la prueba de chi cuadrada. Los resultados indican que existe influencia 
significativa de la gestión administrativa dado que se encontró estadísticamente 




En Lima Berrospi (2012) en la Universidad Católica Sedes Sapientae, presento la 
tesis de maestría titulada, El rol de director en la gestión de cambio en instituciones 
educativas Las marianitas del Distrito de Surco; es una investigación de estudio de caso, 
de acuerdo a los objetivos presenta como conclusión que: Analizar el rol del directivo en 
tiempos de cambios significa dirigir la mirada a otros enfoques, implica triangular la 
gestión educativa en tres ejes, curricular, institucional y político-social. Para cambiar la 
gestión directiva es necesario dar a las personas que integran la escuela, la oportunidad de 
cambiar su manera de pensar y de interactuar, debido que ellas son producto de la manera 
como la gente piensa e interactúa. Cuando se les da esta oportunidad, los individuos 
desarrollan una capacidad perdurable de cambio, en mejora de la organización. El presente 
trabajo refleja una mirada teórica del equipo directivo frente a una escuela que se 
encuentra en continuo cambio. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
En Ecuador Illescas (2013) en la tesis doctoral presentada al Instituto de Altos 
Estudios Nacionales, Escuela de postgrado del estado la tesis titulada, Evaluación del 
modelo de gestión del proyecto emblemático nacional “unidades educativas del milenio” y 
su impacto de la política pública educativa. Caso Ecuador-Cotopaxi del 2008 al 2012, 
tiene como finalidad superar las deficiencias en el sector educativo del país. El objetivo de 
este trabajo está orientado a evaluar el modelo de gestión de las Unidades Educativas del 
Milenio (UEM) con respecto a los 9 criterios del modelo EFQM de excelencia, los 
resultados obtenidos por el evaluador reflejan apreciaciones y análisis personales de las 
condiciones en que se encuentra la Unidad Educativa del Milenio en función de los puntos 
fuertes y áreas de mejora de la organización. Se utilizaron las técnicas de observación 
directa, entrevistas dirigidas basado en un instrumento de evaluación del modelo EFQM de 




parroquia Zumbahua, cantón Pujilí, de la provincia de Cotopaxi con la finalidad de tener 
un conocimiento amplio del modelo de gestión que se desarrolla en la unidad. La 
metodología me permitió evaluar el modelo de gestión en función de los nueve criterios 
del modelo EFQM de excelencia académica: liderazgo, política y estrategias, personas, 
alianzas y recursos, procesos, resultados en los clientes, resultados en las personas, 
resultados en la sociedad y resultados claves, el cual lo realice a partir de entrevistas 
grupales con autoridades del Ministerio de Educación y autoridades de la Unidad 
Educativa del Milenio caso de estudio, lo que me permitió evidenciar en qué condiciones 
se encuentra el modelo de gestión de las unidades educativa del milenio. El liderazgo 
desarrolla y facilita la consecución de la misión, la visión, los valores y sistemas 
necesarios para que la Unidad Educativa del Milenio logre un éxito sostenido. En este 
criterio he podido evidenciar que en un 42% se cumple este enfoque, ya que los líderes de 
las UEM son capaces de reorientar la dirección de su organización logrando arrastrar tras 
ellos al resto de las personas. 
En Valladolid España Gómez (2012) presento la tesis doctoral titulada La 
organización escolar y la cultura de evaluación, informada a la Universidad de 
Valladolid. Esta tesis aborda y analiza la evolución de la implantación del modelo europeo 
EFQM en centros educativos de enseñanza secundaria, y siempre en el ámbito de la 
educación de carácter pública, así mismo estudia el impacto que se produce en la 
organización escolar cuando se implanta una combinación de este modelo con el de las 
normas ISO. Piénsese que el modelo europeo se basa en un pilar fundamental que es la 
autoevaluación de toda la organización; este modelo constituye un instrumento 
perfectamente válido para la autoevaluación y la mejora de las instituciones educativas. A 
la vez se implementa a través de un proceso cíclico de mejora continua integrado por las 




mejora, ejecución del Plan o planes de mejora correspondientes, autoevaluación 
nuevamente, y así sucesivamente. En cambio, el modelo de las normas ISO se basa en 
conseguir una certificación que acredite que el centro reúne las condiciones para ser 
sellado como de calidad. 
En Venezuela Aristimuño & Rodriguez (2012) presentaron la tesis doctoral titulada 
Las dimensiones de la Evaluación Institucional en Instituciones de Educación Superior 
Venezolanas. La adopción de programas de evaluación, aseguramiento de calidad, 
evaluación de gestión, acreditación, buscando la mejora de los procesos, es una práctica 
que se ha venido institucionalizando dentro de las universidades, fundamentalmente por 
las exigencias de los entes rectores de las políticas educativas de los gobierno, con la 
finalidad de asignar recursos económicos o para la acreditación de programas o carreras. 
El trabajo que se presenta persigue como objetivo: Comparar los procesos de evaluación 
institucional, de cinco Universidades Públicas Venezolanas: UCV, ULA, UC, UNET, 
UNEG. Se determinan las dimensiones y los factores considerados en la evaluación 
institucional de estas universidades, de acuerdo a la percepción de quienes dirigen estos 
procesos y la revisión de la filosofía de gestión, tomando como referencia los factores 
establecidos en el modelo Colombiano CNA (1998), Villarroel, (2007). Las dimensiones 
identificadas en los resultados del trabajo investigativo aportaran ideas para la 
comprensión de la importancia de estos elementos en la mejora de la productividad y 
calidad de las instituciones universitarias y serán desarrolladas en la propuesta de un 
proyecto más amplio de tesis doctoral para el diseño un modelo integral de evaluación de 
instituciones de educación superior y su impacto en la planificación y gestión institucional. 
En Colombia Arismendi & Pereira (2012) presentaron la tesis doctoral titulada 
Prácticas de gestión directiva que ponen en acción las políticas de calidad educativa en 




sobre cuáles son las prácticas de gestión directiva, que ponen en acción las políticas de 
calidad educativa en los colegios oficiales de Bosanova y Débora Arango Pérez ubicados 
en el Distrito Capital, Bogotá- Colombia. El estudio está inscrito en el programa de 
investigación de las ciencias histórico hermenéuticas, de corte cualitativo. Su propósito fue 
hacer una mirada crítica sobre las prácticas que desarrolla el equipo directivo de los 
colegios oficiales. Desde los hallazgos encontrados se propone una propuesta que atiende a 
mejorar las prácticas de los equipos directivos, que pensamos debe conducir a la calidad 
educativa. El trabajo partió de hacer un recorrido sobre las investigaciones realizadas en 
los últimos años sobre la gestión directiva, para luego construir el marco teórico desde los 
principales elementos que están implícitos en el trabajo de los directivos docentes como 
son la gestión, la calidad y las prácticas. Desde una encuesta abierta se exploró las 
percepciones que tienen los propios directivos y los docentes, sobre las prácticas que 
desarrollan los equipos directivos en las instituciones en cuanto a la implementación de la 
política de calidad educativa inmersa en el actual plan sectorial de educación. Algunos 
hallazgos encontrados hacen referencia a los avances en la implementación en las 
instituciones de elementos importantes de las transformaciones pedagógicas propuestas en 
la política tales como la reorganización de la enseñanza por ciclos, la enseñanza del inglés, 
la formación docente y la apropiación de los derechos humanos, la atención a la 
diversidad, y la cobertura entre otros. Finalmente a partir de los hallazgos se presenta el 
diseño de una propuesta de intervención que busca fortalecer las prácticas de los equipos 
directivos para la implementación de la política de calidad educativa 
En España Garciam (2012) presentó la tesis doctoral titulada La cultura de la 
evaluación como proceso de mejora de un centro educativo, presentada a la Universidad 
de granada, Facultad de ciencias de la educación Departamento de Métodos de 




diseño de investigación acción desarrollado en un tiempo de 6 meses de convivencia, 
recolecto datos con instrumentos de observación, entrevista, análisis de grupo, diario de 
campo, determino que la resistencia al cambio es proceso natural de participación y 
reacción de trabajadores en el sistema educativo, Básicamente podemos resumir en dos 
las conclusiones a las que hemos llegado como resultado de la investigación: por un 
lado, que la Investigación Acción es el método más idóneo para generar la cultura 
evaluativa en los centros, por otro, que generar la cultura de la evaluación en los centros, 
supone asumir una nueva forma de trabajar en los mismos, orientada a la mejora continua 
de la calidad y una nueva forma de evaluarlas utilizando como herramienta la 
autoevaluación. 
En México Ortega & Navarro (2011) presentaron la tesis doctoral titulada, 
Evaluación de la dimensión organizativa de la gestión escolar dentro del programa
 escuelas de calidad, La presente investigación expone la evaluación de los resultados de 
la dimensión organizativa de la gestión escolar que lleva a cabo la escuela primaria 
“Edmundo y Raúl Salinas” sección 2 de la ciudad de Durango incorporada al Programa 
Escuelas de Calidad (PEC). La investigación cualitativa, en su variante del estudio de caso, 
fue la metodología seleccionada, con la cual se pudieron identificar los resultados de la 
dimensión organizativa, para posteriormente evaluarlos. Los participantes fueron el 
director, los maestros de grupo y apoyo, los padres de familia, los alumnos y el personal de 
intendencia. La información fue recabada mediante entrevistas, observaciones y el diario 
del investigador. La teoría expuesta en la investigación, gira entorno a los estándares o 
indicadores de evaluación organizacionales referidos a la dimensión objeto de valoración, 
determinados en las reglas de operación del PEC. Mediante el análisis de la información 
recabada, se pudieron identificar los resultados del trabajo desarrollado en cada 




liderazgo directivo. La evaluación realizada se fundamentó mediante un marco de análisis 
y contraste, para después llegar a la asignación de los juicios de valor y, finalmente, 
caracterizar la evaluación de dichos resultados. 
En México Gonzales (2011) en la tesis de maestría titulada La gestión escolar como 
medio para lograr la calidad en instituciones públicas de educación primaria en 
Ensenada, Baja California, Con respecto al objetivo general de la investigación, conocer 
el papel de la gestión escolar dentro de la calidad que logra una escuela de educación 
primaria, se puede decir que es determinante, ya que los comentarios de todos los 
participantes apoyan esta idea y después de lo observado se considera acertado. La 
revisión teórica realizada durante este proyecto de investigación hace referencia a la 
variedad de factores involucrados tanto en la calidad educativa como en la gestión escolar, 
pareciendo la conjunción de ambas variables interminable, sin embargo, su relación se 
muestra claramente al conocer el espacio de influencia del trabajo del director en la 
escuela primaria. El tipo de modelo de gestión de cada director está relacionado con su 
personalidad, pero esto no quiere decir que no se puedan brindar orientaciones generales. 
El modelo de gestión escolar que se recomienda para mejorar la calidad de las 
instituciones de educación primaria mexicana debe contemplar las actividades 
mencionadas anteriormente como propensas al logro de la calidad, fundamentadas en la 
promoción de los valores universales y en velar por el bienestar y aprendizaje de los 
alumnos. 
En Colombia Martinez (2011) en la tesis doctoral presentada al Departamento 
métodos de investigación y diagnóstico en educación en la facultad de educación, titulada 
Implantación del sistema de gestión de la calidad en las instituciones públicas de 
educación preescolar, básica y media del municipio de Villavicencio, (Colombia). Estudio 




diagnóstico de las instituciones educativas estudiadas previo a la implantación piloto del 
SGC, y con la descripción de las variables que condicionarían la implantación del SGC, no 
sin antes advertir, como lo hace Gento en su investigación del 2003 sobre satisfacción de 
los participantes universitarios, que los resultados deben interpretarse como una tendencia 
de la situación. Los participantes de los ocho casos analizados en la primera etapa de este 
estudio, están ‘bastante satisfechos’ en general, con sus colegios, unos en mayor grado que 
otros. Los docentes de siete de los ocho colegios se sienten ‘bastante satisfechos’, en 
general, con su colegio, unos en mayor grado que otros. Sólo los del Colegio 2, están 
‘poco satisfechos’. Los padres de seis de los ocho casos analizados en la primera etapa, se 
sienten ‘bastante satisfechos’, en general, con su colegio, unos en mayor grado que otros. 
Los padres de los Colegios 3, y 7, se sienten’ poco satisfechos’. En general, los 
participantes y los docentes se sienten más satisfechos que los padres. Según el análisis 
factorial realizado, de las ocho dimensiones estudiadas a través del cuestionario aplicado a 
los participantes, la dimensión Seguridad emocional muestra alta incidencia en su 
satisfacción, fundamentalmente los factores relacionados con el trato que reciben de parte 
de las personas con quienes interactúan en el colegio. En cuanto a los resultados de los 
ocho colegios, en relación con las dimensiones y factores estudiados, encontramos que 
para los participantes y los padres, en la mayoría de los casos, los aspectos asociados al 
trato, y la relación con los docentes, son bien valorados, siendo menor la valoración de los 
padres. 
En Venezuela Ruiz (2011) en la tesis de maestría presentada a la Universidad 
Nacional Experimental de Guyana titulada La evaluación institucional, una herramienta 
para retroalimentar la gestión escolar y mejorar la calidad educativa. La educación es un 
tema de discusión que ocupa diversos escenarios a nivel mundial. Muchos son los 




para orientar los sistemas educativos hacia mejores estándares de calidad. En este espacio 
de reflexión, la institución escolar tiene un lugar preponderante. La revisión de sus 
procesos internos representa un esfuerzo importante para generar propuestas factibles que 
conlleven a lograr resultados educativos de calidad. Ante este panorama, es preciso que 
las instituciones escolares aceleren su ritmo de transformación. Para dar respuesta a esta 
necesidad, a través del presente estudio se propone la evaluación institucional como una 
herramienta para retroalimentar la gestión escolar y mejorar la calidad educativa. El 
mismo se sustenta en una investigación realizada a un grupo de instituciones educativas de 
administración privada de Ciudad Guayana, basada en un diseño no experimental, de tipo 
aplicada y descriptiva; desarrollada a partir de la aplicación de un cuestionario a una 
muestra de 393 personas entre directores, coordinadores, alumnos, padres y supervisores 
de los colegios seleccionados. Los resultados indican que estas instituciones representan 
un modelo de gestión con fortalezas que le permiten ser referencia educativa. Sin 
embargo, presentan aspectos por mejorar que pueden potenciarse de manera positiva. 
Para ello se propone la aplicación de un plan de evaluación institucional, sustentado en 
un enfoque sistémico, como una herramienta para retroalimentar la gestión escolar y 
mejorar la calidad educativa. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Fundamentación científica de la Variable Cultura de evaluación institucional 
2.2.1.1. Definición conceptual 
En la sociedad actual se considera que la evaluación es trascendental dentro de 
cualquier ámbito, entendiendo a esta evaluación como un instrumento y medio para la 





Al respecto se halló que: 
La cultura de evaluación es la concepción de un proceso que procura 
determinar, de manera más sistemática y objetiva posible, la pertinencia, 
eficacia, eficiencia e impacto de actividades a la luz de los objetivos 
específicos. Constituye una herramienta administrativa de aprendizaje y un 
proceso organizativo orientado a la acción para mejorar tanto las actividades en 
marcha, como la planificación, programación y toma de decisiones futuras. 
(IPEBA, 2008, p. 76) 
En ese sentido se concibe que, resulta prioritario crearnos una cultura de evaluación, 
de revisión de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, qué está bien y qué está mal, 
pero sobre todo, dónde podemos mejorar, con el fin de cumplir de la mayor y mejor forma 
con aquello que nos hemos propuesto alcanzar, esto en el marco de la rendición de cuentas 
que en la actualidad en las instituciones educativas se lleva a cabo con la norma del “día 
del logro” 
De igual forma, la UNICEF (2016),  
La evaluación no debe ser considerada como una acción de control o 
fiscalización, es un proceso que permite a los distintos actores involucrados 
aprender y adquirir experiencia de lo planificado y ejecutado para tomar 
decisiones que optimicen la gestión del programa o proyecto y garanticen 
mejores resultados e impactos (p. 34) 
En concreto, en la actualidad, la evaluación educativa, ofrece a las instituciones 
educativas las herramientas necesarias para la toma de decisiones y con ello lograr sus 
objetivos, para que con el cumplimiento de estos objetivos respondamos y cumplamos los 
objetivos que toda sociedad se ha fijado: su desarrollo, porque no hay que olvidar que la 
educación es el medio por el cual toda sociedad llegará al desarrollo y a la mejor forma de 
satisfacción de sus participantes. 
2.2.1.2. Fundamentos de la cultura de evaluación 
Para entender y tener bien claro la evaluación educativa, en el marco de alcanzar la 




comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en 
los objetivos que se hubieran especificado con antelación”. (p. 28) 
En este mismo sentido, Garcia (1989) define a la evaluación educativa como “una 
actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre 
elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha 
valoración, tomar decisiones” (p. 8) 
Dentro del proceso de gestión escolar, la evaluación se convierte en una herramienta 
indispensable que les permitirá identificar sus debilidades y fortalezas así como sus 
oportunidades y amenazas para con ello perfeccionar y transformar dicha gestión escolar, 
la cual es considerada como el medio a través del cual se podrá mejorar la calidad de la 
educación que se imparte en este nivel educativo. 
El considerar a la evaluación como una forma de trabajo de la comunidad escolar nos 
lleva a evocar los conceptos de Apaud (2005) el cual dice que la evaluación: 
Es un proceso o conjunto de actividades programadas de reflexión sobre la 
acción, apoyado con procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e 
interpretación de información con la finalidad de emitir juicios fundamentados 
y comunicables sobre las actividades, los resultados e impactos de un 
programa (de acción) y formular recomendaciones para tomar decisiones que 
permitan revisar las acciones presentes y mejorar las acciones futuras. (p. 11) 
De igual forma Ruiz (2005) se refiere a la evaluación diciendo: 
Es un proceso sistemático de recogida de datos incorporado al sistema general 
de actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para 
formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios a su vez, se 
utilizarán en la toma de decisiones consecuente, con objeto de mejorar la 
actividad educativa valorada. (p. 87) 
Considerando lo anterior, se extrae como conclusión que: se trata de una serie de 
acciones que implican un proceso de conocimiento para la acción: recopilar y analizar 





Es decir, se trata de todo un proceso de intervención, identificación y verificación de 
aquello que se ha programado y comprometido a realizar, sobre los cuales se obtendrá 
información de gran importancia, con el afán de llegar a la toma de decisiones acerca de su 
efectivo funcionamiento o modificación en el plan de acción. Lo cual es apoyado por 
Bolivar (2000), de la siguiente forma: “evaluar es el proceso de obtención de información 
sobre los efectos y valores de un programa, proyecto o currículum”. (p. 367) 
Dado que la evaluación está inexorablemente unida a la calidad, ambos conceptos se 
relacionan de forma inseparable en el comportamiento y los juicios de valor de las 
personas. “Los agentes de cambio educativo podrán encontrar en las respuestas 
explicaciones de por qué se puede o no introducir los nuevos conceptos de calidad en la 
educación” (Buendía, 2006, p. 79) 
Para De Miguel (2004) “Integra la perspectiva interna y la externa en la evaluación 
de las instituciones educativas. La evaluación no se limita al control, sino que proporciona 
información valiosa para tomar en cada momento las decisiones oportunas” (p. 83). 
En palabras de Mateo (2001), “hoy en día, los procesos de acreditación externa y de 
autorrevisión interna, están siendo sustituidos por la evaluación institucional, promovida 
externamente por las administraciones educativas, pero asumidas internamente por las 
comunidades educativas” (p. 171). 
No obstante, cuando la decisión de evaluar una institución educativa surge en el seno 
del equipo directivo, la autoevaluación o autorrevision interna es la que permite detectar 
sus puntos fuertes y débiles y establecer programas orientados hacia la mejora. No se trata 
por tanto, de una evaluación impuesta desde fuera, sino de una evaluación formativa global 





Es por ello, junto con la evaluación institucional, la estrategia que permite a las 
instituciones educativas generar una cultura de evaluación. Y decimos junto con la 
evaluación institucional, porque pese a ser una estrategia muy valiosa para la mejora de las 
instituciones educativas, cuando la necesidad de evaluar una institución educativa surge 
desde dentro, no siempre se dispone de recursos económicos para contrastar la información 
obtenida a través de la autoevaluación con una revisión externa. 
Según Mateo (2001)  
La cultura de la calidad, como de la cultura de la evaluación, decantándonos 
con respecto a la calidad, por una forma nueva de entender el trabajo en las 
instituciones educativas orientado a la mejora continua, y concibiéndola, con 
respecto a la evaluación, como una nueva forma de entenderla es decir, 
mediante la autoevaluación y la implicación de todos los sectores de la 
comunidad educativa. (p. 81) 
Hemos visto como el concepto de evaluación educativa, ha ido cambiando a lo largo 
de las últimas décadas y, sobre todo, en los últimos años, al resaltar el carácter cultural de 
la evaluación. 
Si nos trasladamos al campo de la investigación, comprobamos como la concepción 
que predomina sobre la evaluación en un periodo de tiempo determinado, ha influido en la 
elección del tema a investigar sobre evaluación educativa y por tanto en la cantidad de 
investigaciones realizadas y publicadas. Quizás, por este motivo, dada la reciente 
concepción de la evaluación como generadora de una cultura evaluativa, sean escasas las 
investigaciones realizadas hasta la fecha. 
Un estudio realizado por Buendía (2006), en el que se hace una revisión de trabajos 
sobre evaluación educativa publicados durante 2004 y 2006 en una serie de revistas 
nacionales e internacionales, pone de manifiesto lo siguiente: 
La mayoría de las investigaciones publicadas sobre evaluación educativa son 




internacionales suelen ser estudios empíricos, cuasi-experimentales con pretest 
y postest, observacionales y descriptivos. (p. 17) 
A partir de esta fecha (2004) podemos comprobar que, aunque la preocupación por la 
cultura de la calidad en el Perú, ha sido un tema de actualidad, por la cantidad de 
congresos nacionales que se han organizado en los últimos años, ésta, necesita de 
investigaciones para generar un conocimiento sólido y estable, que nos permita avanzar en 
el campo de la gestión de la calidad en el mundo educativo. Basta con echar la mirada 
atrás y comprobar la cantidad de investigaciones que generó, por un lado, el movimiento 
centrado en la eficacia y, por otro, el centrado en la mejora, permitiendo grandes avances 
en el conocimiento sobre la calidad de las instituciones educativas. Hasta ahora, el 
movimiento de gestión de la calidad en educación, ha generado un número elevado de 
estudios teóricos, pero insuficientes estudios empíricos. 
Según Ruiz (2005) “Evaluación de la Calidad en la Enseñanza Escolar”, ha sido 
llevada a cabo por el IPEBA. Este proyecto se inicia con el propósito de compartir y 
conseguir un conocimiento más profundo de la calidad de las instituciones educativas y de 
cómo mejorarla. 
Según el Ministerio de Educación (2005) a nivel nacional en este proyecto han 
participado 101 escuelas en un proceso de autoevaluación, realizando un diagnóstico 
mediante pautas marcadas en la guía de autoevaluación, documento de carácter muy 
general y abierto que fue entregado a las instituciones educativas al comienzo del 
proyecto. Una vez determinado el nivel de cada centro, la segunda etapa consistía en 
mejorar ese nivel de calidad mediante el diseño de planes de actuación dirigidos a las áreas 
de mejora. 
Para Ruiz (2005), 
La realidad de la Institución que pretendemos evaluar se compone de 




directa. Por ello se hace necesario utilizar medios indirectos de valoración, que 
desglosan y operativizan los componentes o subcomponentes más amplios, y 
que por tanto resultan más fácilmente evaluables. Nos estamos refiriendo a los 
indicadores de calidad en una institución educativa. (p. 84) 
Conviene señalar que no existe una única denominación para referirse a los aspectos 
a evaluar de la Institución. Normalmente, reciben la denominación de componentes o 
dimensiones. Nosotros vamos a utilizar la denominación de dimensión y con ello nos 
vamos a referir a aquellos aspectos o elementos de la vida de la Institución que son 
necesarios para su funcionamiento y que por tanto deben ser objeto de análisis. Nos 
estamos refiriendo a las grandes dimensiones, que van a determinar el modelo de 
evaluación. Los indicadores son aquellos aspectos más concretos que nos van a permitir 
recoger información sobre cada una de esas dimensiones. 
Revisando la literatura, podemos observar como son muchas y diferentes las 
definiciones que sobre indicadores de calidad existen. Así por ejemplo, Ruiz (2005) señala 
que un indicador de calidad puede definirse como: 
La descripción de una situación, factor o componente educativo en su estado 
óptimo de funcionamiento. Es decir, que cuando formulamos un conjunto de 
indicadores, estamos describiendo cuál sería la situación ideal en la que 
desearíamos que se encontrara el centro. De forma más sencilla aún, dado que 
lo que evaluamos es casi siempre la consecución de los objetivos que nos 
habíamos propuesto, en última instancia los indicadores deberían coincidir con 
los objetivos que una institución educativa pretende alcanzar en todos los 
órdenes. (p. 65) 
Parece existir un consenso relativo a lo que consideramos requisitos de calidad de las 
instituciones educativas, que se alimenta de las recomendaciones de organismos 
internacionales (UNESCO; OCDE), y de las aportaciones de un cuerpo de investigaciones 
centrado en las características y los factores que conducen a mejores resultados en las 
escuelas y a su mejor funcionamiento. Unas y otras han generado sistemas de indicadores 





2.2.1.3. Dimensiones de la cultura de evaluación 
Para entender y tener bien claro esta evaluación educativa, IPEBA (2008), define que: 
Etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo 
sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los 
objetivos que se hubieran especificado con antelación considerando la 
caracterización de la institución que involucra el análisis de la infraestructura y 
el nivel de actores, como base necesaria para la planificación de la actividad 
educativa en un periodo determinado, en la cual la dirección de la gestión 
institucional coincida de manera coherente con en la base de culminación de la 
dinámica del aula en la cual finalmente se traduce los resultados de la actividad 
planificada en la cual articula un conjunto de datos. (p. 28) 
Dimensión: Caracterización de la Institución 
Según el IPEBA (2008) para alcanzar la calidad educativa:  
Las IIEE necesitan reflexionar sobre las metas que se proponen alcanzar, 
identificar y priorizar los desafíos que requieren superar para lograrlas e 
implementar mecanismos institucionales que les permita dirigir sus acciones a 
la mejora permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje para asegurar que 
todos sus participantes alcancen una formación integral. (p. 28) 
Se entiende entonces gestión educativa como la capacidad que tiene la institución 
para dirigir sus procesos, recursos y toma de decisiones, en función a la mejora 
permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de la formación integral de 
todos los participantes que atiende. 
En consecuencia, para el IPEBA (2008) 
Para caracterizar la institución educativa se evalúa los aspectos de los actores 
del proceso de la gestión educativa determinando el nivel socio económico, las 
condiciones de la infraestructura, el equipamiento así como las características 
fundamentales de los docentes y participantes dado que para comprender qué 
procesos y estrategias internas ponen en práctica las IIEE públicas y privadas 
cuando se enfrentan a la tarea de mejorar los resultados educativos 
progresivamente, con el fin de comprender la relación entre las acciones que 
realizan las IIEE y los resultados que van obteniendo. Se busca entender el 
proceso de mejora de manera dinámica, en lugar de tener una mirada estática 
que coteje el cumplimiento de requisitos, pues ello no permite generar 
información para tomar decisiones de mejora. (p. 72) 
Es importante dejar en claro, que en este proceso no se evaluará el cumplimiento de 




públicamente las mejoras progresivas que logren las IIEE. Se espera identificar cómo avanzan 
en sus niveles de cumplimiento de los estándares de gestión educativa planteados en la matriz de 
evaluación. 
En conclusión, focalizar la evaluación en la gestión educativa implicará para las IIEE 
reflexionar sobre cómo sus acciones y decisiones facilitan o dificultan la mejora 
permanentemente del proceso de enseñanza-aprendizaje para todos los participantes. 
Supondrá para el Estado (a nivel nacional, regional y local) y la sociedad civil, enfocarse 
en generar conocimiento sobre cómo mejoran las IIEE, identificar buenas prácticas de 
gestión a nivel de aula y escuela, así como responder a las necesidades y dificultades que 
enfrentan. 
Dimensión: Planificación de la actividad educativa 
Para el IPEBA (2008) 
La evaluación es una tarea que todos de algún modo realizamos 
cotidianamente en la vida; después de intentar producir o realizar algo, con 
frecuencia hacemos una valoración (no sistemática, por supuesto) de lo que 
hemos logrado, o de lo que hemos podido alcanzar, es decir, evaluamos los 
resultados de nuestra acción. Algo parecido, pero realizado de manera 
sistemática, ocurre en la educación. (p. 17) 
Según García, (1989) dentro de la práctica educativa, “la evaluación es un 
instrumento del proceso de enseñanza/aprendizaje, imprescindible para apreciar el 
aprovechamiento de los educandos y para poder controlar y comprender en qué medida se 
han conseguido los objetivos educativos previstos” (p. 27) 
Para el docente, es también un instrumento para evaluar su propia intervención 
educativa, ya que permite reajustar la labor realizada de acuerdo con los resultados de la 
evaluación. Si bien la evaluación es un elemento fundamental del proceso de 




dan tal importancia a la evaluación, que provocan distorsiones o producen desmedros en 
las otras tareas propias de la educación. 
De igual forma, para Ruiz (2005): 
Evaluar la planificación educativa es una tarea fundamental en la práctica 
educativa porque de esta depende el éxito que permite conjugar la teoría con la 
práctica pedagógica. Muchas veces no comprendemos el significado de 
planificar antes de ir a clases, porque se tiende a asumir esta tarea como una 
“suerte de trámite con el que hay que cumplir frente a la Dirección de la 
institución educativa” y frente a los diversos estamentos de supervisión 
educativa, sean estos de tipo distrital, regional o nacional. (p. 47) 
Desde este enfoque, evaluar la planificación se transforma en una actividad más bien 
mecánica, que no coincide del todo con el desarrollo de las clases en la práctica. Sin 
embargo, planificar es una tarea fundamental en la práctica docente, pues permite unir una 
teoría pedagógica determinada con la práctica. Es lo que posibilita pensar de manera 
coherente la secuencia de aprendizajes que se quiere lograr con los participantes. 
De lo contrario, si no se piensa previamente lo que se quiere hacer, es posible que los 
alumnos y alumnas perciban una serie de experiencias aisladas, destinadas a evaluar la 
acumulación de aprendizajes más que la consecución de un proceso. La clave está en 
comprender la planificación como un “modelo previo”, que nos permite pensar en la 
práctica docente que nos viene de la experiencia de años anteriores, a fin de mejorarla en 
futuras oportunidades y no como una imposición. 
Según Buendía, (2006): 
La planificación es lo que se quiere hacer en teoría, aunque no siempre resulte 
en la práctica. No obstante, no obtener el resultado deseado no significa que la 
planificación no sea buena, sino que hay que modificar aspectos en ella según 
el contexto en el cual se trabaja. La importancia de planificar radica en la 
necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los 
participantes en el aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica 
sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la 




Desde este punto de vista, es relevante determinar los contenidos conceptuales, 
procedimentales y de actitudes que se abordarán, en qué cantidad y con qué profundidad. 
También hay que pensar en la finalidad de lo que estamos haciendo, ya que para los 
alumnos y alumnas resulta fundamental reconocer algún tipo de motivación o estímulo 
frente al nuevo aprendizaje. Finalmente, se debe considerar también la forma más 
adecuada para trabajar con los participantes, pensando en actividades que podrían 
convertir el conocimiento en algo cercano e interesante para un grupo, dentro de un 
determinado contexto. 
Por eso se recomienda modificar las planificaciones cada año, de acuerdo a los 
grupos con que se trabajará y su entorno, dando relevancia a las posibilidades ecológicas 
del centro educativo, a los recursos digitales que posibiliten la integración de todos/as en el 
diseño de las actividades, a los valores y ejes transversales relacionados y a los diversos 
actores relacionados, que pueden ayudar a la profundidad en la calidad del aprendizaje, 
basados en la innovación educativa y en una visión global de la realidad educativa local, 
que a diario vive cada aula, y con ella los alumnos/as de cada institución educativa 
Dimensión: Dirección y Gestión de la Institución 
Para el IPEBA (2008) considerando que la dirección y la gestión institucional son 
importantes en los resultados sostiene que: 
Las instituciones educativas, han sido evaluados tradicionalmente 1) para 
comprobar si cumplen o no con los objetivos previstos (control administrativo) 
y facilitar la toma de decisiones de la administración educativa y 2) para 
informar, a la comunidad educativa, en particular y a la sociedad, en general, 
del funcionamiento y los resultados que obtienen las instituciones educativas 
(rendición de cuentas). (p. 84) 
En definitiva, se ha utilizado la evaluación para que las instituciones educativas den 




concebida por las instituciones educativas, como un trámite legal, por el que es necesario 
“pasar y salir airosos”. 
Hoy, como hemos señalado anteriormente se le ha atribuido a la evaluación, una 
nueva finalidad, la de generar una cultura evaluativa en las instituciones educativas. 
De todas las razones expuestas, nosotros consideramos que esta última, generar una 
cultura evaluativa, es la que justifica la evaluación de las instituciones educativas, porque, 
además de permitir la mejora continua y el progreso de la ciencia, engloba todas las 
anteriores. 
Según el IPEBA (2008), para evaluar la dirección y la gestión escolar: 
En primer lugar, permite la mejora continua de la Institución, ya que se lleva a 
cabo mediante un proceso cíclico que implica: realizar una autoevaluación 
global para diagnosticar la situación actual de la Institución implicando a los 
diferentes sectores de la comunidad educativa, elaborar planes de mejora, 
ponerlos en marcha y revisar su puesta en marcha, que servirá de guía para la 
toma de decisiones al centro sobre una nueva planificación.  
En segundo lugar, porque el diagnóstico, aportará información válida y fiable, de la 
situación actual de la Institución a la comunidad en particular y a la sociedad en general. 
Además esta información podrá ser utilizada para la toma de decisiones por parte de la 
Administración. 
En tercer lugar, porque iniciarse en un proceso orientado a generar una cultura 
evaluativa en el centro, implica adentrarse en un proceso de investigación-acción, que 
permitirá a la comunidad educativa descubrir y conocer las ventajas que conlleva integrar 
la evaluación en la vida cotidiana de la Institución. (p. 77) 
En cuanto a las funciones que se le han atribuido a la evaluación, han sido: la mejora 




Según De Miguel (2004) el término de evaluación sumativa y formativa fue acuñado 
por Scriven (1967) distinguiendo en su ensayo sobre “The methodology of evaluation” 
entre el papel formativo y sumativo de la evaluación: 
Los resultados de la evaluación permiten tomar, básicamente, dos tipos de 
decisiones: modificar el fenómeno educativo objeto de la evaluación, o bien 
aceptarlo como es o sustituirlo por otro alternativo. El primer tipo de decisión 
lleva implícita la idea de perfeccionamiento, al “ayudar a los encargados de 
tomar decisiones a hacerlo de una manera más justificable, los evaluadores 
mejoran la calidad de la empresa educativa, y eso es precisamente lo que se 
supone que deben de hacer”; el segundo tipo tras una valoración global y 
definitiva del objeto, ya sea positiva o negativa, supone la idea de 
mantenimiento o de cambio. (p. 65) 
De Miguel (2004) distingue entre evaluación sumativa y formativa y las relaciona 
con el concepto de rendición de cuentas (accountability) y mejora (improvement). En este 
sentido dice: 
Si la función de la evaluación es sumativa los resultados se utilizan para tomar 
decisiones relativas a la cualificación y reconocimiento de la Institución así 
como a la dotación de recursos y medios. Este se relaciona con el concepto de 
rendición de cuentas (accountability) ya que permite a las instituciones dar 
cuenta ante la sociedad de cuáles son las actividades que desarrollan, cómo 
emplean los recursos y qué calidad tienen sus programas y servicios. (p. 176) 
Por el contrario si la evaluación tiene una función formativa el proceso se utiliza 
sobre todo para tomar decisiones que incidan sobre la mejora en el funcionamiento de la 
propia institución. Esta se relaciona con el concepto de mejora (improvement) centrando 
más sobre los procesos internos de la propia institución que condicionan su 
funcionamiento y resultados con el fin de establecer estrategias que posibiliten el propio 
desarrollo de la organización. 
En este sentido, si la finalidad que se persigue con la evaluación es la de generar una 
cultura evaluativa en las instituciones educativas, la función que debe cumplir ha de ser 
fundamentalmente la de promover la mejora de la calidad de las instituciones educativas, y 
esto no se consigue sino se apuesta por la reflexión interna en forma de autoevaluación, 




Dimensión: Dinámica de aula 
Considerando que toda acción educativa se traduce en el aula, para el IPEBA (2008) 
La cultura de la calidad ha llegado a las instituciones educativas y con ello una 
nueva manera de entender la evaluación de los mismos que responde a una 
nueva manera de entender la gestión de la calidad, ya que, la evaluación de las 
instituciones educativas ha sido tradicionalmente un proceso para conocer y 
certificar la calidad de las mismas, es lógico, que dichos conceptos hayan 
evolucionado paralelamente. (p. 79) 
El carácter instrumental de la evaluación ha dado paso a una visión “iluminativa” en 
la que se reconoce su carácter cultural y político, y es que el proceso evaluativo es, sobre 
todo, un proceso generador de cultura evaluativa, es decir, consiste en un proceso de 
construcción de valores que han de ser asumidos e integrados en la cultura de la persona, 
del colectivo y de la institución. 
Siguiendo la planificación de un estudio observacional tal y como plantea Mateo 
(2001), en nuestra experiencia las unidades de observación y análisis han sido conductas 
manifiestas donde el interés se ha centrado en aspectos cualitativos de las propias 
conductas. “La ficha de registro conductual ha sido de tipo categorial y respecto al número 
de personas observadas, como ya hemos avanzado, ha variado en las dos clases diferentes 
en que se ha utilizado debido a que el número de participantes que acudía a cada una de las 
sesiones, no siempre era coincidente.” (p. 21) 
En líneas generales, estamos hablando de la función docente de futuros profesionales 
de la educación para los que esta estrategia constituye un quehacer diario como educadores 
que desarrollan su actividad en contacto y relación directa con personas en procesos de 
aprendizaje 
A decir de Herrero (2006) estamos hablando de: 
Una observación que, atendiendo a su tipología, es intencional (como ya 
hemos mencionado) al registrar lo establecido en la ficha de observación, 




emergentes que sean propios de la sesión de clase. Además, se encuadra bajo la 
denominación de observación participante en tanto que quien la realiza es parte 
del sistema-clase. 
No obstante, el objetivo de la observación no ha sido medir o cuantificar las 
conductas, ni confirmar una hipótesis, sino ofrecerle a la persona que observa una 
plataforma sobre la que mirar la dinámica de clase para que, a través de su percepción, 
reflexione y articule una breve síntesis de lo ocurrido y, al resto de la clase, unos patrones 
de conducta que vayan paulatinamente calando en ellos. En definitiva, “Aprender a mirar, 
cualificar la mirada, contrastarla y ponerle palabras” es un aprendizaje que requiere de 
práctica, análisis, construcción, reflexión y reconstrucción. 
Según Mateo (2001) 
Así, cuando interesa, por ejemplo, definir la calidad en términos de resultados 
académicos o cantidad de recursos disponibles, la evaluación se ha limitado a 
establecer los niveles de calidad de las instituciones educativas atendiendo a 
estos factores, sin tener en cuenta, los procesos internos que ocurren en la vida 
de la Institución. Este tipo de evaluación puede responder a dos finalidades: 1) 
dar cuenta a la sociedad de cómo funcionan las instituciones educativas y qué 
obtienen, y 2) acreditarla como institución de calidad. (p. 80) 
En el primer caso, la evaluación suele ser llevada a cabo por la Administración 
educativa, en el segundo, por agencias privadas. Esta última cobra importancia en aquellos 
países en los que la competitividad aparece como un problema para las instituciones 
educativas, por lo que suele ser, generalmente utilizada, por las instituciones de carácter 
privado. En el primer caso, la evaluación suele ser impuesta, en el segundo, es el centro el 
que solicita ser evaluado por expertos. 
Mateo (2001) sostiene que  
Cuando la calidad de las instituciones educativas concede mayor importancia a 
los procesos que a los productos, la finalidad que persigue la evaluación, es la 
mejora de la institución. En este caso, la evaluación se centra en la revisión de 
los procesos y se realiza desde dentro en forma de autoevaluación. (p. 65) 
Hoy, se apuesta por un nuevo concepto de calidad que implica tener en cuenta, tanto 




calidad, aquellas que piensan que las cosas siempre pueden mejorarse y utilizan la 
autoevaluación como herramienta para conseguirlo. Esta nueva concepción sobre calidad, 
requiere nuevos sistemas de evaluación, que analicen tanto los procesos como los 
productos y que tengan en cuenta la satisfacción de los implicados en el proceso educativo. 
Últimamente, como hemos señalado anteriormente, se han puesto de moda los modelos de 
gestión de la calidad como generadores de una cultura evaluativa. 
Dimensión: Resultados de la actividad educativa 
Según el IPEBA (2008), para valorar una institución educativa: 
Se establecen una serie de componentes que reciben la denominación de 
variables: se trata de elementos o aspectos que pueden alcanzar diversos 
valores. Puesto que la calidad de una institución educativa educativo ha de 
medirse, en parte, en términos de resultados o logros adecuados, de acuerdo 
con este autor, pueden considerarse dos grandes tipos de variables: Variables 
dependientes o de criterio: que permiten determinar los logros o indicadores 
que utilizaremos para establecer los componentes que definen la calidad. 
Variables independientes o predictoras: que aluden a los factores que 
determinan la calidad. (p. 16) 
Los indicadores de calidad, o variables dependientes, determinarán el grado de 
consecución de calidad de una determinada institución. Habrá que determinar el peso, o 
importancia que tienen en dicha calidad. En el EFQM los indicadores de calidad se 
corresponden con los resultados. Las variables independientes son aquellos factores, o 
elementos, que hace posible/previsible la aparición de determinados efectos en el mismo. 
En el EFQM los predictores se corresponden con los agentes. 
Tras la revisión realizada nos parece acertada la aportación que hace IPEBA (2008) 
Podemos observar como en los diferentes modelos de eficacia o calidad 
analizados, no se establece la distinción entre las variables dependientes o 
indicadores de calidad y las independientes o predictoras, aunque no 
compartimos la utilización del término de indicador de calidad para hacer 
referencia a los componentes de la evaluación, porque limita el término de 
indicadores de calidad para referirse a los cuatro componentes del modelo 




Si analizamos la clasificación propuesta por Escudero (2000) en la que distingue 
entre indicadores directos, de impacto e indirectos, podemos comprobar cómo IPEBA 
(2008), en su propuesta trata de establecer esta diferenciación de indicadores. Así, al 
hablar de predictores, se refiere a indicadores indirectos (aquellos aspectos de la 
Institución que condicionan la calidad del mismo), y cuando habla de indicadores de 
calidad se está refiriendo por un lado a indicadores directos (resultados) y por otro a 
indicadores de impacto (satisfacción e impacto).  
Por tanto consideramos que no se debe utilizar la terminología indistintamente para 
referirnos a indicadores y a componentes del modelo de evaluación, ya que, como hemos 
señalado anteriormente, los indicadores hacen referencia a la información que es necesario 
recoger de los componentes del modelo de calidad para contrastar la realidad evaluada. 
2.2.2. Bases teóricas de la Variable Calidad de gestión directiva 
Paralelamente el concepto de calidad ha ido evolucionando del mundo empresarial 
al ámbito educativo. Diferentes autores han establecido los momentos históricos en la 
evolución del término calidad total. 
2.2.2.1. Definición conceptual 
De esta manera Municio (2000) establece tres periodos relacionados con la 
evolución del concepto de calidad en las instituciones educativas y que a continuación 
presentamos esquemáticamente: 
(a) Hasta 1950: Control de calidad. Se crean cuerpos de inspectores de 
enseñanza, se desarrollan pruebas objetivas y se crea una gran variedad de 
tests. El control de calidad parte del principio de que los participantes, los 
medios o el proceso, incluidos en el sistema de calidad, pueden estar fallando y 
es necesario controlarlos periódicamente; (b) 1950-1970: Aseguramiento de 
calidad. Cuando se van descubriendo las causas que producen el fracaso, las 
instituciones comienzan a reglamentar su funcionamiento para evitar los fallos 
y garantizar los resultados; (c) Se refuerza la importancia del proceso a través 




Calidad total. Las instituciones tienen que conseguir productos y servicios que 
cubran las expectativas de los clientes. La calidad ha dejado de estar centrada 
en los productos o servicios para poner especial énfasis en la satisfacción y el 
valor percibido por el cliente. (p. 75) 
El movimiento de gestión de la calidad ha llegado a las instituciones educativas, y 
con ello una nueva forma de entender la calidad educativa. Hoy, hablar de calidad total en 
el mundo educativo conlleva, no sólo utilizar una teoría para explicar y evaluar la eficacia 
de las organizaciones sino también una filosofía en la manera de enfocar el trabajo diario 
dentro de las instituciones educativas. 
Según De Miguel (2004) “ello significa que para hablar de calidad total en las 
instituciones educativas es necesario previamente constatar el compromiso explícito de la 
comunidad educativa con esta meta” (p. 156). 
Para comprender como ha evolucionado la evaluación de la calidad de las 
instituciones educativas, desde el enfoque de escuelas eficaces y el de mejora, hasta el 
enfoque de gestión de la calidad en centros educativos, es necesario delimitar cómo ha 
evolucionado el concepto de calidad educativa. 
2.2.2.2. Fundamentos de la Gestión de calidad 
Los Antecedentes Históricos, de la calidad total surgen en el mundo empresarial cuando 
en la década de los 80, se comienza a tomar conciencia de que la calidad de una 
organización no sólo tiene que ver con los productos sino también con la gestión de los 
procesos. Por este motivo, a principios del siglo XX, la producción se convierte en la pieza 
clave de las organizaciones. 
Para Seler & Nova, (1996): 
A partir de 1930 se crean en EE.UU. los departamentos de calidad para 
controlar la calidad del producto, perfeccionando los procesos de producción. 
En este periodo, todavía no se tiene en cuenta la implicación del trabajador ni 
la satisfacción del cliente. Destaca en esta época Shewhart (1931) con su obra 




Para los autores, en 1949 los productos japoneses eran considerados de baja calidad, 
por lo que los japoneses comenzaron a preocuparse y a formarse en temas relacionados 
con la calidad empresarial.  
Seler y Nova (1996) sostienen que: 
En esta época, concretamente entre 1950 y 1970, Deming, Juran e Ishikawa, 
trabajan la calidad de las empresas japonesas fundamentalmente bajo los 
siguientes principios: la calidad debe entenderse como un proceso de mejora 
continua y los trabajadores deben implicarse en los procesos de producción. (p. 
47) 
Cabe acotar que en la década de los setenta Deming populariza el concepto de 
“calidad total”, un método de gestión cuyo objetivo es mejorar la organización, los 
productos y la satisfacción del cliente. A partir de ésta época hay que ofrecer más y mejor 
para atraer al cliente, pues hay más oferta que demanda y aparece el problema de la 
competitividad. 
A decir de Alvarez (1998) 
En esta línea hay que destacar el concepto de reingeniería entendido como la 
adaptación de la empresa a las necesidades y expectativas del cliente, mediante 
una estructura organizativa flexible y el continuo perfeccionamiento de los 
procesos de calidad, y el concepto de Benchmarking, que hace referencia a la 
necesidad de compararse con empresas excelentes (p. 45). 
Todo esto dio lugar a la aparición de una serie de modelos y sistemas de 
potenciación y control de la calidad entre los que destacaríamos: El Modelo del Premio 
Deming a la Calidad (Deming, E.V., 1981); Modelo del Premio Malcolm Baldridge a la 
Calidad, 1987; Modelo Europeo de Gestión de la Calidad (EFQM); Modelo de la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO 9004-2) que se han preocupado 
por el desarrollo de planteamientos organizativos para la potenciación de la calidad en las 
empresas productoras de bienes o servicios, con el objetivo de pretender estimar o valorar 





Los enfoques teóricos de la calidad, ha sido tradicionalmente el criterio que se ha 
utilizado para valorar las instituciones educativas por tanto, el enfoque teórico que se 
adopte sobre la calidad de las instituciones educativas, determinará la estrategia 
metodológica a seguir. Sin embargo, no existe una teoría universalmente aceptada. Por este 
motivo, son muchos los enfoques teóricos que se vienen utilizando para definir la calidad 
de las instituciones educativas. 
Los que mayoritariamente se han utilizado para definir la calidad de las instituciones 
educativas corresponden a los planteados por De Miguel (2004), resume en los siguientes: 
La calidad de gestión del directivo se encuentra vinculado a la forma de conducta 
visionaria de la gestión hacia el futuro, la capacidad de planificación estratégica que se 
ejecuta mediante un nivel de liderazgo que guía el logro de objetivos, metas institucionales 
considerando la calidad como: 
(a) Calidad como prestigio-excelencia; desde este enfoque, la calidad de una 
institución educativa educativo viene determinada por el prestigio o reputación 
académica y social de las instituciones; (b) Calidad en función de los recursos; 
desde esta perspectiva, se consideran centros educativos de calidad aquellos 
que tiene medios y recursos superiores a los habituales; (c) Calidad como 
resultado; quienes conciben la calidad como resultado, consideran que son los 
resultados de los alumnos los que determinan la calidad de una institución; (d) 
Calidad como cambio (valor añadido); desde este enfoque, una institución 
tiene más calidad en la medida que tiene una mayor incidencia sobre el cambio 
de la conducta de los alumnos; (e) Calidad como adecuación a propósitos; 
parte de que, la estimación de calidad de una institución siempre deberá estar 
referida a los fines educativos señalados en el marco legal, los objetivos que se 
propone llevar a cabo cada centro concreto o la satisfacción de las necesidades 
de los alumnos; (f) Calidad como perfección o mérito; desde este enfoque el 
concepto de calidad está basado en la consistencia de las cosas bien hechas, 
apostando por la perfección tanto en los productos como en los procesos. (p. 
188) 
Este último enfoque proviene del mundo empresarial, como hemos visto 




La Calidad de las instituciones educativas, se puede decir lo que San Agustín 
decía del tiempo en sus Confesiones: “cuando no me preguntan sé lo que es; cuando me 
preguntan no lo sé”. 
Numerosos autores/as han definido la calidad educativa desde uno u otro enfoque. 
Para ejemplificar la relación entre enfoque teórico y concepción sobre calidad recogemos 
algunas de las numerosas definiciones revisadas en la literatura. Hemos seleccionado estas, 
con el propósito de presentar, una panorámica general y poder comprobar de esta manera, 
la diversidad de concepciones que existe sobre la calidad de las instituciones educativas. 
Si analizamos las definiciones anteriores, comprobamos que ninguna se corresponde 
con el enfoque de recursos, ni con el de prestigio-excelencia y que dos autores definen la 
calidad de una institución educativa educativo desde el mismo enfoque. Es el caso de 
IPEBA (2008), que interpretamos que sus definiciones se pueden encuadrar tanto en el 
enfoque de resultados como en el de cambio. 
Desde nuestro punto de vista, consideramos que el enfoque que permite generar una 
cultura evaluativa es el que concibe la calidad como mejora continua. 
En esta línea, se situaría: 
Al considerar que una institución educativa o institución de calidad es “aquel 
que permanentemente se replantea su trayectoria, que somete a análisis 
valorativo todos sus elementos, que nunca se considera totalmente concluido, 
que reconsidera sus normas de funcionamiento, que piensa que las cosas 
siempre pueden mejorarse” (West-Burnham, 1993, p. 32) 
Por su parte Escudero (2000) considera que una institución educativa es de calidad si 
“(a) Hace lo correcto, es decir, atiende a los criterios de funcionalidad, pertinencia y 
eficacia; (b) Lo hace correctamente, es decir, atiende al criterio de eficiencia; (c) Y cree 




Respecto a los Criterios de calidad, se considera que conjuntamente con el 
concepto de calidad que se adopte, los modelos evaluativos deberán determinar, 
previamente, los criterios de calidad, en base a los cuales se establecerán los indicadores 
que nos permitirán recoger la información necesaria para valorarla. Por tanto, procede 
determinar los criterios más frecuentemente utilizados, entendiendo por criterio, un 
objetivo de calidad respecto al cual puede ser valorado una institución educativa. 
Según De Miguel (2004) este aspecto: 
Remite nuevamente al concepto de calidad de las instituciones educativas, por 
lo que, volveríamos a encontrar tantos puntos de vista sobre los criterios como 
enfoques y formas de apreciar la calidad de las instituciones educativas, por lo 
que la formulación de los criterios sobre la calidad queda supeditada a la 
definición operacional que se adopte a partir del enfoque desde el que se 
aborda la evaluación de la Institución. (p. 43) 
Conviene tener en cuenta que los criterios deberán explicitar las normas que vamos a 
utilizar para emitir juicios de valor, ya que, según De Miguel (2004) “un criterio sin 
normas además de dejar el proceso evaluativo en el terreno de lo opinable, dificulta el 
análisis comparativo” (p. 64) 
En este sentido, distinguen entre normas que constituyen un criterio estándar, como 
son las que se apoyan en disposiciones legales y como tales son aceptadas colectivamente, 
y aquellas otras que se establecen a través de un acuerdo intersubjetivo entre la audiencia 
implicada en el proceso de evaluación, como son los análisis comparativos con otros 
centros. 
Además, por todos es conocido, que en el pasado se han impuesto los criterios de 
calidad por los que “tienen el poder”. Como dice Municio (2000): 
Cada grupo de poder, que ha tenido la capacidad de “decidir”, ha establecido 
cuáles eran los “requisitos” que definían la calidad (lo que era valioso y 
verdadero para él) y, a partir de ese punto, ha generalizado la afirmación y ha 
tratado de imponerla a los demás considerando, en la mayoría de los casos, que 




Ahora, la revolución social de finales del siglo XX está dando la vuelta a esta 
situación y la sociedad está comenzando a tomar sus propias decisiones y a defenderse de 
los poderes que condicionan y limitan su desarrollo. El crecimiento económico ha dado un 
nuevo impulso al desarrollo social y éste proporciona opciones de elección y nuevos 
criterios de calidad. 
Si analizamos las definiciones anteriormente presentadas, parece existir una relación 
entre la satisfacción de las necesidades exigidas por el entorno, como señala Municio 
(2000) “con la satisfacción de la comunidad en su conjunto y mejor respuesta de la 
Institución escolar a las exigencias de la sociedad actual. Es decir, el criterio de calidad 
que aparece con mayor predominio en las definiciones anteriores es la satisfacción de la 
comunidad”. (p. 45) 
2.2.2.3. Dimensiones de la variable 
Las investigaciones muestran que las personas valoran algo en la medida en que 
responde a sus deseos y coinciden en definir la calidad como el resultado de comparar sus 
expectativas con su propia percepción de la realidad. En otras palabras, la calidad depende, 
sin lugar a dudas, de la comparación que hacemos cada uno entre las expectativas previas 
que tenemos y la valoración del producto o servicio recibido. Las expectativas no son otra 
cosa que el marco de referencia para establecer la valoración de la realidad. 
Dimensión: Visión de futuro 
Una escuela de futuro precisa de nuevas formas de hacer y gestionar el centro. Para 
De Miguel (2004) en primer lugar una gestión eficaz, eficiente y de calidad, dirigida a: 
“conseguir los resultados adecuados, prevenir los fallos y organizar las actividades 
educativas de forma que se consigan los objetivos de la educación, superar las diferencias 




Mucho se ha escrito sobre el carácter específico de las organizaciones educativas, 
hay quienes le niegan el carácter de empresa y otros señalan y apuntan los elementos 
diferenciadores con otro tipo de empresas. Es obvia la peculiaridad y especificidad de las 
mismas pero parece evidente que en esta reflexión la escuela no ha evolucionado en su 
forma de gestión a la par ni al ritmo de otras muchas organizaciones. Se han quedado en 
un debate que apenas les ha permitido avanzar en ninguna línea, con tintes rutinarios, y 
resolviendo el día a día con buenas intenciones.  
Cuando un director en la institución educativa tiene visión de futuro, promueve una 
interactividad sistemática de mejora como bien lo sostiene Palacios (2002) quien precisa 
que: 
Se detectan algunos cambios, no generalizados, pero queda mucho por andar, 
profesionalizando la gestión directiva de los centros con procedimientos 
experimentados, adaptándolos, sin duda, a la realidad e idiosincrasia de la 
escuela cuya misión trasciende la de cualquier otra organización ya que en 
ellas está el futuro de la sociedad a nivel de desarrollo del conocimiento, 
social, económico, cultural y ético, entre otros aspectos. (p. 75) 
En este contexto, el liderazgo de la dirección precisa romper modelos jerárquicos 
todavía vigentes, promover el desarrollo del conocimiento y el cambio en las 
organizaciones educativas, corresponsabilizar al personal, impulsar la innovación y 
profesionalizar la acción de gestión del centro a través de sistemas planificados y 
documentados.  
Al respecto Palacios (2002) sostiene que: 
La dirección, por otra parte, pone en práctica las decisiones adoptadas, enfoca 
el trabajo hacia los objetivos generales y canaliza los esfuerzos hacia ellos con 
una misión y visión claramente definida, asumida y conocida y una visión 
humanista que se preocupa de toda la comunidad educativa más allá del 
cumplimiento de las funciones, reconociendo el buen hacer del personal. (p. 
43) 
En ese sentido, las instituciones educativas en la actualidad se preocupan en 




cultura, como proyecto común es la que actúa como motor interno para el desarrollo de las 
organizaciones educativas. Constituye el eje central sobre el que se va desarrollando la 
actividad educativa. Se plasma en los documentos institucionales elaborados en equipo y 
revisados continuamente, integrando a todas las personas, dándoles el protagonismo que 
les corresponde para formar una comunidad real que comparte y se identifica con el 
proyecto, perfilando la misión y visión de la organización, como ejes que determinan la 
orientación vital de la organización. 
En este contexto, los valores compartidos de la organización dan identidad a la 
institución, son su propia razón de ser para dar respuesta al entorno social, cultural, 
cambiante y dinámico como lo es el mismo entorno. 
Dimensión: Planeación 
En la institución educativa, de acuerdo a las normas, la planeación participativa 
incluye a los alumnos, padres de familia, maestros, director y, como apoyos externos, a los 
especialistas de la unidad de gestión educativa local. Su diseño, ejecución y seguimiento es 
responsabilidad de todos ellos y muestra los deseos de mejora de la institución educativa y 
las formas que des de su punto de vista son las mejores para obtenerlas, dando respuesta a 
la capacidad de decisión basada en el conocimiento de su contexto. 
En ese sentido, De Miguel (2004) sostiene que: 
La planificación es el conjunto de procesos de diseño, desarrollo y 
mantenimiento de un proyecto de intervención que relaciona las metas y las 
competencias institucionales con las demandas y las oportunidades. Es un 
cálculo que a partir de las situaciones existentes se orienta a las metas y 
objetivos, con una clara visión, resguardando los aspectos de implementación y 
su respectiva evaluación. (p. 54) 
De ahí que en las instituciones educativas, la Planeación Estratégica Situacional, es 




de la comunidad educativa, para seleccionar una dirección de acciones clave de resultados 
que cambian situaciones a través de superar resistencias. 
Asimismo, se considera que un proceso que se realiza de forma permanente, es 
participativa y con base en consensos, no existe un planificador sino un facilitador de la 
planificación que se sitúa dentro de la comunidad educativa, ésta como un sistema de auto 
- organización, autorregulación y auto planificación. 
Al respecto De Miguel (2004) considera que “La planificación atiende tanto a 
objetivos como medios y al proceso de crear una viabilidad para éstos. El fin de la 
planificación es exponer las bases para acuerdos generales, y el establecimiento de metas 
de oportunidad para la atención de necesidades” (p. 37) 
De ahí que el análisis estratégico aplicado a ámbitos escolares se caracteriza por su 
capacidad para construir consensos, visiones holísticas y racionalizadoras, dado que uno de 
los resultados paralelos más esperados en los enfoques de planeación estratégica es el 
desarrollo del pensamiento estratégico 
En ese sentido, Kaufman & Herman (1991) definen como “un cambio de perspectiva 
donde la organización es vista como una misión donde los esfuerzos conjuntos redundan 
en un beneficio común. De esta manera la planeación educativa pasa a ser proactiva, 
participativa y orientada a impactar a la sociedad” (p. 27) 
Para esta investigación se considera que la planeación estratégica es un proceso por 
el que, de forma sistemática y participativa las instituciones escolares desarrollan una 
visión con un punto de llegada, contextualizado al entorno y al origen de las mismas. 
Cabe sostenerse que de acuerdo con los lineamientos de política educativa el 
compromiso tiene su formulación sintética en la misión y visión de futuro, y en las m etas 




estratégica es que permite a los miembros de la comunidad escolar reflexionar, discutir y 
definir los valores y creencias básicos a través de acuerdos consensados. 
En este enfoque, Palacios (2002) sostiene que: 
Las escuelas y los sistemas escolares exploran qué se espera de ellas en cuanto 
al desarrollo significativo de las disciplinas académicas o en la satisfacción de 
expectativas culturales de la sociedad. La exploración externa es de naturaleza 
prospectiva ya que más que responder a la situación actual se pretende preparar 
a la institución a confrontar activamente el futuro. Es tos análisis facilitan 
identificar las estrategias que permitirán ir de la situación actual al futuro que 
se ambiciona. Estas estrategias deben disminuir las debilidades, aumentar las 
fortalezas, al mismo tiempo que facilitan aprovechar las oportunidades y evadir 
las amenazas. (p. 27) 
De ello se desprende que se propicia la cohesión organizacional al desarrollar 
acuerdos básicos sobre las prioridades institucionales. Otro elemento a destacar es que 
permite identificar los aspectos claves es decir, desarrollar medios eficientes para impactar 
en aspectos que aumentan substancialmente su eficacia social. Con base en los acuerdos 
grupales y del conocimiento interno y externo s e propicia el planteamiento de proyectos 
pertinentes y factibles. 
Al respecto Palacios (2002) precisa que: 
La planeación estratégica aplicada a ámbitos educativos intenta provocar 
respuesta a tres preguntas: ¿Qué propósitos fundamentales (misión) intenta la 
institución realizar (considerando la noción de nuestra escuela)?, ¿Qué cambio 
es necesario realizar respecto a las actividades rutinarias para el logro de los 
propósitos fundamentales? y ¿Cómo s e va a realizar ese cambio? (p. 36) 
El aporte del autor concuerda con la realidad, dado que las estrategias y los 
compromisos del director y el equipo de docentes están estrechamente vinculadas. Las 
estrategias se refieren al camino que debemos transitar para que se logren los objetivos y 
las metas planteados, en tanto los compromisos son la garantía que se establecen para 
cumplir con esas metas y lograr esos objetivos. 
Es indudable que aplicar las políticas y programas institucionales previstos para 




estrategias creativas y eficaces que orienten los recursos hacia el logro de los resultados 
planteados en el programa sectorial de educación. 
Por ello, Palacios (2002) sostiene que esta visión nos impulsa a cristalizar la 
planeación estratégica en las instituciones educativas, teniendo en cuenta algunas 
consideraciones: 
(a) Primero, evitar la "parálisis por el análisis", que ocurre cuando los 
resultados estratégicos son insuficientes para satisfacer las demandas de la 
sociedad; (b) Segundo, minimizar las resistencias personales para adoptar la 
cultura de la planeación y evaluación institucionales como estrategias de 
mejoramiento continuo de la calidad educativa; (c) Tercero, mantener la 
continuidad en la elaboración y aplicación de planes estratégicos. (p. 89) 
En resumen del análisis de los enfoques teóricos se considera para este estudio que 
desarrollar planeación estratégica de esta forma, contribuye a que las instituciones tomen 
el control sobre su destino y no solamente reaccionen ante las demandas de las 
comunidades a las que atienden; también permite monitorear los avances y tomar 
decisiones oportunas, manteniendo presente la visión, la misión y las metas institucionales; 
todo ello, ayudará a los directivos escolares, a orientar estratégicamente el cambio 
planeado. 
Según el Ministerio de educación (2013) la planeación estratégica requiere: 
(a) Claridad en la misión y la visión de futuro; (b) Considerar los valores que 
comparte el personal de la institución educativa; (c) Contemplar la realización 
de un balance de los recursos físicos, humanos, académicos y económicos con 
los que s e cuenta para responder a las expectativas de la sociedad y satisfacer 
las necesidades de aprendizaje; (d) Analizar los facilitadores, apoyos, 
obstáculos y riesgos, con el fin de aprovechar los dos primeros elementos y 
superar los dos segundos; (e) Proyección de las acciones y decisiones a realizar 
en el corto, mediano y largo plazo; (f) Evaluar los procesos y los resultados en 
los diferentes plazos. (p. 80) 
De ahí que para que la planeación estratégica efectivamente ayude a la mejora 




hacia la construcción conjunta y basarse en un compromiso compartido por quienes 
intervienen en el proceso educativo. 
Palacios (2002) considera que: 
La planeación estratégica se expresa en los planes escolares y en los programas 
anuales de trabajo, en los cuales se organizan todas las actividades de las 
escuelas pensando en el día con día, en obtener resultados en un mes o en un 
año, pero sin olvidar la visión estratégica, es decir los resultados que s e quiere 
lograr a mediano y largo plazo. (p. 101) 
Para esta investigación se concibe que sus elementos son la misión, visión, objetivos, 
estrategias, metas, acciones e indicadores, dado que: Establecen el referente estratégico 
base para la institución, en términos del alcance máximo de los propósitos y compromisos 
bajo su responsabilidad. Delimitan el campo de acción de la institución y permiten a los 
actores educativos contar con un panorama general de las grandes líneas de trabajo y los 
resultados por alcanzar. Permiten definir la población beneficiaria. Planean y canalizan los 
esfuerzos en la dirección adecuada hacia la cual se deben orientar los proyectos. Sirven 
como base en el proceso de planeación, programación y presupuestación. 
Dimensión: Liderazgo directivo 
De Miguel (2004) menciona que “Liderazgo educativo, adecuado al tipo de 
organización para garantizar una gestión eficaz, coherente con su misión, visión y valores” 
(p. 82). 
Sin embargo se considera que son muchas las clasificaciones que históricamente se 
han hecho de los tipos de liderazgo, algunos han respondido a distintos modelos sociales, 
políticos y culturales, difícilmente asumibles en sociedades desarrolladas actuales. 
Según De Miguel (2004) parece asumirse que las competencias de un líder educativo 
están configuradas por las siguientes formas de actuación: 
(a) Orienta a la comunidad educativa hacia la consecución de los objetivos y 




Transmite una seguridad en sí mismo porque sabe lo que quiere y promueve 
siempre actitudes positivas hacia los colaboradores; (c) Sabe transmitir una 
visión clara sobre las estructuras y procesos de intervención, priorizando lo 
educativo y las mejoras de los procesos de aprendizaje; (d) Trata a las personas 
como colaboradores de un mismo proyecto educativo; (e) Busca en todo 
momento construir aspiraciones comunes, lidera la comunidad educativa para 
dar forma al proyecto educativo propio y conduce los procesos significativos 
de cambio necesarios para hacerlo” (p. 96). 
Ante ello en la actualidad se debe asumir las nuevas funciones de gestor moderno, 
organizando el trabajo del personal dentro del grupo, con una estructura que orienta las 
conductas de personas y grupos, conectadas con objetivos comunes, maximizando los 
recursos y adaptándose a la realidad del centro. Se parte de una estructura horizontal donde 
se potencie a la persona, desempeñando sus tareas y formando parte de un equipo. 
Por ello, de acuerdo con el fascículo “Marco del Buen Desempeño Directivo” las 
funciones de un gestor moderno deben están relacionadas con factores interpersonales, 
informativos y de toma decisiones. 
Asimismo, se precisa que “Hablar de dirección significa hablar de liderazgo. No todo 
el que ocupa un puesto directivo tiene capacidad de liderazgo. Desde hace bastantes 
décadas el liderazgo ha sido uno de los temas más estudiados a nivel de todas las 
organizaciones, incluyendo las educativas” (Ministerio de Educación, 2013, p. 41) 
Consistentemente se muestra la importancia del ejercicio del liderazgo en la 
consecución de los objetivos de un proyecto educativo institucional, evidentemente, los 
estilos de liderazgo han cambiado a lo largo de la historia, respondiendo, en general, a 
modelos sociales, políticos y organizativos determinados. 
Según Gento (1996): 
La sociedad del siglo XXI, con los cambios ya señalados, precisa de una 
dirección con un ejercicio de liderazgo que dé respuesta a estas realidades 
presentes y futuras. Cambios rápidos, movilidad por causas diversas, 
multiculturalidad, expansión de la informática, facilidad de comunicación, 




configuran una escuela compleja, cuya organización se ve sorprendida por 
cambios tan rápidos que serían impensables en otros tiempos. (p. 54) 
Este complejo sistema precisa de una visión de futuro, una responsabilidad 
compartida, que implica y confía en sus colaboradores, constituyendo un equipo de 
dirección que toma decisiones conjuntamente, delega, consulta, se preocupa de su 
personal, reconoce la labor bien hecha, entre otras características. No es objetivo de este 
trabajo adentrarnos sobre las concepciones del liderazgo, los tipos y otros aspectos desde 
planteamientos más académicos y profundos, ya que rebasa los límites del mismo.  
Remitimos no obstante a la obra ya mencionada De Miguel (2004) con la 
participación inestimable junto a otros excelentes trabajos que el mismo autor ha realizado 
sobre este tema para una mayor profundización. 
Como a lo largo del texto hemos adoptado una posición pragmatista que pretende 
mostrar, a la luz del análisis de la realidad social del siglo XXI, el papel de la dirección y 
el estilo o estilos del liderazgo de la escuela del futuro. 
Tomando como referencia la citada obra, De Miguel (2004) se destaca la 
importancia del liderazgo en cuatro situaciones clave para el crecimiento y desarrollo de 
las organizaciones: 
(a) Para facilitar el cambio y la innovación; (b) Para motivar a los individuos e 
ilusionarles con el trabajo; (c) Para mantener la salud mental del grupo y 
armonizar los intereses individuales de sus miembros con la misión y visión de 
la organización, es decir, con sus objetivos; (d) Para proporcionar una visión a 
la organización y para animar sus primeros pasos a fin de potenciar e impulsar 
su puesta en marcha. Todo ello vinculado a la generación de una cultura de la 
organización que toma en consideración las ideas, principios (p. 190) 
En concordancia con el aporte anterior, se ha definido el liderazgo directivo efectivo 
como el proceso de conducir a un grupo de personas en una determinada dirección por 
medios no coercitivos, es decir, el papel que juega el directivo, que va más allá del 




desarrollo de los procesos al igual que de las personas. Así, priva un interés superior por 
lograr los objetivos y cumplir las metas que además son compartidas por el equipo de 
docentes, por los padres y los alumnos. 
También podemos entender al liderazgo como un conjunto de prácticas 
intencionadamente pedagógicas e innovadoras. Diversidad de prácticas que buscan 
facilitar, animar, orientar y regular procesos complejos de delegación. Cabe resaltar que el 
liderazgo dinamiza las organizaciones educativas para recuperar el sentido y la misión 
pedagógica desarrollada a partir de objetivos tendientes a lograr aprendizajes potentes y 
significativos para todos los participantes. 
Por ello, en esta investigación se considera que para que el director pueda desarrollar 
un liderazgo, no sólo se necesita conocimiento del sector, sino que también se requiere 
tener una visión compartida con sus colaboradores, conducirse con honestidad, 
compromiso con los intereses colectivos y capacidad para relacionarse con las personas. 
Al respecto Gento (1996) precisa que: 
Tradicionalmente se ha asociado al director como líder de una escuela, pero es 
importante destacar que el liderazgo no es una atribución directa, sino una 
particularidad personal que se tiene que construir y expresar en prácticas 
concretas y ámbitos específicos, para ello se requiere enfocar el ejercicio del 
liderazgo en un plano horizontal y mantener ante todo una relación de colegas 
con los compañeros en la organización. (p. 69) 
Ahora bien, en la literatura existen definiciones y tipologías del liderazgo, y para no 
hacer un repaso de esta diversidad de planteamientos, se aborda el liderazgo 
transformacional, como paradigma vigente para los fines del Modelo que se propone. El 
líder transformacional s e define como aquel formado por carisma, consideración 
individual, estimulación intelectual, inspiración y en el caso de la organización educativa. 
De Miguel (2004) agrega un quinto factor denominado tolerancia psicológica. 
Factores interdependientes que se manifiestan en conductas tales como el 




principio esperaban hacer, elevan los niveles de confianza y consiguen además 
que superen sus propios intereses inmediatos en beneficio de la misión y/o 
visión de la organización. (p. 38) 
En ese sentido De Miguel (2004), señala que: 
Directores y administradores pueden o, mejor dicho, deben ser verdaderos 
líderes y “no sólo administradores”, sino ejecutivos emprendedores que deben 
estar orientados hacia resultados con un espíritu de cambio y crecimiento 
permanente de la calidad de sus servicios y de su administración. (p. 72) 
Visto así, el liderazgo según Bernal, (2001) puede ser: 
El más eficaz y adecuado para dirigir los centros de trabajo escolar siempre 
hacia el cambio y hacia la mejora y, dado que es tamos frente a una situación 
caracterizada especialmente por la variable del "cambio", se presenta hasta 
ahora como el que mejor se adapta a la situación actual que viven las 
instituciones. (p. 29) 
Por tanto, reflejar la presencia o ausencia de liderazgo en los centros de trabajo 
escolar, es y será siempre una parte concomitante a la calidad educativa; es por ello que 
debe ser considerado factor para la transformación de la gestión directiva escolar. 
En la misma línea, si se considera que el director es el administrador de la 
organización llamada “Institución Educativa”  
Bernal (2001), considera que: 
Entre las funciones que le competen está una esencial: ejercer liderazgo, 
entonces “independientemente del estilo de dirección que se desarrolle en una 
institución educativa, la dirección tiene una influencia significativa, ya que su 
actuación incide en todos los procesos del centro educativo; en el 
comportamiento del personal, de los alumnos, de coordinación, en la 
definición del trabajo, la planificación, supervisión de la tarea y personal, y 
otros”. (p. 164) 
Es posible afirmar que la importancia de las personas es evidente; el director líder 
también favorece que el resto de la comunidad educativa pueda idear nuevas soluciones a 
viejos problemas, es receptivo y busca potenciar su profesionalización. 
Según Ferrer (1997) “Este líder "propicia la utilización de toda su capacidad 
intuitiva-lógica, refuerza la satisfacción, el rendimiento y eficacia de sus colaboradores, y 




De Miguel (2004) identifica este tipo de liderazgo como participativo el cuál 
describe como aquel que le da importancia tanto a la tarea como a la persona, para Bolívar 
(2000) el liderazgo participativo dota de voz a los funcionarios permitiendo la 
corresponsabilidad por las acciones emprendidas, instalando en las instituciones educativas 
una cultura escolar con parámetros internos para lograr el bien común como cualidad del 
grupo, esto no implica que el director pierda su liderazgo, simplemente que este se vuelve 
más efectivo cuando logra que todos participen en igual medida, implica un cambio en las 
relaciones de poder y en el control social a la hora de la toma de decisiones, así se refuerza 
la autonomía y el auto aprendizaje, formando organizaciones que aprenden orientadas 
hacia la mejora. 
De Miguel (2004) atinadamente señala que: “Toda es cuela del próximo siglo exitosa 
tiene por lo menos un líder efectivo. En realidad, el liderazgo fuerte es el rasgo que 
distingue a las mejores de estas escuelas” (p. 86) 
En toda institución educativa que ha acrecentado drásticamente el desempeño de los 
alumnos, cambiado las actitudes de los estudiantes y maestros o instrumentado reformas 















2.3. Definición de términos básicos 
Cultura de evaluación institucional: Para el Ministerio de Educación (2005) la 
evaluación tiene como propósito “determinar en qué medida se están 
cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares, asociadas a los 
aprendizajes que se espera logren los estudiantes a su paso por la escuela” (p. 
42). 
Evaluación de la gestión: Para Bolívar (2000) en la evaluación de la gestión intervienen 
tres conceptos como ejes orientadores: La información, el control y la 
evaluación. “La información es considerada como la representación de la 
realidad mediante algún tipo de lenguaje. El control incluye algo más que las 
informaciones en que se basa, significa verificar los hechos (mediante el registro 
de tales informaciones), de manera que sea posible compararlos con algún 
patrón técnico de referencia, es un nuevo tipo de información que resulta de la 
comparación entre patrones técnicos y datos de la realidad, de manera tal que 
estos datos puedan ser interpretados como estados particulares dentro del 
esquema en que se encuentra el patrón. La evaluación incluye algo más que el 
control, implica juicios de valores explícitos o implícitos. “Si controlar es 
comparar informaciones de la realidad contra patrones de referencia técnicos, 
evaluar es comparar tales informaciones contra patrones de referencia 
valorativos. (p. 68) 
Evaluación organizacional: En el proceso de trabajo se agrega valor a los recursos y este 
valor agregado es la esencia de dichos resultados. De allí surge que, en dichas 
organizaciones, los principales objetos sobre los que se requiere contar con 
información (y que requieren ser controlados y evaluados) son: en lo que hace a 
la relación con el entorno, a) los resultados que se entregan a los clientes, 
usuarios o destinatarios en general y, en cuanto al funcionamiento 
organizacional, b) los procesos de trabajo mediante los cuales se utilizan los 
recursos y se logran tales resultados y, c) la organización misma en que esto 
tiene lugar”. (Bolívar, 2000, p. 4) 
Evaluación de resultados: Evaluar los resultados, especialmente cuando hay patrones de 
referencia valorativos, es un acto complejo. Sin embargo, para Bolívar (2000) 




con informaciones sobre la calidad y la cantidad de los mismos, luego comparar 
tales informaciones con algún tipo de estándares de resultados –es decir, 
controlar- y, finalmente, hacer lo propio utilizando ahora patrones valorativos, 
que serán las necesidades o expectativas de los usuarios o los jueces externos 
que se hallen en capacidad para juzgarlos, lo cual constituye la evaluación. (p. 5) 
Autoevaluación: Dentro otros procesos el Minedu a través de IPEBA (2008) sugiere la 
norma son: La autoevaluación institucional, planes de seguimiento y mejora; 
para esto, es importante que la institución tenga en cuenta lo siguiente: Qué 
medir, Cómo medir (Registros, instrumentos y formatos), Cuando se hará la 
medición, Quienes intervienen, Qué requisitos legales vigentes existen y que 
utilidad se tendrá de esta medición. (p. 32) 
Gestión de calidad: Uno de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad es medir la 
satisfacción del cliente se deben implementar los medios adecuados que mida 
esa satisfacción en caso que sea aplicable. Para lo anterior se debe tener en 
cuenta lo siguiente: identificar y documentar los indicadores y describir los 
métodos implementados para obtener la información con base en esos 
indicadores. Con base a lo anterior, la Norma establece formas para evaluar esa 
información relativa al nivel de satisfacción de los beneficiarios haciendo buzón 
de sugerencias, encuestas de opinión, registro de quejas y reclamos, reuniones 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis Principal 
Ho. No existe relación significativa entre la Percepción de la cultura de evaluación 
institucional y la calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 
15 UGEL 04 - 2016.  
Hi. Existe relación significativa entre la Percepción de la cultura de evaluación 
institucional y la calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 
15 UGEL 04 - 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Ho. No existe relación significativa entre la caracterización de la institución y la 
calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 
2016.  
Hi. Existe relación significativa entre la caracterización de la institución y la 
calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 
2016. 
Ho. No existe relación significativa entre la planificación de la actividad educativa 
y la calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 
- 2016. 
Hi. Existe relación significativa entre la planificación de la actividad educativa y la 





Ho. No existe relación significativa la dirección y gestión de la institución y la 
calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 
2016 
Hi. Existe relación significativa la dirección y gestión de la institución y la calidad 
de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 – 2016 
Ho. No existe relación significativa la dinámica del aula y la calidad de gestión 
directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 2016 
Hi. Existe relación significativa la dinámica del aula y la calidad de gestión 
directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 2016 
Ho No existe relación significativa los resultados de la actividad educativa y la 
calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 – 
2016 
Hi. Existe relación significativa los resultados de la actividad educativa y la calidad 
de gestión directiva en Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 2016 
3.2. Variables 
Variable 1: Cultura de Evaluación Institucional 
Por la característica de análisis es una variable cualitativa 
Por la estructura evaluativa es Ordinal 
Por la función en la hipótesis es predictiva 
Por su origen es teórica 
Para este estudio, se asume un enfoque teórico que sostiene coherencia con la 





La cultura de evaluación es la concepción de un proceso que procura 
determinar, de manera más sistemática y objetiva posible, la pertinencia, 
eficacia, eficiencia e impacto de actividades a la luz de los objetivos 
específicos. Constituye una herramienta administrativa de aprendizaje y un 
proceso organizativo orientado a la acción para mejorar tanto las actividades en 
marcha, como la planificación, programación y toma de decisiones futuras. 
(IPEBA, 2008, p. 76) 
Variable 2: Calidad de gestión directiva 
Por la característica de análisis es una variable cualitativa 
Por la estructura evaluativa es Ordinal 
Por la función en la hipótesis es predictiva 
Por su origen es teórica 
Considerando que este estudio corresponde a la realidad de las instituciones 
educativas de educación básica regular situado en la localidad de del distrito de Comas 
dentro de la jurisdicción de la UGEL 04, se asume el siguiente constructo que expresa: 
La calidad de gestión del directivo se encuentra vinculado a la forma de 
conducta visionaria de la gestión hacia el futuro, la capacidad de planificación 
estratégica que se ejecuta mediante un nivel de liderazgo que guía el logro de 
objetivos, metas institucionales considerando la calidad como: Calidad como 
prestigio-excelencia; en función de los recursos; como resultado; como cambio 
(valor añadido); como adecuación a propósitos; como perfección o mérito; 
desde este enfoque el concepto de calidad está basado en la consistencia de las 
cosas bien hechas, apostando por la perfección tanto en los productos como en 
los procesos. (De Miguel, 2004, p. 118) 
3.3. Operacionalización de variables 
De acuerdo con Hernandez, Fernandez, & Baptista, (2010) operacionalizar 
significa “el proceso de estructurar los procesos de evaluación de una variable, para ello se 
requiere la descomposición en sus partes y clarificación de sus componentes” (p.317). 
Variable 1: Cultura de Evaluación Institucional 
Por ello, las variables se han organizado en dimensiones, indicadores que son 




ítems o enunciados para ser resuelto por los encuestados sobre sus percepciones de la 
cultura de evaluación institucional así como la calidad de gestión directiva. 
Cabe precisar que se trata de una variable independiente de medición ordinal dado 
que se recoge las percepciones de las personas en función a un conjunto de indicadores que 
se manifiestan en una institución educativa. 
Tabla 1 
Operacionalización de la Cultura de Evaluación Institucional 
Dimensiónes Indicadores Ítems Nivel - 
Rango 
Caracterización 
de la Institución 
Reflexión de metas de logro. 1, 2, 3 Alta 36 - 45 
Media: 24 - 
35 
Baja 9 - 23 
Implementación de mecanismos de 
gestión 
4, 5, 6 
Dotación y equipamiento 
institucional 




Diagnóstico de finalidad educativa 10, 11 Alta 33 - 40 
Media: 22 - 
32 
Baja 8 - 21 
Evaluación del logro del Proyecto 
Curricular. 
12, 13 
Efectividad y funcionalidad del Mof 14, 15 




Gestión de la 
Institución 
Funcionamiento del CONEI. 18, 19 Alta 33 - 40 
Media: 22 - 
32 
Baja 8 - 21 
Funcionamiento del Equipo 
Directivo. 
20, 21 
Funcionamiento de los Equipos por 
área. 
22, 23 
Desarrollo de la acción tutorial 24, 25 
Dinámica de 
aula 
Calidad de las programaciones de 
aula. 
26, 27 Alta 38 -50 
Media 25 - 
37 
Baja 10 - 24 
Idoneidad de la metodología. 28, 29 
Adecuación de espacios, materiales 
tiempos. 
30, 31 
Implicación del alumnado 32, 33 
Implicación del profesorado  34, 35 
Resultados de la 
actividad 
educativa 
Resultados educativos. 36, 37, 38 Alta 36 - 45 
Media: 24 - 
35 
Baja 9 - 23 
Clima de la Institución. 39, 40, 41 
Grado de satisfacción de la 
comunidad 
42, 43, 44 








Variable 2: Calidad de gestión directiva 
Por principio de cuentas, existe la ausencia un elemento constitutivo de esta 
categoría según la norma. Por otro lado, la importancia concedida a los elementos que sí 
aparecen es casi igualitaria. Para iniciar, podemos decir que existe ausencia de dos 
subcategorías, es decir, la mitad de ellas, mientras que la importancia prestada a los 
elementos que si aparecen  es desigual, donde claramente se prioriza uno de ellos. Aquí se 
destaca la aparición de la totalidad de sus elementos constitutivos, pero por otro lado se le 
concede una apabullante importancia sólo a uno de ellos. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable Calidad de gestión directiva 
Dimensiónes Indicadores Ítems Nivel - Rango 
Visión de futuro Estructura física 1, 2, 3 Buena 44 - 60 
Regular: 28 - 43 
Mala 12 - 27 
Calidad educativa 4, 5, 6 
Preparación y actualización 
docente 
7, 8, 9 
Trabajo en equipo 10, 11, 12 
Planificación 
educativa 
Detección de problemas y 
necesidades 
13, 14, 15 Buena 36 - 45 
Regular: 24 - 35 
Mala 9 - 23 Estrategias y actividades eficaces. 16, 17, 18 
Claridad en los objetivos 19, 20, 21 
Liderazgo 
directivo 
Impulso académico 22, 23, 24 Buena 36 - 45 
Regular: 24 - 35 
Mala 9 - 23 
Impacto organizativo 
administrativo 
25, 26, 27 
Interacción social 28, 29, 30 















4.1. Enfoque de investigación 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) el estudio se llevó a cabo 
bajo el enfoque cuantitativo con el propósito de evaluar a nivel de conductas observables 
mediante la aplicación del instrumento diseñado para el estudio. 
La presente investigación se realizó siguiendo los lineamientos dado por el método 
hipotético deductivo en el cual se aplicó el diseño propuesto por el autor del presente 
estudio, se administró pruebas validadas y la obtención de los datos son directos con 
resultados concluyentes y se captó la apreciación de los elementos muestrales, donde, 
todas las informaciones obtenidas fueron atendidas de acuerdo a un enfoque cuantitativo, 
ya que nuestros datos son numéricos y sometidos a configuraciones estadísticas para el 
análisis respectivo, buscando establecer las características de las relaciones entre las 
variables. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio es sustantiva - descriptiva correlacional concordando Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), esta consiste en analizar algunas características observables 
sin manipulación alguna determinando el hecho tal como funciona en función a una teoría 
establecida. 
En este caso se busca medir la relación entre la Percepción de la cultura de 
evaluación institucional y la calidad de gestión directiva en Instituciones Educativas de la 
Red 15 UGEL 04 - 2016. 
En el mismo sentido es investigación descriptiva, correlacional, en la medida que las 




que el alcance busca establecer la real dimensión que afectan entre sí. También se 
intenciona establecer una relación lineal o directa en las variables. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal, descriptivo. 
Se denomina no experimental porque no se realizara experimento alguno, no se aplicará 
ningún tratamiento o programa, es decir, no existirá manipulación de variables, 
observándose de manera natural los hechos o fenómenos, es decir tal y como se dan en su 
contexto natural.  
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre el corte transversal 
señalan: “Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede”. (p.151). En ese sentido en este estudio se pretende obtener percepciones de un 
grupo de encuestados respecto a la percepción de la cultura de evaluación institucional y la 
calidad de gestión directiva. 
Para esta investigación se ha previsto trabajar con el diseño no experimental de tipo 
transversal porque es aquella que sirve para recolectar datos en un solo momento y en un 
tiempo único. 
Este diseño tiene como propósito describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado como lo manifiesta en las afirmaciones de Hernández, 
Fernández y Baptista (2010). 
Además la explicación causal de este estudio sobre la búsqueda de los motivos las 




investigadores y hace que se preocupe del por qué se producen esos efectos observados 







M: Unidades de análisis o muestra de estudios. 
01: Observación de la variable Percepción de la cultura de evaluación  
02: Observación a la variable Calidad de Gestión directiva 
R. Coeficiente de correlación 
4.4. Población y muestra. 
De acuerdo con Bernal (2002) se considera población al conjunto de elementos 
cuyas características son similares y estos son susceptibles de ser analizado o medido para 
determinar el objeto de estudio. Se considera como población a todos los docentes de las 
Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 – 2016 dado que la población es el 
conjunto de sujetos posibles de conformar la unidad de análisis. 
En este caso en la red educativa está compuesto por 8 instituciones educativas de la 
Red 15 en la cual existen 278 docentes seleccionadas para el análisis, por lo tanto se 









Distribución de la población de estudios docentes de la Red 15 UGEL 04 – 2016 
N° Institución educativa Sexo Total 
Hombre Mujer 
1 Perú Holanda 2086 16 25 41 
2 Inca Garcilaso de la Vega 14 26 40 
3 Coronel José Gálvez 11 23 34 
4 Andrés A. Cáceres D. 10 21 31 
5 José de San Martin 6 14 20 
6 Nuestra Señora de Guadalupe 8 16 24 
7 Cristo Hijo de Dios 12 17 29 
8 Fe y Alegría 11 25 34 59 
 Total 102 176 278 
Fuente: Resumen del registro de matrícula 2016 
Muestra probabilística 
Para este estudio se realizó el procedimiento de cálculo de muestra dado el número de 
docentes que conformaron la población, por ello se procedió al siguiente calculo 
Muestra: de acuerdo al tamaño de la población el obtiene el tamaño de la muestra. 
n =
Z2p ∗ qN




(0.05)2(278 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 175.6 
Dónde: 
n: es el tamaño de la muestra 
Z: es el nivel de confianza: 1.96 
p: es la variabilidad positiva: 50% 
q: es la variabilidad negativa: 50% 
N: es el tamaño de la población 
e: es la precisión o error: 5% 








Distribución de la muestra de estudios 
Nº Institución Educativa   Total 
Muestra Total Afijación 
1 Perú Holanda 2086  41 0.631 26 
2 Inca Garcilaso de la Vega  40 0.631 25 
3 Coronel José Gálvez  34 0.631 21 
4 Andrés A. Cáceres D.  31 0.631 20 
5 José de San Martin  20 0.631 13 
6 Nuestra Señora de 
Guadalupe 
 24 0.631 15 
7 Cristo Hijo de Dios  29 0.631 18 
8 Fe y Alegría 11  59 0.631 37 
 Total  278 0.631 176 
 
El tamaño muestral quedó establecido en 176 docentes. 
Criterios de selección de muestra: 
Para la determinación de la muestra se eligió mediante el procedimiento de sorteo hasta 
completar el número de cupos por cada institución educativa en la misma todos tuvieron la 
oportunidad de pertenecer al grupo de muestra. 
Sin embargo de consideraron los siguientes aspectos de inclusión: 
Docentes que se encontraban en situación de conflicto con los directores 
Docentes que disponían de tiempo necesario para responder el cuestionario. 
Docentes contratados en los últimos tres meses 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica. 
Técnica: Encuesta 
En el estudio se utilizó la técnica de la encuesta considerando que esta técnica 
facilita la captación de datos en grandes muestra y en un solo momento, por ello se tomó 






Para el caso se construyeron dos instrumentos con escala para tomar las percepciones 
de las personas referidas a las dos variables, cabe precisar que dichos instrumentos se 
construyeron en base a la operacionalización de variables en función a la teoría analizada 
para el presente estudio contextualizada a la realidad. 
4.6. Tratamiento estadístico 
El presente trabajo de Investigación utilizó el modelo estadístico matemático, el 
cual se refiere a las técnicas investigativas que utilizan los procedimientos estadísticos y 
matemáticos para analizar, interpretar y representar los datos recolectados con la finalidad 
de establecer resultados fehacientes.  
Estadística descriptiva 
Los resultados se representaron en tablas estadísticos.  
El método de análisis de datos se llevó a cabo mediante la estadística y se procedió 
mediante la organización, ordenamiento de los datos recopilados a través de la encuesta, 
para ello se ingresó al programa SPSS 21. 
Prueba de correlación. 
La prueba de correlación se determina mediante el coeficiente de correlación de rho de 
Spearman. El estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 
Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. 
N es el número de parejas, esto a razón del objetivo e hipótesis de investigación que busca 
determinar la relación entre dos variables. 
Nivel de significación 
Para los cálculos estadísticos a partir de los datos de las muestras se ha utilizado un nivel 







Instrumentos de investigación y resultados 
 
5.1. Selección y validación de los instrumentos 
En el estudio se hizo uso de la técnica de la Encuesta, por la modalidad de estudio y el 
tiempo de aplicación, al respecto se utilizó el instrumento escala de percepciones. En tal 
sentido, de acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2010) la escala es el 
procedimiento adecuado para recolectar datos a grandes muestras en un solo momento, de 
ahí que en este estudio se asume dicha técnica ya que como muestra se trabajó con un total 
de 176 unidades muestrales. 
Instrumentos 
Instrumento: Escala de percepción de la Cultura de Evaluación 
Tabla 5 
Ficha técnica de la escala de Cultura de evaluación 
Nombre Cuestionario dirigidos a los docentes 
Autor Aeropajita Povis Tembladera 
Administración Individual y colectiva 
Aplicación 1 hora 
Puntuaciones 
(1) Nunca (2) Casi nunca (3) Regularmente (4) Casi 
Siempre (5) Siempre 
Significación 
El cuestionario está dirigido a recoger la percepción 
de los docentes. 
Confiabilidad Alfa de Cronbach 
Prueba piloto 
0.856 
Validez por criterio de jueces Aplicable 
Percepción de la Cultura de Evaluación Rangos 
Nivel Baja 44 - 102 
Nivel Moderada 103 - 160 




En base a la técnica definida se empleó el instrumento escala con ítems a ser 
respondido de acuerdo a sus percepciones dicho instrumento se construyeron en relación 
con los procedimientos de Operacionalización de las variables. 
Instrumento: Escala de percepción de la Calidad de Gestión directiva 
El instrumento se construyó en el mismo procedimiento de operacionalización de 
variables, la estructura organizada se presenta en la siguiente ficha técnica. 
Tabla 6 
Ficha técnica de la Escala de Calidad de gestión directiva 
Nombre Cuestionario dirigidos a los docentes 
Autor Aeropajita Povis Tembladera 
Administración Individual y colectiva 
Aplicación 1 hora 
Puntuaciones 
(1) Nunca (2) Casi nunca (3) Regularmente (4) Casi 
Siempre (5) Siempre 
Significación 
El cuestionario está dirigido a recoger la percepción 
de los docentes. 
Confiabilidad Alfa de Cronbach 
Prueba piloto 
0.91 
Validez por criterio de jueces Aplicable 
Percepción de Calidad de Gestión directiva Rangos 
Nivel Mala 30 - 70 
Nivel Regular 71 - 110 
Nivel Buena 111 - 150 
 
Como se aprecia los instrumentos contienen todos lo elementos requeridos para una 
estructura coherente en función al objetivo del estudio. 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Validez del instrumento de  calidad de gestión directiva 
La validez se realizó mediante el análisis de criterio de jueces, cuyo resumen se expone en 








Consolidado de criterio de jueces percepción de Calidad de gestión directiva 
 ITEMS n c J1 J2 J3 S IA V 
1 1 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
2 2 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
3 3 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
4 4 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
5 5 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
6 6 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
7 7 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
8 8 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
9 9 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
10 10 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
11 11 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
12 12 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
13 13 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
14 14 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
15 15 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
16 16 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
17 17 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
18 18 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
19 19 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
20 20 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
21 21 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
22 22 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
23 23 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
24 24 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
25 25 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
26 26 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
27 27 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
28 28 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
29 29 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
30 30 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
     PROMEDIO 100 100 
Fuente: Elaboración propia 
El dictamen en su conjunto determina una alta validez. 
Validez del instrumento de Cultura de evaluación 
La validación de jueces de expertos, sirvió para ajustar el instrumento y medir lo 
que realmente se pretendía medir, en la tabla 6, podemos observar el consolidado de la 







Consolidado de criterio de jueces de Cultura de Evaluación 
 ITEMS n c J1 J2 J3 S IA V 
1 1 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
2 2 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
3 3 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
4 4 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
5 5 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
6 6 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
7 7 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
8 8 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
9 9 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
10 10 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
11 11 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
12 12 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
13 13 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
14 14 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
15 15 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
16 16 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
17 17 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
18 18 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
19 19 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
20 20 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
21 21 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
22 22 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
23 23 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
24 24 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
25 25 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
26 26 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
27 27 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
28 28 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
29 29 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
30 30 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
31 31 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
32 32 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
33 33 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
34 34 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
35 35 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
36 36 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
37 37 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
38 38 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
39 39 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
40 40 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
41 41 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
42 42 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
43 43 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
44 44 3 2 100 100 100 300 100.0 100.00 
     PROMEDIO 100 100 




Para la validación de expertos, participaron tres jueces,  observamos en la tabla 6, 
los puntajes por cada juez, donde el promedio final de todo el instrumento es 100 %, esto 
quiere decir, que la validez del contenido del instrumento es aceptable.  
5.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad del instrumento de cultura de evaluación 
Para la confiabilidad se ha realizado un estudio piloto en 20 docentes con 
características similares a la población de estudio, de estudio quienes fueron seleccionados 
al azar y se les aplico el cuestionario de percepción de la cultura de evaluación someterla a 
un proceso de análisis estadístico de sus ítems para la totalidad del instrumento. 
Tabla 9 
Coeficiente de confiabilidad de la escala de percepción de la cultura de evaluación 
Variable/Dimensión Valor Alpha Ítems 
Caracterización de la institución 0,812 9 
Planificación de la actividad educativa 0,906 8 
Dirección y gestión de la institución 0.706 8 
Dinámica del aula 0.879 10 
Resultados de la actividad educativa 0.801 9 
Cultura de evaluación 0.856 44 
El coeficiente alfa de Cronbach resulto ser alto en cada una de las dimensiones lo 
cual nos permite concluir que el instrumento tiene una confiabilidad muy aceptable. 
Confiabilidad del instrumento de calidad de gestión directiva 
La confiabilidad se realizó con los datos de la prueba piloto, para ello se utilizó el 
coeficiente Alpha de Cronbach cuyo reporte se organizó en la siguiente tabla 
Tabla 10 
Coeficiente de confiabilidad de escala de calidad de gestión directiva 
Variable/Dimensión Valor Alpha Ítems 
Visión de futuro 0,902 12 
Planificación educativa 0,906 8 
Liderazgo directivo 0.806 8 




El coeficiente alfa de Cronbach resulto ser alto en cada una de las dimensiones lo 
cual nos permite concluir que el instrumento tiene una confiabilidad muy aceptable. 
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, 
procedemos al análisis de los mismos, en primera instancia se presentan los resultados 
generales en cuanto a los niveles de la variable de estudio de manera descriptiva. 
Descripción de los niveles de Cultura de evaluación institucional y Calidad de gestión 
directiva 
Tabla 11 
Distribución del nivel de Cultura de evaluación institucional y calidad de gestión directiva 




Calidad de gestión directiva Total 
Mala Regular Buena 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Baja 1 0.6 7 4.0 24 13.6 32 18.2 
Media 4 2.3 11 6.3 51 28.9 66 37.5 
Alta 15 8.5 21 12.0 42 23.8 78 44.3 
Total 20 11.4 39 22.1 117 66.5 176 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios (Anexo 3) 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla 11 y figura 1, se observa que el 29% de 
los docentes perciben un nivel Regular de Cultura de evaluación institucional, ellos 
mismos asignan un nivel Buena de Calidad de gestión directiva; Del mismo modo, el 24% 
percibe un nivel Alta de Cultura de evaluación institucional, los mismos sitúan el nivel de 
Buena a la Calidad de gestión directiva. Asimismo se observa que el 14% de los docentes 
perciben el nivel baja de Cultura de evaluación institucional, dichos docentes consideran 
como bueno la Calidad de gestión directiva, dicho resultado permite inferir que a mayor 
Cultura de evaluación institucional mayor será el nivel de la Calidad de gestión directiva 






Figura 1. Distribución de niveles de Cultura de evaluación institucional y Calidad de 
gestión directiva según docentes de Red 15 
Resultado especifico de la investigación 
Descripción Dimensión Caracterización de la institución y Calidad de gestión 
directiva 
Tabla 12  
Distribución del nivel de Caracterización de la institución y Calidad de gestión directiva 
según docentes de la Red 15 UGEL 04 - 2016 
Caracterización de la 
institución 
Calidad de gestión directiva Total 
Mala Regular Buena 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Baja 7 3.9 34 19.3 1 0.6 42 23.8 
Media 7 3.9 2 1.0 42 23.8 51 28.9 
Alta 6 3.4 3 1.7 74 42.0 83 47.1 
Total 20 11.3 39 22.2 117 66.5 176 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios (Anexo 3) 
De los resultados que se aprecian en la tabla 12 y figura 2, se observa que el 42% de 
los docentes perciben el nivel Alta de caracterización de la institución, ellos mismos 
ubican el nivel Buena del Calidad de gestión directiva; Del mismo modo, el 24% percibe 
el nivel Media de la caracterización de la institución, los mismos se sitúan el nivel de 
Buena del Calidad de gestión directiva. Asimismo se observa que el 19% de los docentes 
perciben el nivel Baja de Caracterización de la institución, dichos docentes ubican en el 
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Caracterización de la institución mayor será el nivel del Calidad de gestión directiva en las 
instituciones educativas de la Red Educativa 15 de la UGEL 04 - 2016. 
 
Figura 2. Distribución del nivel de caracterización de la institución y calidad de gestión 
directiva 
Resultado específico de la investigación 
Descripción Dimensión Planificación de la actividad educativa y Calidad de gestión 
directiva 
Tabla 13  
Distribución nivel de Planificación de la actividad educativa y Calidad de gestión 
directiva según docentes de la Red 15 UGEL 04 - 2016 
Planificación de la 
actividad educativa 
Calidad de gestión directiva Total 
Mala Regular Buena 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Baja 7 4.0 2 1.2 42 23.8 51 28.9 
Media 3 1.7 3 1.7 42 23.8 48 27.3 
Alta 10 5.7 34 19.3 33 18.7 77 43.7 
Total 20 11.4 39 22.1 117 66.5 176 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios (Anexo 3) 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla 13 y figura 3, se observa que el 24% de 
los docentes perciben el nivel Media de la Planificación de la actividad educativa, ellos 
mismos ubican en el nivel Buena a la Calidad de gestión directiva; Del mismo otro, el 24% 
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nivel Buena a la Calidad de gestión directiva. Asimismo se observa que el 19% de los 
docentes perciben el nivel Alta de la Planificación de la actividad educativa, dichos 
docentes ubican en el nivel media a la calidad de gestión directiva, dicho resultado permite 
inferir que a mejor planificación de la actividad educativa mayor será el nivel del Calidad 
de gestión directiva según docentes de las instituciones educativas de la Red Educativa 15 
- UGEL 04 2016. 
 
Figura 3. Distribución de planificación de la actividad educativa y calidad de gestión 
directiva 
Resultado específico de la investigación 
Descripción del Nivel de Dirección y gestión institucional y la Calidad de gestión 
directiva 
De los resultados que se aprecian en la tabla 13 y figura 4, se observa que el 43% de 
los docentes perciben el nivel Alta de Dirección y gestión institucional, ellos mismos 
ubican el nivel Buena a la Calidad de gestión directiva; Del mismo modo, el 24% percibe 
el nivel media de Dirección y gestión institucional, los mismos sitúan en el nivel Buena a 
la Calidad de gestión directiva. Asimismo se observa que el 21% perciben el nivel Alta de 
Dirección y gestión institucional, dichos docentes sitúan en el nivel Regular a la Calidad 
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gestión institucional mayor será el nivel de Calidad de gestión directiva en las 
instituciones educativas de la Red Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
Tabla 14  
Distribución de Dirección de gestión institucional y calidad de gestión directiva 
Dirección y gestión 
institucional 
Calidad de gestión directiva Total 
Mala Regular Buena 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Baja 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Media 3 1.7 3 1.7 42 23.8 48 27.3 
Alta 17 9.6 36 20.5 75 42.6 128 72.7 
Total 20 11.3 39 22.1 117 66.5 176 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios (Anexo 3) 
 
 
Figura 3. Distribución de nivel de Dirección de gestión institucional y Calidad de gestión 
directiva 
Resultado específico de la investigación 
Descripción del Nivel de Dinámica en el aula y la Calidad de gestión directiva 
Tabla 15  
Distribución del nivel de dinámica en el aula y Calidad de gestión directiva 
Dinámica en el aula Calidad de gestión directiva Total 
Mala Regular Buena 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Baja 7 3.9 21 11.9 20 11.3 48 27.3 
Regular 5 2.8 11 6.3 33 18.7 49 27.8 
Alta 8 4.5 7 3.9 64 36.4 79 44.8 
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Figura 4. Distribución del nivel de Dinámica en el aula y Calidad de gestión directiva 
De los resultados que se aprecian en la tabla 15 y figura 5, se observa que el 36% de 
los docentes perciben el nivel Alta de dinámica en el aula, ellos mismos ubican el nivel 
Buena a la Calidad de gestión directiva; Del mismo modo, el 19% percibe el nivel media 
de dinámica en el aula, los mismos sitúan en el nivel Buena a la Calidad de gestión 
directiva. Asimismo se observa que el 11% perciben el nivel Baja de Dinámica en el aula, 
dichos docentes sitúan en el nivel Buena a la Calidad de gestión directiva, dicho resultado 
permite inferir que a mejor nivel de dinámica en el aula mayor será el nivel a la Calidad de 
gestión directiva en las instituciones educativas de la Red Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
Resultado específico de la investigación 
Descripción del Nivel de Resultados de la actividad y la Calidad de gestión directiva 
Tabla 16  
Distribución del nivel de resultados de actividad y Calidad de gestión directiva 
Resultados de la 
actividad 
Calidad de gestión directiva Total 
Mala Regular Buena 
Cant % Cant % Cant % Cant % 
Baja 5 2.8 11 6.3 33 18.7 49 27.8 
Regular 6 3.4 6 3.4 35 19.8 47 26.7 
Alta 9 5.1 22 12.5 49 27.8 80 45.4 
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Figura 5. Distribución de nivel de resultados de actividad y calidad de gestión directiva 
De los resultados que se aprecian en la tabla 16 y figura 6, se observa que el 28% de 
los docentes perciben el nivel Alta de Resultados de la actividad educativa, ellos mismos 
ubican el nivel Buena a la Calidad de gestión directiva; Del mismo modo, el 20% percibe 
el nivel media a los resultados de la actividad educativa, los mismos sitúan en el nivel 
Buena a la Calidad de gestión directiva. Asimismo se observa que el 19% perciben el nivel 
Baja de los resultados de la actividad educativa, dichos docentes sitúan en el nivel Buena a 
la Calidad de gestión directiva, dicho resultado permite inferir que a mejor nivel de 
resultados de la actividad educativa mayor será el nivel a la Calidad de gestión directiva en 
las instituciones educativas de la Red Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
3.2. Prueba de hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
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Prueba de Hipótesis general 
H0: No Existe relación significativa entre el Cultura de evaluación institucional y la 
Calidad de gestión directiva según docentes de las instituciones educativas de la Red 
Educativa 15 - UGEL 04 2016 
H1: Existe relación significativa entre el nivel de Cultura de evaluación institucional y la 
Calidad de gestión directiva según los docentes de las instituciones educativas de la Red 
Educativa 15 - UGEL 04 2016 
Tabla 17  
Correlación Spearman entre Cultura de evaluación institucional y Calidad de gestión 
directiva 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 176 176 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 176 176 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,600 entre las variables: Cultura de evaluación institucional y Calidad de gestión 
directiva, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación 
moderada. 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir: Existe relación directa y significativa entre el Cultura de 
evaluación institucional y la Calidad de gestión directiva según los docentes de las 




Prueba de hipótesis específica 1 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Caracterización de la 
institución y la Calidad de gestión directiva según docentes de las instituciones educativas 
de la Red Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Caracterización de la 
institución y la Calidad de gestión directiva según docentes de las instituciones educativas 
de la Red Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
Tabla 18  














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 176 176 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 




gestión directiva, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de 
correlación alta. 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión 
Caracterización de la institución y el Calidad de gestión directiva según los docentes de las 
instituciones educativas de la Red Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Planificación de la 
actividad educativa y el Calidad de gestión directiva según los docentes de las instituciones 
educativas de la Red Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Planificación de la actividad 
educativa y el Calidad de gestión directiva según los docentes de las instituciones 
educativas de la Red Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
Tabla 19  
Correlación Spearman entre Dimensión Planificación de actividad educativa y Calidad de 
gestión directiva 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 182 182 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 182 182 






Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,679 entre las variables: Dimensión Planificación de la actividad educativa y la Calidad 
de gestión directiva, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de 
correlación moderada. 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión 
Planificación de la actividad educativa y la Calidad de gestión directiva según los docentes 
de las instituciones educativas de la Red Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
Prueba de hipótesis específica 3 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Nivel de Dirección y 
gestión institucional y el Calidad de gestión directiva de los docentes de las instituciones 
educativas de la Red Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Nivel de Dirección y gestión 
institucional y el Calidad de gestión directiva de los docentes de las instituciones 







Correlación Spearman entre Dimensión Dirección de gestión institucional y calidad de 
gestión directiva 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 182 182 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 182 182 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,657 entre las variables: Dimensión Dirección y gestión institucional y la Calidad de 
gestión directiva, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de 
correlación moderada. 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión 
Dirección y gestión institucional y la Calidad de gestión directiva según los docentes de las 
instituciones educativas de la Red Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
Prueba de hipótesis específica 4 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  




H0: No Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Dinámica en el aula y la 
Calidad de gestión directiva según los docentes de las instituciones educativas de la Red 
Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Dinámica en el aula y la 
Calidad de gestión directiva según los docentes de las instituciones educativas de la Red 
Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
Tabla 10  













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 176 176 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,750 entre las variables: Dinámica en el aula y la Calidad de gestión directiva, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alta. 
Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión 
Dinámica en el aula y la Calidad de gestión directiva según los docentes de las 





Prueba de hipótesis específica 5 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
H0: No Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Resultados de la actividad 
y la Calidad de gestión directiva según los docentes de las instituciones educativas de la 
Red Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
H1: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión Resultados de la actividad y 
la Calidad de gestión directiva según los docentes de las instituciones educativas de la Red 
Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Tabla 11  
Correlación Spearman entre Dimensión Resultados de actividad y Calidad de gestión 
directiva 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 176 176 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r 
= 0,548 entre las variables: Resultados de la actividad educativa y la Calidad de gestión 





Decisión estadística:  
La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir: Existe relación directa y significativa entre la Dimensión 
Resultados de la actividad educativa y la Calidad de gestión directiva según los docentes 
de las instituciones educativas de la Red Educativa 15 - UGEL 04 2016. 
5.4. Discusión de los resultados  
El objetivo del estudio fue determinar la relación entre la cultura de evaluación 
institucional y la calidad de gestión del directivo, involucrando todas sus dimensiones, 
como aspectos que inciden en la dinámica del desarrollo educativo, en ese sentido, el 
análisis estadístico dio cuenta de la existencia de una relación r = 0,600 entre las variables: 
Cultura de evaluación institucional y Calidad de gestión directiva, indicándonos que existe 
una relación positiva con un nivel de correlación moderada, asimismo, la significancia de 
ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
Dicho resultado es similar a lo presentado en España, por García (2011), quien sostiene 
que la cultura de la evaluación en los centros, supone asumir una nueva forma de 
trabajar en los mismos, orientada a la mejora continua de la calidad y una nueva forma de 
evaluarlas utilizando como herramienta la autoevaluación. Asimismo, en Valladolid, 
España, Gómez (2012), concluyo que la autoevaluación de toda la organización; 
constituye un instrumento perfectamente válido para la mejora de las instituciones 
educativas. A la vez se implementa a través de un proceso cíclico de mejora continua que 
acredite que el centro reúne las condiciones para ser sellado como de calidad. Otro estudio 




cada director está relacionado con su personalidad, pero esto no quiere decir que no se 
puedan brindar orientaciones generales. 
Asimismo, el análisis de la hipótesis específica 1, dio cuenta de la existencia de una 
relación r = 0,775 entre las variables: Caracterización de la institución y la Calidad de 
gestión directiva, siendo una relación positiva de una magnitud alta. Del mismo modo la 
significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
alterna. Cabe resaltar que las percepciones de los encuestados indican el compromiso 
asumido por los directivos en el marco del buen desempeño, así como por los cambios 
generados en el sistema educativo, por ello dicho resultado concuerda con la conclusión de 
Ortega y Navarro (2011) quien identifico que los resultados del trabajo desarrollado en 
cada componente esencial de la dimensión organizativa: la visión de futuro, la planeación 
y el liderazgo directivo siendo los aspectos que caracterizan a un institución educativa. 
En la prueba de hipótesis específica 2, dio cuenta de la existencia de una relación r = 
0,679 entre las variables: Dimensión Planificación de la actividad educativa y la Calidad 
de gestión directiva, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de 
correlación moderada. La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y 
se aceptó la hipótesis alterna. En ese sentido, se explica que los resultados son coherentes 
con lo encontrado en Venezuela, por Aristimuño y Rodríguez, (2012), quienes 
concluyeron que las dimensiones identificadas en los resultados del trabajo investigativo 
aportaran ideas para la comprensión de la importancia de estos elementos en la mejora de 
la productividad y calidad de las instituciones en la planificación y gestión institucional. 
La prueba de hipótesis específica 3, dio cuenta de la existencia de una relación r = 




gestión directiva, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de 
correlación moderada. La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y 
se aceptó la hipótesis alterna. Dicho resultado se sustenta a partir de las conclusiones 
emitidas por Illescas (2013) quien sostiene que El liderazgo desarrolla y facilita la 
consecución de la misión, la visión, los valores y sistemas necesarios para que la Unidad 
Educativa del Milenio logre un éxito sostenido. En Colombia, Martínez (2009), en relación 
con las dimensiones y factores estudiados, encontraron que para los participantes y los 
padres, en la mayoría de los casos, los aspectos asociados al trato, y la relación con los 
docentes, son bien valorados, siendo menor la valoración de los padres. Dichos aspectos 
son importantes en la gestión de calidad en las instituciones educativas del Perú. 
La Prueba de hipótesis específica 4, dio cuenta de la existencia de una relación r = 
0,750 entre las variables: Dinámica en el aula y la Calidad de gestión directiva, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alta. La 
significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
alterna. Cabe resaltar que dicho resultado se explica en relación con la conclusión de 
Arismendi y Pererira (2012) quienes consideran que las transformaciones pedagógicas 
propuestas en la política tales como la reorganización de la enseñanza por ciclos, la 
enseñanza del inglés, la formación docente y la apropiación de los derechos humanos, la 
atención a la diversidad, y la cobertura entre otros. Asimismo, en Lima, Berrospi (2012) 
sostiene que el rol del directivo en tiempos de cambios significa dirigir la mirada a otros 
enfoques, implica triangular la gestión educativa en tres ejes, curricular, institucional y 




Prueba de hipótesis específica 5, dan cuenta de la existencia de una relación r = 
0,548 entre las variables: Resultados de la actividad educativa y la Calidad de gestión 
directiva, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación 
moderada. La significancia de ρ=0,000 muestra que ρ es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 
la hipótesis alterna. Dicho resultado concuerda con lo encontrado en Venezuela, por Ruiz, 
(2008) quien menciona que las instituciones representan un modelo de gestión con 
fortalezas que le permiten ser referencia educativa. Sin embargo, presentan aspectos por 
mejorar que pueden potenciarse de manera positiva. Para ello se propone la aplicación 
de un plan de evaluación institucional, sustentado en un enfoque sistémico, como una 
herramienta para retroalimentar la gestión escolar y mejorar la calidad educativa. 
Asimismo, en Lima, Pizango (2013), concluyo que existe influencia significativa de la 
gestión administrativa dado que se encontró estadísticamente dependencia del proceso de 






1. El Cultura de evaluación institucional tiene relación positiva (r = 0.600) y 
significativa (p = 0.000) con la Calidad de gestión directiva según los docentes de 
las instituciones educativas de la Red 15 de la UGEL 04 del distrito de Comas en el 
año 2016. 
2. La dimensión Caracterización de la institución tiene relación positiva (r = 0.775) y 
significativa (p = 0.000) con la Calidad de gestión directiva según los docentes de 
las instituciones educativas de la Red 15 de la UGEL 04 del distrito de Comas en el 
año 2016. 
3. La dimensión Planificación de la actividad educativa tiene relación positiva (r = 
0.679) y significativa (p = 0.000) con la Calidad de gestión directiva según los 
docentes de las instituciones educativas de la Red 15 de la UGEL 04 del distrito de 
Comas en el año 2016. 
4. La dimensión nivel de Dirección y gestión institucional tiene relación positiva (r = 
0.657) y significativa (p = 0.000) con la Calidad de gestión directiva según los 
docentes de las instituciones educativas de la Red 15 de la UGEL 04 del distrito de 
Comas en el año 2016. 
5. La dimensión nivel de dinámica en el aula tiene relación positiva (r = 0.750) y 
significativa (p = 0.000) con la Calidad de gestión directiva según los docentes de 
las instituciones educativas de la Red 15 de la UGEL 04 del distrito de Comas en el 
año 2016. 
6. La dimensión nivel de resultados de las actividades educativas tiene relación 
positiva (r = 0.548) y significativa (p = 0.000) con la Calidad de gestión directiva 
según los docentes de las instituciones educativas de la Red 15 de la UGEL 04 del 





1. Los directivos de las instituciones educativas de la Red 15 del distrito de Comas en 
la UGEL 04, deben difundir estos resultados como base primordial para iniciar en 
talleres de reflexión el mejoramiento continuo, así como los procesos de rendición 
de cuenta, dado que son aspectos que determinan el nivel de calidad de gestión del 
directivo. 
2. Los docentes de las instituciones educativas de la Red 15 de la UGEL 04, deben 
involucrarse más en las tareas de la institución, dado que el resultado indica que la 
caracterización de la institución es consideración directa de todos los integrantes de 
la organización y esto fortalece la imagen corporativa para con la sociedad. 
3. Los responsables de las instituciones educativas, deben realizar talleres de 
capacitación relacionados a la competencia de planificación de las actividades 
educativas, dado que se ha demostrado que esto determina la calidad de gestión, en 
consecuencia permite visualizar una estructura coherente con las especificaciones 
de los directivos en la institución. 
4. Los docentes, deben capacitarse sobre manejo de dirección y gestión educativa, 
dado que en la actualidad el liderazgo institucional involucra a todos los actores, en 
ese sentido los docentes son los entes directos en dar a conocer la forma de gestión 
y dirección de la institución a toda la comunidad. 
5. Los directivos y docentes, deben integrar en su trabajo pedagógico lineamientos de 
gestión para plasmar en la dinámica del aula, dado que estos aspectos conllevan a 
la hegemonía pedagógica y resaltan el trabajo educativo frente a la sociedad. 
6. Los docentes, directivos, estudiantes, deben tener en cuenta este estudio como base 
para mejorar las características perceptivas de la sociedad respecto a su 




de un país, por ello se sugiere profundizar el estudio de estas variables, mejorar los 
instrumentos, en la medida que se concibe que son conscientes de la importancia de 
la evaluación lo que indica que todos son conscientes de este proceso como parte 
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Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 
2.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la 
Percepción de la cultura de 
evaluación institucional y la calidad 
de gestión directiva en Instituciones 
Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 
2016? 
2.2.2. Problemas específicos 
1) ¿Qué relación existe entre la 
caracterización de la institución y la 
calidad de gestión directiva en 
Instituciones Educativas de la Red 15 
UGEL 04 - 2016? 
2) ¿Qué relación existe entre la 
planificación de la actividad 
educativa y la calidad de gestión 
directiva en Instituciones Educativas 
de la Red 15 UGEL 04 - 2016? 
3) ¿Qué relación existe entre la 
dirección y gestión de la institución y 
la calidad de gestión directiva en 
Instituciones Educativas de la Red 15 
UGEL 04 - 2016? 
4) ¿Qué relación existe entre la 
dinámica del aula y la calidad de 
gestión directiva en Instituciones 
Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 
2016? 
5) ¿Qué relación existe entre los 
resultados de la actividad educativa y 
la calidad de gestión directiva en 
Instituciones Educativas de la Red 15 
UGEL 04 - 2016? 
 
2.3.1. General 
Determinar la relación que existe 
entre la Percepción de la cultura de 
evaluación institucional y la calidad 
de gestión directiva en Instituciones 
Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 
2016 
2.3.2. Específicos 
1) Determinar la relación que existe 
entre la caracterización de la 
institución y la calidad de gestión 
directiva en Instituciones Educativas 
de la Red 15 UGEL 04 - 2016 
2) Determinar la relación que existe 
entre la planificación de la actividad 
educativa y la calidad de gestión 
directiva en Instituciones Educativas 
de la Red 15 UGEL 04 - 2016 
3) Determinar la relación que existe 
la dirección y gestión de la institución 
y la calidad de gestión directiva en 
Instituciones Educativas de la Red 15 
UGEL 04 - 2016 
4) Determinar la relación que existe 
la dinámica del aula y la calidad de 
gestión directiva en Instituciones 
Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 
2016 
5) Determinar la relación que existe 
los resultados de la actividad 
educativa y la calidad de gestión 
directiva en Instituciones Educativas 
de la Red 15 UGEL 04 - 2016 
3.3.1. General 
Existe relación significativa entre la 
Percepción de la cultura de 
evaluación institucional y la calidad 
de gestión directiva en Instituciones 
Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 
2016 
3.3.2. Específicos 
1) Existe relación significativa entre 
la caracterización de la institución y 
la calidad de gestión directiva en 
Instituciones Educativas de la Red 15 
UGEL 04 - 2016 
2) Existe relación significativa entre 
la planificación de la actividad 
educativa y la calidad de gestión 
directiva en Instituciones Educativas 
de la Red 15 UGEL 04 - 2016 
3) Existe relación significativa la 
dirección y gestión de la institución y 
la calidad de gestión directiva en 
Instituciones Educativas de la Red 15 
UGEL 04 - 2016 
4) Existe relación significativa la 
dinámica del aula y la calidad de 
gestión directiva en Instituciones 
Educativas de la Red 15 UGEL 04 - 
2016 
5) Existe relación significativa los 
resultados de la actividad educativa y 
la calidad de gestión directiva en 
Instituciones Educativas de la Red 15 
UGEL 04 - 2016 
Variable 1: Cultura de evaluación institucional 
DIMENSIÓNES INDICADORES Ítems Nivel - Rango 
Caracterización de 
la Institución 
Reflexión de metas de logro. 1, 2, 3 Alta 36 - 45 
Media: 24 - 35 
Baja 9 - 23 
Implementación de mecanismos de 
gestión 
4, 5, 6 
Dotación y equipamiento institucional 7, 8, 9 
Planificación de la 
actividad 
educativa 
Diagnóstico de finalidad educativa 10, 11 Alta 33 - 40 
Media: 22 - 32 
Baja 8 - 21 
Evaluación del logro del Proyecto 
Curricular. 
12, 13 
Efectividad y funcionalidad del Mof 14, 15 
Coherencia y efectividad del Plan Anual. 16, 17 
Dirección y 
Gestión de la 
Institución 
Funcionamiento del CONEI. 18, 19 Alta 33 - 40 
Media: 22 - 32 
Baja 8 - 21 
Funcionamiento del Equipo Directivo. 20, 21 
Funcionamiento de los Equipos por área. 22, 23 
Desarrollo de la acción tutorial 24, 25 
Dinámica de aula Calidad de las programaciones de aula. 26, 27 Alta 38 -50 
Media 25 - 37 
Baja 10 - 24 
Idoneidad de la metodología. 28, 29 
Adecuación de espacios, materiales 
tiempos. 
30, 31 
Implicación del alumnado 32, 33 
Implicación del profesorado  34, 35 
Resultados de la 
actividad 
educativa 
Resultados educativos. 36, 37, 38 Alta 36 - 45 
Media: 24 - 35 
Baja 9 - 23 
Clima de la Institución. 39, 40, 41 
Grado de satisfacción de la comunidad 42, 43, 44 
 
DIMENSIÓNES INDICADORES Ítems Nivel - Rango 
Visión de futuro Estructura física 1, 2, 3 Buena 44 - 60 
Regular: 28 - 43 
Mala 12 - 27 
Calidad educativa 4, 5, 6 
Preparación y actualización docente 7, 8, 9 
Trabajo en equipo 10, 11, 12 
Planificación 
educativa 
Detección de problemas y necesidades 13, 14, 15 Buena 36 - 45 
Regular: 24 - 35 
Mala 9 - 23 
Estrategias y actividades eficaces. 16, 17, 18 
Claridad en los objetivos 19, 20, 21 
Liderazgo directivo Impulso académico 22, 23, 24 Buena 36 - 45 
Regular: 24 - 35 
Mala 9 - 23 
Impacto organizativo administrativo 25, 26, 27 









Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos ESTADISTICA DE ANALISIS 
.1. Tipo de estudio 
El tipo de estudio es sustantiva - 
descriptiva correlacional concordando 
Sánchez, (2002, p. 283), esta consiste en 
analizar algunas características 
observables sin manipulación alguna 
determinando el hecho tal como funciona 
en función a una teoría establecida. 
 
3.2. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no 












M: Unidades de análisis o muestra de 
estudios. 
01: Observación de la variable Percepción 
de la cultura de evaluación  
02: Observación a la variable Calidad de 
Gestión directiva 
R. Coeficiente de correlación 
 
 
Población, muestra y muestreo 
De acuerdo con Bernal (2002), se considera 
población al conjunto de elementos cuyas 
características son similares y estos son 
susceptibles de ser analizado o medido para 
determinar el objeto de estudio. Se considera 
como participantes a todos los docentes de las 
Instituciones Educativas de la Red 15 UGEL 04 
– 2016 dado que la población es el conjunto de 











  Total 
Muestra Total Afijación 
1 Perú Holanda 
2086 
 41 0.631 26 
2 Inca Garcilaso de 
la Vega 
 40 0.631 25 
3 Coronel José 
Gálvez 
 34 0.631 21 
4 Andrés A. 
Cáceres D. 
 31 0.631 20 
5 José de San 
Martin 
 20 0.631 13 
6 Nuestra Señora de 
Guadalupe 
 24 0.631 15 
7 Cristo Hijo de 
Dios 
 29 0.631 18 
8 Fe y Alegría 11  59 0.631 37 
 Total  278 0.631 176 
Criterios de selección de muestra: 
Para la determinación de la muestra se eligió 
mediante el procedimiento de sorteo hasta 
completar el número de cupos por cada 
institución educativa en la misma todos 
tuvieron la oportunidad de pertenecer al grupo 
de muestra 
No se considera criterios especiales, dado que la muestra y la 
población es la misma. 
Por el enfoque de investigación, se utilizará la técnica de la 
Encuesta 
 
Variable Técnica Instrumento Medición 
Cultura de 
Evaluación 
Encuesta Escala de 
percepción de 
la Cultura de 
Evaluación 
Ordinal 







Nombre: Cuestionario de Cultura de Evaluación. 
Autores: Adaptado del IPEBA (2004) 
Administración: Individual y colectiva 
Duración: 20 minutos aproximadamente 
Aplicación: Participantes de las instituciones educativas  
Significación: Mide nivel de cultura de evaluación. A través de 
la percepción de los participantes de lka red educativa 15 de la 
UGEL 04. 
 
Para la recolección de datos se 
seguirán las siguientes actividades: 
1) Solicitud a los responsables de las 
instituciones de la red educativa 
15 para el acceso a la aplicación 
de los instrumentos de 
recolección de datos. 
2) Solicitud a los participantes para 
resolver el cuestionario mediante 
una carta indicando el propósito 
de la misma así como el 
beneficio de los resultados como 
diagnostico institucional. 
3) Agradecimiento por la 
colaboración prestada a los 
directivos de las instituciones de 
la red educativa 15 en 
investigación en el año 2016. 
 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA 
Se presentara en tablas y figuras de 
frecuencia descriptiva ya que se 
trata de dos variables ordinales 
 
ESTADISTICA DE PRUEBA 
Se utilizara el coeficiente Alpha de 
Cronbach para determinar el 
grado de confiabilidad por 
instrumento 
 
Se utilizara la medida de rangos no 
paramétrica de RHO Spearman 
en la medida que el análisis es 







Apéndice B: Matriz de operacionalización de las variables 
VARIABLE CULTURA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
Dimensiones Indicadores Ítems Nivel - Rango 
Caracterización de la 
Institución 
Reflexión de metas de logro. En la institución educativa se organiza las actividades en función a la misión y visión Alta 36 - 45 
Media: 24 - 35 
Baja 9 - 23 
En la institución se organiza las actividades en función a los objetivos educacionales 
En la institución se toma en cuenta los resultados de gestión anterior para la nueva gestión 
Implementación de mecanismos de 
gestión 
En la institución se inserta los nuevos enfoques de gestión educativa de manea autónoma 
En la institución se articula los lineamientos de política educativa y las necesidades institucionales 
En la institución se articula la política de la comunidad y los procesos de desarrollo educativo 
Dotación y equipamiento institucional La institución fomenta el equipamiento de talleres como base de aprendizaje institucional 
En la institución se gestiona en otras organizaciones la forma de equipamiento de materiales 
La gestión del director está encaminada al mejoramiento y reparación de equipos institucionales 
Planificación de la 
actividad educativa 
Diagnóstico de finalidad educativa En la institución se realiza el diagnostico situacional como medio de desarrollo Alta 33 - 40 
Media: 22 - 32 
Baja 8 - 21 
En la institución se difunde los resultados del diagnóstico para elaborar planes de mejora 
Evaluación del logro del Proyecto 
Curricular. 
En la institución la asamblea analiza de manera positiva el logro de ejecución curricular 
En la institución se ejecuta la evaluación de los avances de la curricula educativa 
Efectividad y funcionalidad del Mof En la institución se evalúa positivamente la pertinencia y aplicabilidad del Mof 
En la institución las comisiones evalúan la adaptación de nuevos elementos al MOF 
Coherencia y efectividad del Plan Anual. En la institución de manera conjunta se evalúa la viabilidad del plan anual 
En la institución todos consideran la importancia de evaluar y mejorar el plan anual 
Dirección y Gestión de 
la Institución 
Funcionamiento del CONEI. En la institución se evalúa el nivel de funcionamiento del CONEI Alta 33 - 40 
Media: 22 - 32 
Baja 8 - 21 
En la institución en plenaria general se evalúa el logro de las acciones del CONEI 
Funcionamiento del Equipo Directivo. En la institución se evalúa la características positivas y negativas de la gestión del director 
En asamblea en la institución se evalúa el grado de coordinación en la gestión de los directivos 
Funcionamiento de los Equipos por área. En la institución se evalúa, los equipos y comisiones de trabajo en relación al logro obtenido 
En la institución se evalúa los aportes, innovaciones y responsabilidad de las comisiones 
Desarrollo de la acción tutorial En la institución se evalúa las acciones de tutoría como forma de mejora del servicio educativo 
En la institución se evalúa la coherencia de la acción tutorial de manera integral 
Dinámica de aula Calidad de las programaciones de aula. En la institución existe jornadas pedagógicas para reformular el trabajo pedagógico Alta 38 -50 
Media 25 - 37 
Baja 10 - 24 
En la institución se realiza trabajo integrado por áreas para el mejoramiento de la programación curricular 
Idoneidad de la metodología. En la institución se realiza intercambio de ideas para mejorar y unificar el criterio metodológico 
En la institución se realiza talleres de capacitación sobre nuevas metodologías de enseñanza 
Adecuación de espacios, materiales 
tiempos. 
En la institución existe coherencia en el cronograma de uso de medios y materiales 
En la institución existe organización en el uso de las aulas de CRT, laboratorios para el aprendizaje activo y dinámico 
Implicación del alumnado En la institución se promueve la participación del estudiante en la programación de actividades de aprendizaje 
En la institución se promueve la participación del estudiante en la programación de actividades comunales de extensión y logro de 
aprendizaje 
Implicación del profesorado  En la institución se evalúa el nivel de desempeño del docente 
En la institución se evalúa el nivel de involucramiento, responsabilidad del docente en todas las tareas educativas 
Resultados de la 
actividad educativa 
Resultados educativos. En la institución en plenaria se evalúa los resultados de las actividades escolares de aprendizaje Alta 36 - 45 
Media: 24 - 35 
Baja 9 - 23 
En la institución se evalúa los resultados de las actividades con la comunidad en función al día del logro 
En la institución se evalúa positivamente la gestión de los directivos como forma de desarrollo escolar  
Clima de la Institución. En la institución se evalúa el ambiente laboral como forma de imagen corporativa 
En la institución se evalúa las relaciones humanas de todo el personal 
En la institución se evalúa el grado de comunicación asertiva entre todos los agentes 
Grado de satisfacción de la comunidad En la institución se evalúa el nivel de relaciones y comunicación con la comunidad 
En la institución se evalúa el nivel de aceptación de la comunidad hacia la gestión escolar 





Matriz de operacionalización de la variable: calidad de gestión directiva 
Dimensiones Indicadores Ítems  Nivel - Rango 
Visión de futuro Estructura física El director de la institución promueve el mejoramiento de la estructura física de la institución Buena 44 - 60 
Regular: 28 - 43 
Mala 12 - 27 
El director gestiona con otras instituciones el mejoramiento y prevención de la estructura física 
El director planifica las acciones en mejorar la estructura del colegio de manera integral 
Calidad educativa En la institución el director busca la eficacia del servicio educativo 
En la institución el director promueve el trabajo pertinente optimizando los procesos educativos 
En la institución el director propone ideas relevantes para la satisfacción de todos los agentes 
Preparación y actualización 
docente 
El director promueve talleres de intercambio de experiencias pedagógicas 
El director lidera las capacitaciones sobre manejo de medios y materiales de aprendizaje 
El director gestiona convenios con organizaciones para la capacitación del personal institucional 
Trabajo en equipo El director fomenta el trabajo en equipo como forma de logro de fuerzas laborales 
El director delega funciones a las comisiones de trabajo dotando de autonomía de gestión 
El director asume el liderazgo de todas las comisiones de manera proactiva en el logro de la gestión 
Planificación 
educativa 
Detección de problemas y 
necesidades 
En la institución el director promueve el diagnostico FODA como insumo principal de la gestión Buena 36 - 45 
Regular: 24 - 35 
Mala 9 - 23 
En la institución el director lidera el equipo de identificación y solución de problemas 
En la institución el director promueve la inserción en la programación escolar actividades de gestión 
Estrategias y actividades 
eficaces. 
El director promueve el focus group como medio de análisis de la planificación educativa 
El director dirige las acciones de organización de la planificación escolar y su ejecución efectiva 
El director monitorea a todos los grupos la articulación de la planificación en la tarea educativa 
Claridad en los objetivos El director transmite los objetivos educacionales de manera articulada con la norma de gestión 
El director promueve la concienciación de los agentes de manera integral sobre la gestión 
El director determina el rumbo en coherencia con la misión visión de la institución 
Liderazgo directivo Impulso académico El director impulsa las acciones pedagógicas en el marco del buen desempeño directivo Buena 36 - 45 
Regular: 24 - 35 
Mala 9 - 23 
El director fomenta el trabajo pedagógico de manera articulada en función a la visión misión 
El director promueve la articulación de la innovación y emprendimiento de las actividades escolares  
Impacto organizativo 
administrativo 
El director organiza de manera transparente la forma de gestión integral 
El director gestiona en función a los planes y lineamientos consensuados por la comunidad 
El directo gestiona la difusión de la responsabilidad administrativa de cada agente institucional 
Interacción social El director promueve la integración institucional de manera asertiva 
El director fomenta la integración de todo el personal para el logro de actividades 







Instrumento de recolección de datos 
La cultura de evaluación institucional y calidad de gestión educativa 
 
Estimado docente: 
El presente documento tiene como objetivo recolectar sus opiniones respecto a la cultura de 
evaluación sobre la institución educativa, para ello se te pide responder todos los ítems, como tú lo 
consideras que es la realidad que se presenta, asimismo se te informa que no existe calificación ni 
existe respuesta correcta o incorrecta. 
 
Instrucciones: 
Marque con un (X) cualquiera de las siguientes opciones 
Nunca Casi nunca A Veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
Bloque I: Cultura de evaluación 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión: Caracterización de la institución 1 2 3 4 5 
1 En la institución educativa se organiza las actividades en función a la misión y visión      
2 En la institución se organiza las actividades en función a los objetivos educacionales      
3 En la institución se toma en cuenta los resultados de gestión anterior para la nueva gestión      
4 En la institución se inserta los nuevos enfoques de gestión educativa de manea autónoma      
5 En la institución se articula los lineamientos de política educativa y las necesidades institucionales      
6 En la institución se articula la política de la comunidad y los procesos de desarrollo educativo      
7 La institución fomenta el equipamiento de talleres como base de aprendizaje institucional      
8 En la institución se gestiona en otras organizaciones la forma de equipamiento de materiales      
9 La gestión del director está encaminada al mejoramiento y reparación de equipos institucionales      
 Dimensión: Planificación de la actividad educativa 1 2 3 4 5 
10 En la institución se realiza el diagnostico situacional como medio de desarrollo      
11 En la institución se difunde los resultados del diagnóstico para elaborar planes de mejora      
12 En la institución la asamblea analiza de manera positiva el logro de ejecución curricular      
13 En la institución se ejecuta la evaluación de los avances de la curricula educativa      
14 En la institución se evalúa positivamente la pertinencia y aplicabilidad del Mof      
15 En la institución las comisiones evalúan la adaptación de nuevos elementos al MOF      
16 En la institución de manera conjunta se evalúa la viabilidad del plan anual      
17 En la institución todos consideran la importancia de evaluar y mejorar el plan anual      
 Dimensión: Dirección Y Gestión De La Institución 1 2 3 4 5 
18 En la institución se evalúa el nivel de funcionamiento del CONEI      
19 En la institución en plenaria general se evalúa el logro de las acciones del CONEI      
20 En la institución se evalúa la características positivas y negativas de la gestión del director      
21 En asamblea en la institución se evalúa el grado de coordinación en la gestión de los directivos      
22 En la institución se evalúa, los equipos y comisiones de trabajo en relación al logro obtenido      
23 En la institución se evalúa los aportes, innovaciones y responsabilidad de las comisiones      
24 En la institución se evalúa las acciones de tutoría como forma de mejora del servicio educativo      
25 En la institución se evalúa la coherencia de la acción tutorial de manera integral      
 Dimensión: Dinámica en el aula 1 2 3 4 5 
26 En la institución existe jornadas pedagógicas para reformular el trabajo pedagógico      
27 En la institución se realiza trabajo integrado por áreas para el mejoramiento de la programación 
curricular 
     
28 En la institución se realiza intercambio de ideas para mejorar y unificar el criterio metodológico      
29 En la institución se realiza talleres de capacitación sobre nuevas metodologías de enseñanza      
30 En la institución existe coherencia en el cronograma de uso de medios y materiales      
31 En la institución existe organización en el uso de las aulas de CRT, laboratorios para el aprendizaje 
activo y dinámico 
     
32 En la institución se promueve la participación del estudiante en la programación de actividades de 
aprendizaje 
     
33 En la institución se promueve la participación del estudiante en la programación de actividades 
comunales de extensión y logro de aprendizaje 
     
34 En la institución se evalúa el nivel de desempeño del docente      
35 En la institución se evalúa el nivel de involucramiento, responsabilidad del docente en todas las 
tareas educativas 
     
 DIMENSIÓN: RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 1 2 3 4 5 




37 En la institución se evalúa los resultados de las actividades con la comunidad en función al día del 
logro 
     
38 En la institución se evalúa positivamente la gestión de los directivos como forma de desarrollo 
escolar  
     
39 En la institución se evalúa el ambiente laboral como forma de imagen corporativa      
40 En la institución se evalúa las relaciones humanas de todo el personal      
41 En la institución se evalúa el grado de comunicación asertiva entre todos los agentes      
42 En la institución se evalúa el nivel de relaciones y comunicación con la comunidad      
43 En la institución se evalúa el nivel de aceptación de la comunidad hacia la gestión escolar      
44 En la institución se toma en cuenta como insumo curricular las necesidades de la comunidad      
Bloque II: Calidad de gestión educativa 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión: Visión de futuro      
1 El director de la institución promueve el mejoramiento de la estructura física de la institución      
2 El director gestiona con otras instituciones el mejoramiento y prevención de la estructura física      
3 El director planifica las acciones en mejorar la estructura del colegio de manera integral      
4 En la institución el director busca la eficacia del servicio educativo      
5 En la institución el director promueve el trabajo pertinente optimizando los procesos educativos      
6 En la institución el director propone ideas relevantes para la satisfacción de todos los agentes      
7 El director promueve talleres de intercambio de experiencias pedagógicas      
8 El director lidera las capacitaciones sobre manejo de medios y materiales de aprendizaje      
9 El director gestiona convenios con organizaciones para la capacitación del personal 
institucional 
     
10 El director fomenta el trabajo en equipo como forma de logro de fuerzas laborales      
11 El director delega funciones a las comisiones de trabajo dotando de autonomía de gestión      
12 El director asume el liderazgo de todas las comisiones de manera proactiva en el logro de la 
gestión 
     
 Dimensión. planificación educativa 1 2 3 4 5 
13 En la institución el director promueve el diagnostico FODA como insumo principal de la 
gestión 
     
14 En la institución el director lidera el equipo de identificación y solución de problemas      
15 En la institución el director promueve la inserción en la programación escolar actividades de 
gestión 
     
16 El director promueve el focus group como medio de análisis de la planificación educativa      
17 El director dirige las acciones de organización de la planificación escolar y su ejecución 
efectiva 
     
18 El director monitorea a todos los grupos la articulación de la planificación en la tarea educativa      
19 El director transmite los objetivos educacionales de manera articulada con la norma de gestión      
20 El director promueve la concienciación de los agentes de manera integral sobre la gestión      
21 El director determina el rumbo en coherencia con la misión visión de la institución      
 Dimensión: Liderazgo directivo 1 2 3 4 5 
22 El director impulsa las acciones pedagógicas en el marco del buen desempeño directivo      
23 El director fomenta el trabajo pedagógico de manera articulada en función a la visión misión      
24 El director promueve la articulación de la innovación y emprendimiento de las actividades 
escolares  
     
25 El director organiza de manera transparente la forma de gestión integral      
26 El director gestiona en función a los planes y lineamientos consensuados por la comunidad      
27 El directo gestiona la difusión de la responsabilidad administrativa de cada agente institucional      
28 El director promueve la integración institucional de manera asertiva      
29 El director fomenta la integración de todo el personal para el logro de actividades      







Apéndice D: Base de datos 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE CULTURA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
  Caracterización institucional Planificación de la actividad Dirección y Gestión Dinámica del aula Resultados de la actividad   
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 st 18 19 20 21 22 23 24 25 ST 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ST 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ST Tot 
1 5 2 5 4 5 2 5 4 4 36 4 5 2 5 4 5 2 5 32 4 5 3 5 1 5 4 5 32 2 5 4 5 2 5 4 4 4 5 40 2 5 4 5 2 5 4 5 3 35 175 
2 4 4 4 4 3 3 3 2 1 28 5 1 2 3 3 3 4 4 25 4 4 4 4 3 4 4 4 31 4 4 4 3 3 3 2 1 5 1 30 2 3 3 3 4 4 4 4 4 31 145 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 4 4 2 5 5 5 5 5 35 5 5 5 4 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 2 5 5 5 5 5 5 5 5 42 209 
4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 4 4 3 5 5 1 5 5 32 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 46 3 5 5 1 5 5 5 5 5 39 199 
5 5 5 5 5 5 2 4 5 2 38 5 5 2 5 5 5 4 5 36 5 5 4 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 2 4 5 2 5 5 43 2 5 5 5 4 5 5 5 4 40 196 
6 5 5 5 5 4 5 5 5 4 43 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 5 4 4 4 4 5 5 35 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 47 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 195 
7 5 5 5 5 4 4 5 5 1 39 5 4 2 4 4 4 2 4 29 4 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 4 4 5 5 1 5 4 43 2 4 4 4 2 4 4 5 5 34 184 
8 5 5 5 2 5 2 5 4 3 36 4 4 3 4 5 5 3 4 32 5 5 4 5 5 5 5 5 39 5 5 2 5 2 5 4 3 4 4 39 3 4 5 5 3 4 5 5 4 38 184 
9 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 4 5 2 5 4 5 2 5 32 4 5 4 4 4 4 5 5 35 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 47 2 5 4 5 2 5 4 5 4 36 193 
10 5 5 5 5 5 5 4 2 5 41 2 4 4 4 4 4 4 4 30 4 5 3 5 1 5 5 5 33 5 5 5 5 5 4 2 5 2 4 42 4 4 4 4 4 4 4 5 3 36 182 
11 5 5 5 5 5 2 2 4 4 37 4 4 2 4 4 4 2 4 28 4 4 4 4 3 4 4 5 32 5 5 5 5 2 2 4 4 4 4 40 2 4 4 4 2 4 4 4 4 32 169 
12 5 5 5 5 4 5 4 5 5 43 5 4 3 5 5 5 3 4 34 4 5 5 4 5 5 5 5 38 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 47 3 5 5 5 3 4 4 5 5 39 201 
13 5 5 5 5 4 4 5 2 4 39 2 4 5 4 5 4 5 4 33 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 4 4 5 2 4 2 4 40 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 194 
14 5 5 5 2 5 2 2 1 3 30 1 5 2 5 5 5 2 5 30 5 5 4 5 5 5 5 5 39 5 5 2 5 2 2 1 3 1 5 31 2 5 5 5 2 5 5 5 4 38 168 
15 5 5 5 5 5 5 5 3 5 43 3 5 4 5 5 5 4 5 36 5 5 4 4 4 4 5 5 36 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 46 4 5 5 5 4 5 5 5 4 42 203 
16 5 5 5 5 5 5 5 4 4 43 4 5 2 5 4 5 2 5 32 4 3 5 5 5 5 5 5 37 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 47 2 5 4 5 2 5 4 3 5 35 194 
17 5 5 5 5 5 2 3 2 1 33 5 1 2 3 3 3 4 4 25 4 4 5 4 5 5 5 5 37 5 5 5 5 2 3 2 1 5 1 34 2 3 3 3 4 4 4 4 5 32 161 
18 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 4 4 2 1 1 4 2 1 19 1 5 5 4 4 4 4 5 32 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 47 2 1 1 4 2 1 1 5 5 22 164 
19 5 5 5 5 4 4 4 4 5 41 4 4 3 4 4 4 3 4 30 4 5 5 3 5 1 5 5 33 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 44 3 4 4 4 3 4 4 5 5 36 184 
20 5 5 5 2 5 2 4 5 2 35 5 5 2 5 4 5 2 5 33 4 4 4 4 4 3 4 5 32 5 5 2 5 2 4 5 2 5 5 40 2 5 4 5 2 5 4 4 4 35 175 
21 4 3 4 4 4 3 5 5 4 36 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 5 3 5 1 5 4 4 31 3 4 4 4 3 5 5 4 5 4 41 4 4 4 4 4 4 4 5 3 36 177 
22 4 5 4 2 4 5 5 5 1 35 5 4 2 4 4 4 2 4 29 4 4 4 4 3 4 4 4 31 5 4 2 4 5 5 5 1 5 4 40 2 4 4 4 2 4 4 4 4 32 167 
23 2 5 2 4 2 5 5 4 3 32 4 4 3 4 5 5 3 4 32 5 5 5 4 5 5 5 2 36 5 2 4 2 5 5 4 3 4 4 38 3 4 5 5 3 4 5 5 5 39 177 
24 5 5 5 5 4 4 4 4 5 41 4 5 2 5 4 5 2 5 32 4 5 5 5 5 5 4 5 38 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 45 2 5 4 5 2 5 4 5 5 37 193 
25 5 2 5 2 5 2 4 2 5 32 2 4 4 4 4 4 4 4 30 4 5 4 5 5 5 5 5 38 2 5 2 5 2 4 2 5 2 4 33 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 170 
26 2 5 2 4 2 5 2 4 4 30 4 4 2 4 4 4 2 4 28 4 5 4 4 4 4 5 2 32 5 2 4 2 5 2 4 4 4 4 36 2 4 4 4 2 4 4 5 4 33 159 
27 5 5 5 5 4 4 5 3 5 41 3 5 4 5 5 5 3 4 34 4 5 3 5 1 5 4 5 32 5 5 5 4 4 5 3 5 3 5 44 4 5 5 5 3 4 4 5 3 38 189 
28 5 2 5 2 5 2 5 5 5 36 4 5 5 4 5 4 5 4 36 5 4 4 4 3 4 4 5 33 2 5 2 5 2 5 5 5 4 5 40 5 4 5 4 5 4 5 4 4 40 185 
29 2 4 2 1 2 4 3 5 5 28 5 5 5 5 5 5 2 5 37 5 5 5 4 5 5 5 2 36 4 2 1 2 4 3 5 5 5 5 36 5 5 5 5 2 5 5 5 5 42 179 
30 5 5 5 5 5 5 5 4 4 43 3 4 4 5 5 5 4 5 35 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 45 4 5 5 5 4 5 5 5 5 43 205 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 5 5 5 5 1 5 1 5 32 1 5 4 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 5 5 1 5 1 5 1 5 4 32 192 
32 5 5 5 5 5 2 5 5 2 39 5 5 4 5 5 5 4 4 37 5 5 4 4 4 4 5 5 36 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 44 4 5 5 5 4 4 5 5 4 41 197 
33 5 5 5 5 4 5 2 1 4 36 1 2 2 4 2 4 4 4 23 2 3 1 1 5 2 5 5 24 5 5 5 4 5 2 1 4 1 2 34 2 4 2 4 4 4 2 3 1 26 143 
34 5 5 5 5 4 4 4 5 5 42 5 5 5 5 4 5 2 5 36 4 4 5 4 5 4 5 5 36 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 47 5 5 4 5 2 5 4 4 5 39 200 
35 5 5 5 2 5 2 5 5 5 39 5 5 4 3 3 3 4 4 31 4 5 4 5 4 5 5 5 37 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 44 4 3 3 3 4 4 4 5 4 34 185 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 4 4 2 1 1 4 2 1 19 1 5 5 4 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 2 1 1 4 2 1 1 5 5 22 169 
37 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 4 4 3 4 4 4 3 4 30 4 5 5 5 5 5 4 5 38 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 46 3 4 4 4 3 4 4 5 5 36 193 
38 5 5 5 5 5 2 4 5 2 38 5 5 2 5 4 5 2 5 33 4 4 5 4 5 4 5 5 36 5 5 5 5 2 4 5 2 5 5 43 2 5 4 5 2 5 4 4 5 36 186 
39 5 5 5 5 4 5 5 5 4 43 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 5 4 5 4 5 5 5 37 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 47 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 197 
40 5 5 5 5 4 4 5 5 1 39 5 4 2 5 5 5 5 5 36 5 5 4 5 4 5 5 5 38 5 5 5 4 4 5 5 1 5 4 43 2 5 5 5 5 5 5 5 4 41 197 
41 5 5 5 2 5 2 5 4 3 36 4 4 3 5 5 1 5 5 32 5 5 4 5 4 5 5 5 38 5 5 2 5 2 5 4 3 4 4 39 3 5 5 1 5 5 5 5 4 38 183 
42 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35 4 5 2 5 5 5 4 5 35 5 5 5 4 5 5 5 4 38 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 40 2 5 5 5 4 5 5 5 5 41 189 
43 4 5 4 2 4 5 4 2 5 35 2 4 4 4 4 4 4 4 30 4 5 5 5 5 5 4 4 37 5 4 2 4 5 4 2 5 2 4 37 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 177 
44 5 5 5 5 5 5 2 4 4 40 4 4 2 4 4 4 2 4 28 4 5 4 5 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 43 2 4 4 4 2 4 4 5 4 33 182 
45 5 5 5 5 5 5 5 3 5 43 3 5 4 5 5 5 3 4 34 4 5 4 4 4 4 5 5 35 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 46 4 5 5 5 3 4 4 5 4 39 197 
46 5 5 5 5 5 2 5 5 5 42 4 5 5 4 5 4 5 4 36 5 5 3 5 1 5 4 5 33 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 46 5 4 5 4 5 4 5 5 3 40 197 
47 5 5 5 5 4 5 3 5 5 42 5 5 5 5 5 5 2 5 37 5 4 4 4 3 4 4 5 33 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 47 5 5 5 5 2 5 5 4 4 40 199 
48 5 5 5 5 4 4 5 4 4 41 3 4 4 5 5 5 4 5 35 5 5 5 4 5 5 5 5 39 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 43 4 5 5 5 4 5 5 5 5 43 201 
49 5 5 5 2 5 2 5 5 4 38 5 5 5 4 4 4 3 4 34 4 5 3 5 1 5 4 5 32 5 5 2 5 2 5 5 4 5 5 43 5 4 4 4 3 4 4 5 3 36 183 
50 2 5 2 1 2 4 5 5 2 28 5 5 4 4 5 4 5 4 36 5 4 4 4 3 4 4 2 30 5 2 1 2 4 5 5 2 5 5 36 4 4 5 4 5 4 5 4 4 39 169 
51 5 5 5 5 5 5 2 1 4 37 1 2 2 5 5 5 2 5 27 5 5 5 4 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 2 1 4 1 2 35 2 5 5 5 2 5 5 5 5 39 177 
52 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 215 
53 5 5 5 5 5 2 5 5 5 42 5 5 4 5 5 5 5 5 39 5 5 4 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 47 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 210 
54 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 4 5 4 5 5 1 5 5 34 5 5 4 4 4 4 5 5 36 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48 4 5 5 1 5 5 5 5 4 39 201 
55 5 5 5 5 4 4 3 4 5 40 1 5 4 5 5 5 4 5 34 5 5 3 5 1 5 4 5 33 5 5 5 4 4 3 4 5 1 5 41 4 5 5 5 4 5 5 5 3 41 189 
56 5 5 5 2 5 2 5 3 5 37 3 5 4 5 5 5 5 5 37 5 4 4 4 3 4 4 5 33 5 5 2 5 2 5 3 5 3 5 40 4 5 5 5 5 5 5 4 4 42 189 
57 5 2 5 2 5 2 5 5 5 36 4 5 5 5 5 1 5 5 35 5 5 5 4 5 5 5 5 39 2 5 2 5 2 5 5 5 4 5 40 5 5 5 1 5 5 5 5 5 41 191 
58 5 5 5 5 4 5 3 5 5 42 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 47 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 211 




60 5 2 4 2 1 2 5 5 4 30 5 5 5 5 2 5 4 5 36 2 5 4 4 4 4 5 5 33 2 4 2 1 2 5 5 4 5 5 35 5 5 2 5 4 5 2 5 4 37 171 
61 5 5 5 5 4 4 5 5 2 40 5 5 4 1 4 1 4 1 25 4 3 1 1 5 2 5 5 26 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 45 4 1 4 1 4 1 4 3 1 23 159 
62 4 5 5 5 5 2 2 1 4 33 1 2 2 4 2 4 4 4 23 2 4 5 4 5 4 5 4 33 5 5 5 5 2 2 1 4 1 2 32 2 4 2 4 4 4 2 4 5 31 152 
63 4 3 4 4 4 3 4 5 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 4 5 4 5 5 4 37 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 42 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 199 
64 4 5 4 5 4 5 2 2 5 36 5 5 4 5 5 1 5 5 35 5 5 5 4 5 5 5 4 38 5 4 5 4 5 2 2 5 5 5 42 4 5 5 1 5 5 5 5 5 40 191 
65 5 2 1 3 3 2 3 2 4 25 2 3 3 3 3 3 3 3 23 2 5 2 5 5 5 4 5 33 2 1 3 3 2 3 2 4 2 3 25 3 3 3 3 3 3 2 5 2 27 133 
66 2 4 1 2 2 4 5 2 2 24 3 4 2 5 2 2 5 2 25 4 2 5 4 5 4 5 2 31 4 1 2 2 4 5 2 2 3 4 29 2 5 2 2 5 2 4 2 5 29 138 
67 5 1 5 4 5 5 2 5 4 36 5 4 5 5 2 5 4 5 35 2 5 4 5 4 5 5 5 35 1 5 4 5 5 2 5 4 5 4 40 5 5 2 5 4 5 2 5 4 37 183 
68 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 2 5 5 5 5 5 5 5 37 5 5 4 5 4 5 5 5 38 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 209 
69 3 3 3 5 2 2 2 4 1 25 1 2 2 4 5 1 4 5 24 3 3 5 4 2 2 5 3 27 3 3 5 2 2 2 4 1 1 2 25 2 4 5 1 4 5 3 3 5 32 133 
70 2 2 2 3 1 2 3 2 1 18 2 2 2 5 2 3 4 5 25 2 2 1 1 2 5 4 2 19 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 20 2 5 2 3 4 5 2 2 1 26 108 
71 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 4 2 2 1 1 2 2 1 15 1 1 2 3 1 2 5 2 17 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 30 2 1 1 2 2 1 1 1 2 13 101 
72 5 5 5 5 4 4 5 3 5 41 3 5 4 4 4 4 3 4 31 4 5 3 5 1 5 4 5 32 5 5 5 4 4 5 3 5 3 5 44 4 4 4 4 3 4 4 5 3 35 183 
73 1 3 3 2 3 2 5 2 5 26 2 2 2 5 2 3 2 3 21 3 2 2 1 3 4 4 1 20 3 3 2 3 2 5 2 5 2 2 29 2 5 2 3 2 3 3 2 2 24 120 
74 2 2 2 2 5 2 3 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 4 5 5 5 2 36 2 2 2 5 2 3 5 5 5 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 185 
75 2 2 2 1 2 4 5 4 4 26 3 4 4 5 5 1 5 5 32 5 5 5 5 5 5 4 2 36 2 2 1 2 4 5 4 4 3 4 31 4 5 5 1 5 5 5 5 5 40 165 
76 1 2 1 1 2 2 5 2 2 18 3 3 1 1 1 2 4 2 17 2 2 1 2 1 1 2 1 12 2 1 1 2 2 5 2 2 3 3 23 1 1 1 2 4 2 2 2 1 16 86 
77 1 1 2 2 4 3 2 3 2 20 3 3 3 3 2 2 2 3 21 2 5 2 2 2 2 3 1 19 1 2 2 4 3 2 3 2 3 3 25 3 3 2 2 2 3 2 5 2 24 109 
78 5 5 4 5 5 5 2 1 4 36 1 2 2 4 4 4 4 4 25 4 2 2 2 1 1 2 5 19 5 4 5 5 5 2 1 4 1 2 34 2 4 4 4 4 4 4 2 2 30 144 
79 5 5 5 5 5 4 4 5 5 43 5 5 5 4 4 4 2 4 33 4 2 2 1 1 2 2 5 19 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 5 4 4 4 2 4 4 2 2 31 174 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 4 5 5 5 3 4 36 4 5 5 4 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 5 5 5 3 4 4 5 5 40 209 
81 5 5 5 5 5 5 5 2 4 41 2 4 5 4 5 4 5 4 33 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 5 5 5 2 4 2 4 42 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 197 
82 5 5 5 5 5 5 2 1 3 36 1 5 2 5 5 5 2 5 30 5 5 4 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 2 1 3 1 5 37 2 5 5 5 2 5 5 5 4 38 180 
83 5 5 5 5 5 2 5 3 5 40 3 5 4 5 5 5 4 5 36 5 5 4 4 4 4 5 5 36 5 5 5 5 2 5 3 5 3 5 43 4 5 5 5 4 5 5 5 4 42 197 
84 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 4 5 5 4 3 4 4 5 34 3 3 1 2 3 2 5 5 24 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48 5 4 3 4 4 5 3 3 1 32 182 
85 5 5 5 5 4 4 3 5 5 41 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 211 
86 2 3 3 2 2 2 5 4 4 27 3 4 4 5 5 1 5 5 32 5 5 5 5 4 5 5 2 36 3 3 2 2 2 5 4 4 3 4 32 4 5 5 1 5 5 5 5 5 40 167 
87 1 2 2 1 2 2 2 2 1 15 1 1 2 2 1 1 2 2 12 2 1 2 3 2 1 1 1 13 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 16 2 2 1 1 2 2 2 1 2 15 71 
88 1 1 1 1 2 3 3 3 2 17 1 1 2 2 3 3 2 2 16 3 3 3 2 1 1 4 1 18 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 18 2 2 3 3 2 2 3 3 3 23 92 
89 5 5 5 5 5 5 2 1 4 37 1 2 2 4 2 4 2 1 18 2 5 5 5 5 4 5 5 36 5 5 5 5 5 2 1 4 1 2 35 2 4 2 4 2 1 2 5 5 27 153 
90 4 5 4 5 5 5 4 5 5 42 5 5 5 4 5 4 4 4 36 3 5 4 5 5 5 5 4 36 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 48 5 4 5 4 4 4 3 5 4 38 200 
91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 4 5 4 4 4 3 34 4 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 5 4 4 4 3 4 5 5 38 206 
92 5 2 1 3 3 2 3 2 4 25 2 3 3 3 3 3 3 3 23 2 5 2 5 5 5 4 5 33 2 1 3 3 2 3 2 4 2 3 25 3 3 3 3 3 3 2 5 2 27 133 
93 2 4 1 2 2 4 5 2 2 24 3 4 2 5 2 2 5 2 25 4 2 5 4 5 4 5 2 31 4 1 2 2 4 5 2 2 3 4 29 2 5 2 2 5 2 4 2 5 29 138 
94 5 1 5 4 5 5 2 5 4 36 5 4 5 5 2 5 4 5 35 2 5 4 5 4 5 5 5 35 1 5 4 5 5 2 5 4 5 4 40 5 5 2 5 4 5 2 5 4 37 183 
95 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 2 5 5 5 5 5 5 5 37 5 5 4 5 4 5 5 5 38 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 209 
96 3 3 3 5 2 2 2 4 1 25 1 2 2 4 5 1 4 5 24 3 3 5 4 2 2 5 3 27 3 3 5 2 2 2 4 1 1 2 25 2 4 5 1 4 5 3 3 5 32 133 
97 2 2 2 3 1 2 3 2 1 18 2 2 2 5 2 3 4 5 25 2 2 1 1 2 5 4 2 19 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 20 2 5 2 3 4 5 2 2 1 26 108 
98 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 4 2 2 1 1 2 2 1 15 1 1 2 3 1 2 5 2 17 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 30 2 1 1 2 2 1 1 1 2 13 101 
99 5 5 5 5 4 4 5 3 5 41 3 5 4 4 4 4 3 4 31 4 5 3 5 1 5 4 5 32 5 5 5 4 4 5 3 5 3 5 44 4 4 4 4 3 4 4 5 3 35 183 
100 1 3 3 2 3 2 5 2 5 26 2 2 2 5 2 3 2 3 21 3 2 2 1 3 4 4 1 20 3 3 2 3 2 5 2 5 2 2 29 2 5 2 3 2 3 3 2 2 24 120 
101 2 2 2 2 5 2 3 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 4 5 5 5 2 36 2 2 2 5 2 3 5 5 5 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 185 
102 2 2 2 1 2 4 5 4 4 26 3 4 4 5 5 1 5 5 32 5 5 5 5 5 5 4 2 36 2 2 1 2 4 5 4 4 3 4 31 4 5 5 1 5 5 5 5 5 40 165 
103 1 2 1 1 2 2 5 2 2 18 3 3 1 1 1 2 4 2 17 2 2 1 2 1 1 2 1 12 2 1 1 2 2 5 2 2 3 3 23 1 1 1 2 4 2 2 2 1 16 86 
104 1 1 2 2 4 3 2 3 2 20 3 3 3 3 2 2 2 3 21 2 5 2 2 2 2 3 1 19 1 2 2 4 3 2 3 2 3 3 25 3 3 2 2 2 3 2 5 2 24 109 
105 5 5 4 5 5 5 2 1 4 36 1 2 2 4 4 4 4 4 25 4 2 2 2 1 1 2 5 19 5 4 5 5 5 2 1 4 1 2 34 2 4 4 4 4 4 4 2 2 30 144 
106 5 5 5 5 5 4 4 5 5 43 5 5 5 4 4 4 2 4 33 4 2 2 1 1 2 2 5 19 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 5 4 4 4 2 4 4 2 2 31 174 
107 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 4 5 5 5 3 4 36 4 5 5 4 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 5 5 5 3 4 4 5 5 40 209 
108 5 5 5 5 5 5 5 2 4 41 2 4 5 4 5 4 5 4 33 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 5 5 5 2 4 2 4 42 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 197 
109 5 5 5 5 5 5 2 1 3 36 1 5 2 5 5 5 2 5 30 5 5 4 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 2 1 3 1 5 37 2 5 5 5 2 5 5 5 4 38 180 
110 5 5 5 5 5 2 5 3 5 40 3 5 4 5 5 5 4 5 36 5 5 4 4 4 4 5 5 36 5 5 5 5 2 5 3 5 3 5 43 4 5 5 5 4 5 5 5 4 42 197 
111 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 4 5 5 4 3 4 4 5 34 3 3 1 2 3 2 5 5 24 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48 5 4 3 4 4 5 3 3 1 32 182 
112 5 5 5 5 4 4 3 5 5 41 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 211 
113 2 3 3 2 2 2 5 4 4 27 3 4 4 5 5 1 5 5 32 5 5 5 5 4 5 5 2 36 3 3 2 2 2 5 4 4 3 4 32 4 5 5 1 5 5 5 5 5 40 167 
114 1 2 2 1 2 2 2 2 1 15 1 1 2 2 1 1 2 2 12 2 1 2 3 2 1 1 1 13 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 16 2 2 1 1 2 2 2 1 2 15 71 
115 5 2 1 3 3 2 3 2 4 25 2 3 3 3 3 3 3 3 23 2 5 2 5 5 5 4 5 33 2 1 3 3 2 3 2 4 2 3 25 3 3 3 3 3 3 2 5 2 27 133 
116 2 4 1 2 2 4 5 2 2 24 3 4 2 5 2 2 5 2 25 4 2 5 4 5 4 5 2 31 4 1 2 2 4 5 2 2 3 4 29 2 5 2 2 5 2 4 2 5 29 138 
117 5 1 5 4 5 5 2 5 4 36 5 4 5 5 2 5 4 5 35 2 5 4 5 4 5 5 5 35 1 5 4 5 5 2 5 4 5 4 40 5 5 2 5 4 5 2 5 4 37 183 
118 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 2 5 5 5 5 5 5 5 37 5 5 4 5 4 5 5 5 38 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 209 
119 3 3 3 5 2 2 2 4 1 25 1 2 2 4 5 1 4 5 24 3 3 5 4 2 2 5 3 27 3 3 5 2 2 2 4 1 1 2 25 2 4 5 1 4 5 3 3 5 32 133 
120 2 2 2 3 1 2 3 2 1 18 2 2 2 5 2 3 4 5 25 2 2 1 1 2 5 4 2 19 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 20 2 5 2 3 4 5 2 2 1 26 108 
121 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 4 2 2 1 1 2 2 1 15 1 1 2 3 1 2 5 2 17 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 30 2 1 1 2 2 1 1 1 2 13 101 
122 5 5 5 5 4 4 5 3 5 41 3 5 4 4 4 4 3 4 31 4 5 3 5 1 5 4 5 32 5 5 5 4 4 5 3 5 3 5 44 4 4 4 4 3 4 4 5 3 35 183 




124 2 2 2 2 5 2 3 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 4 5 5 5 2 36 2 2 2 5 2 3 5 5 5 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 185 
125 2 2 2 1 2 4 5 4 4 26 3 4 4 5 5 1 5 5 32 5 5 5 5 5 5 4 2 36 2 2 1 2 4 5 4 4 3 4 31 4 5 5 1 5 5 5 5 5 40 165 
126 1 2 1 1 2 2 5 2 2 18 3 3 1 1 1 2 4 2 17 2 2 1 2 1 1 2 1 12 2 1 1 2 2 5 2 2 3 3 23 1 1 1 2 4 2 2 2 1 16 86 
127 1 1 2 2 4 3 2 3 2 20 3 3 3 3 2 2 2 3 21 2 5 2 2 2 2 3 1 19 1 2 2 4 3 2 3 2 3 3 25 3 3 2 2 2 3 2 5 2 24 109 
128 5 5 4 5 5 5 2 1 4 36 1 2 2 4 4 4 4 4 25 4 2 2 2 1 1 2 5 19 5 4 5 5 5 2 1 4 1 2 34 2 4 4 4 4 4 4 2 2 30 144 
129 5 5 5 5 5 4 4 5 5 43 5 5 5 4 4 4 2 4 33 4 2 2 1 1 2 2 5 19 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 5 4 4 4 2 4 4 2 2 31 174 
130 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 4 5 5 5 3 4 36 4 5 5 4 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 5 5 5 3 4 4 5 5 40 209 
131 5 5 5 5 5 5 5 2 4 41 2 4 5 4 5 4 5 4 33 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 5 5 5 2 4 2 4 42 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 197 
132 5 5 5 5 5 5 2 1 3 36 1 5 2 5 5 5 2 5 30 5 5 4 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 2 1 3 1 5 37 2 5 5 5 2 5 5 5 4 38 180 
133 5 5 5 5 5 2 5 3 5 40 3 5 4 5 5 5 4 5 36 5 5 4 4 4 4 5 5 36 5 5 5 5 2 5 3 5 3 5 43 4 5 5 5 4 5 5 5 4 42 197 
134 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 4 5 5 4 3 4 4 5 34 3 3 1 2 3 2 5 5 24 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48 5 4 3 4 4 5 3 3 1 32 182 
135 5 5 5 5 4 4 3 5 5 41 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 211 
136 2 3 3 2 2 2 5 4 4 27 3 4 4 5 5 1 5 5 32 5 5 5 5 4 5 5 2 36 3 3 2 2 2 5 4 4 3 4 32 4 5 5 1 5 5 5 5 5 40 167 
137 1 2 2 1 2 2 2 2 1 15 1 1 2 2 1 1 2 2 12 2 1 2 3 2 1 1 1 13 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 16 2 2 1 1 2 2 2 1 2 15 71 
138 1 1 1 1 2 3 3 3 2 17 1 1 2 2 3 3 2 2 16 3 3 3 2 1 1 4 1 18 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 18 2 2 3 3 2 2 3 3 3 23 92 
139 5 5 5 5 5 5 2 1 4 37 1 2 2 4 2 4 2 1 18 2 5 5 5 5 4 5 5 36 5 5 5 5 5 2 1 4 1 2 35 2 4 2 4 2 1 2 5 5 27 153 
140 4 5 4 5 5 5 4 5 5 42 5 5 5 4 5 4 4 4 36 3 5 4 5 5 5 5 4 36 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 48 5 4 5 4 4 4 3 5 4 38 200 
141 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 4 5 4 4 4 3 34 4 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 5 4 4 4 3 4 5 5 38 206 
142 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 4 5 5 5 3 4 36 4 5 5 4 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 5 5 5 3 4 4 5 5 40 209 
143 5 5 5 5 5 5 5 2 4 41 2 4 5 4 5 4 5 4 33 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 5 5 5 2 4 2 4 42 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 197 
144 5 5 5 5 5 5 2 1 3 36 1 5 2 5 5 5 2 5 30 5 5 4 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 2 1 3 1 5 37 2 5 5 5 2 5 5 5 4 38 180 
145 5 5 5 5 5 2 5 3 5 40 3 5 4 5 5 5 4 5 36 5 5 4 4 4 4 5 5 36 5 5 5 5 2 5 3 5 3 5 43 4 5 5 5 4 5 5 5 4 42 197 
146 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 4 5 5 4 3 4 4 5 34 3 3 1 2 3 2 5 5 24 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48 5 4 3 4 4 5 3 3 1 32 182 
147 5 5 5 5 4 4 3 5 5 41 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 211 
148 2 3 3 2 2 2 5 4 4 27 3 4 4 5 5 1 5 5 32 5 5 5 5 4 5 5 2 36 3 3 2 2 2 5 4 4 3 4 32 4 5 5 1 5 5 5 5 5 40 167 
149 1 2 2 1 2 2 2 2 1 15 1 1 2 2 1 1 2 2 12 2 1 2 3 2 1 1 1 13 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 16 2 2 1 1 2 2 2 1 2 15 71 
150 1 1 1 1 2 3 3 3 2 17 1 1 2 2 3 3 2 2 16 3 3 3 2 1 1 4 1 18 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 18 2 2 3 3 2 2 3 3 3 23 92 
151 5 5 5 5 5 5 2 1 4 37 1 2 2 4 2 4 2 1 18 2 5 5 5 5 4 5 5 36 5 5 5 5 5 2 1 4 1 2 35 2 4 2 4 2 1 2 5 5 27 153 
152 4 5 4 5 5 5 4 5 5 42 5 5 5 4 5 4 4 4 36 3 5 4 5 5 5 5 4 36 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 48 5 4 5 4 4 4 3 5 4 38 200 
153 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 4 5 4 4 4 3 34 4 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 5 4 4 4 3 4 5 5 38 206 
154 1 1 1 1 2 3 3 3 2 17 1 1 2 2 3 3 2 2 16 3 3 3 2 1 1 4 1 18 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 18 2 2 3 3 2 2 3 3 3 23 92 
155 5 5 5 5 5 5 2 1 4 37 1 2 2 4 2 4 2 1 18 2 5 5 5 5 4 5 5 36 5 5 5 5 5 2 1 4 1 2 35 2 4 2 4 2 1 2 5 5 27 153 
156 4 5 4 5 5 5 4 5 5 42 5 5 5 4 5 4 4 4 36 3 5 4 5 5 5 5 4 36 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 48 5 4 5 4 4 4 3 5 4 38 200 
157 2 3 3 2 2 2 5 4 4 27 3 4 4 5 5 1 5 5 32 5 5 5 5 4 5 5 2 36 3 3 2 2 2 5 4 4 3 4 32 4 5 5 1 5 5 5 5 5 40 167 
158 1 2 2 1 2 2 2 2 1 15 1 1 2 2 1 1 2 2 12 2 1 2 3 2 1 1 1 13 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 16 2 2 1 1 2 2 2 1 2 15 71 
159 1 1 1 1 2 3 3 3 2 17 1 1 2 2 3 3 2 2 16 3 3 3 2 1 1 4 1 18 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 18 2 2 3 3 2 2 3 3 3 23 92 
160 5 5 5 5 5 5 2 1 4 37 1 2 2 4 2 4 2 1 18 2 5 5 5 5 4 5 5 36 5 5 5 5 5 2 1 4 1 2 35 2 4 2 4 2 1 2 5 5 27 153 
161 4 5 4 5 5 5 4 5 5 42 5 5 5 4 5 4 4 4 36 3 5 4 5 5 5 5 4 36 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 48 5 4 5 4 4 4 3 5 4 38 200 
162 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 4 5 4 4 4 3 34 4 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 5 4 4 4 3 4 5 5 38 206 
163 2 3 3 2 2 2 5 4 4 27 3 4 4 5 5 1 5 5 32 5 5 5 5 4 5 5 2 36 3 3 2 2 2 5 4 4 3 4 32 4 5 5 1 5 5 5 5 5 40 167 
164 1 2 2 1 2 2 2 2 1 15 1 1 2 2 1 1 2 2 12 2 1 2 3 2 1 1 1 13 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 16 2 2 1 1 2 2 2 1 2 15 71 
165 1 1 1 1 2 3 3 3 2 17 1 1 2 2 3 3 2 2 16 3 3 3 2 1 1 4 1 18 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 18 2 2 3 3 2 2 3 3 3 23 92 
166 5 5 5 5 5 5 2 1 4 37 1 2 2 4 2 4 2 1 18 2 5 5 5 5 4 5 5 36 5 5 5 5 5 2 1 4 1 2 35 2 4 2 4 2 1 2 5 5 27 153 
167 4 5 4 5 5 5 4 5 5 42 5 5 5 4 5 4 4 4 36 3 5 4 5 5 5 5 4 36 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 48 5 4 5 4 4 4 3 5 4 38 200 
168 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 4 5 4 4 4 3 34 4 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 5 4 4 4 3 4 5 5 38 206 
169 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 4 5 5 5 3 4 36 4 5 5 4 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 4 5 5 5 3 4 4 5 5 40 209 
170 5 5 5 5 5 5 5 2 4 41 2 4 5 4 5 4 5 4 33 5 5 5 5 5 5 4 5 39 5 5 5 5 5 5 2 4 2 4 42 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 197 
171 5 5 5 5 5 5 2 1 3 36 1 5 2 5 5 5 2 5 30 5 5 4 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 2 1 3 1 5 37 2 5 5 5 2 5 5 5 4 38 180 
172 5 5 5 5 5 2 5 3 5 40 3 5 4 5 5 5 4 5 36 5 5 4 4 4 4 5 5 36 5 5 5 5 2 5 3 5 3 5 43 4 5 5 5 4 5 5 5 4 42 197 
173 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 4 5 5 4 3 4 4 5 34 3 3 1 2 3 2 5 5 24 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48 5 4 3 4 4 5 3 3 1 32 182 
174 5 5 5 5 4 4 3 5 5 41 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 211 
175 2 3 3 2 2 2 5 4 4 27 3 4 4 5 5 1 5 5 32 5 5 5 5 4 5 5 2 36 3 3 2 2 2 5 4 4 3 4 32 4 5 5 1 5 5 5 5 5 40 167 
176 1 2 2 1 2 2 2 2 1 15 1 1 2 2 1 1 2 2 12 2 1 2 3 2 1 1 1 13 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 16 2 2 1 1 2 2 2 1 2 15 71 
 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE: CALIDAD DE GESTIÓN DIRECTIVA 
  VISIÓN DE FUTURO PLANIFICACIÓN EDUCATIVA LIDERAZGO DIRECTIVO   
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ST 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ST 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ST TOT 
1 4 4 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 33 3 2 1 1 2 4 4 3 3 23 3 3 3 2 2 4 3 3 3 26 82 
2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 26 3 2 1 1 3 3 3 2 2 20 3 4 3 2 3 2 2 3 3 25 71 
3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 24 2 3 2 2 2 4 4 3 2 24 4 4 2 2 2 2 2 3 2 23 71 




5 4 4 2 5 5 5 5 2 2 3 4 3 44 2 2 2 2 2 2 4 2 2 20 4 4 2 2 2 3 4 3 2 26 90 
6 3 4 3 5 5 1 5 2 1 3 3 2 37 2 2 2 2 2 2 3 2 1 18 3 4 3 2 1 3 3 2 2 23 78 
7 3 5 2 5 5 5 4 1 1 1 2 3 37 3 3 2 2 3 3 3 2 2 23 2 4 3 1 1 1 2 3 3 20 80 
8 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 40 2 2 2 3 2 2 3 3 3 22 2 1 1 4 1 4 4 2 2 21 83 
9 2 4 2 4 4 4 2 2 2 4 1 2 33 2 2 4 4 2 4 2 3 2 25 2 4 3 2 2 4 1 2 2 22 80 
10 2 4 3 4 5 5 3 3 1 3 2 1 36 2 3 3 2 3 4 3 3 2 25 1 1 3 3 1 3 2 1 2 17 78 
11 3 5 2 5 4 5 2 3 2 4 1 2 38 2 2 1 1 2 3 3 2 2 18 3 3 3 3 2 4 1 2 2 23 79 
12 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 40 1 2 1 1 2 3 3 3 2 18 4 2 2 4 2 3 2 3 1 23 81 
13 3 4 2 4 4 4 2 3 2 1 2 3 34 1 2 1 1 3 4 2 2 1 17 4 3 3 3 2 1 2 3 1 22 73 
14 2 4 3 5 5 5 3 4 1 2 2 2 38 2 1 1 1 2 3 4 2 2 18 4 3 2 4 1 2 2 2 2 22 78 
15 3 4 5 4 5 4 5 2 3 4 3 2 44 2 1 2 1 2 1 2 3 3 17 3 4 3 2 3 4 3 2 2 26 87 
16 4 5 2 5 5 5 2 1 3 2 1 2 37 3 2 2 2 2 4 2 5 5 27 5 5 2 1 3 2 1 2 3 24 88 
17 4 5 4 5 5 5 4 2 4 1 2 2 43 2 1 1 2 2 4 3 5 5 25 1 5 3 2 4 1 2 2 2 22 90 
18 3 5 2 5 4 5 2 4 3 2 2 1 38 2 2 2 2 2 5 2 5 5 27 5 4 3 4 3 2 2 1 2 26 91 
19 2 1 2 3 3 3 4 3 4 3 2 1 31 1 1 2 2 2 4 4 4 4 24 4 4 3 3 4 3 2 1 1 25 80 
20 3 4 2 1 1 4 2 3 1 2 2 1 26 2 1 2 2 2 4 2 4 4 23 4 2 3 3 1 2 2 1 2 20 69 
21 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 1 36 2 3 2 2 2 4 3 4 5 27 5 3 3 2 3 2 2 1 2 23 86 
22 3 5 2 5 4 5 2 3 2 2 1 2 36 2 2 2 1 2 5 2 5 4 25 5 2 3 3 2 2 1 2 2 22 83 
23 2 4 4 4 4 4 4 2 3 1 2 2 36 2 2 1 1 2 4 4 4 4 24 4 4 4 2 3 1 2 2 2 24 84 
24 3 4 2 4 4 4 2 2 2 1 3 2 33 2 1 2 1 1 4 2 4 4 21 4 2 3 2 2 1 3 2 2 21 75 
25 3 4 3 4 5 5 3 2 1 3 2 2 37 2 1 1 1 1 4 3 5 5 23 5 3 4 2 1 3 2 2 2 24 84 
26 1 5 2 5 4 5 2 1 3 2 3 2 35 1 1 1 1 1 4 5 4 5 23 4 5 3 1 3 2 3 2 1 24 82 
27 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 40 1 1 1 1 1 5 2 5 5 22 5 2 4 2 2 3 3 2 1 24 86 
28 4 4 2 4 4 4 2 2 3 2 3 3 37 2 1 1 1 1 5 4 5 5 25 5 4 3 2 3 2 3 3 2 27 89 
29 3 5 4 5 5 5 3 1 3 2 3 2 41 3 1 1 1 1 5 2 5 4 23 5 2 4 1 3 2 3 2 3 25 89 
30 2 3 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3 25   1 1 1 2 1 2 3 3 14 3 4 3 2 1 3 2 3   21 60 
31 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 20 2 2 1 2 1 4 2 1 1 16 4 2 3 2 2 2 3 3 2 23 59 
32 3 1 2 1 1 3 2 1 3 2 3 2 24 1 3 1 3 2 4 3 4 4 25 4 3 4 1 3 2 3 2 1 23 72 
33 3 4 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 27 1 3 1 1 2 5 2 5 4 24 5 2 4 1 3 2 3 2 1 23 74 
34 3 4 3 2 1 3 4 3 2 2 1 1 29 2 1 1 1 1 4 4 4 4 22 4 4 4 3 2 2 1 1 2 23 74 
35 4 3 2 2 1 2 3 3 1 2 2 3 28 1 1 1 1 1 4 2 4 4 19 4 2 3 3 1 2 2 3 1 21 68 
36 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 23 1 1 1 1 1 4 3 4 5 21 5 3 3 2 2 1 2 2 1 21 65 
37 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 24 1 1 1 1 2 5 2 5 4 22 5 2 4 3 2 1 2 3 1 23 69 
38 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 24 1 1 1 1 1 4 4 4 4 21 4 4 3 3 2 1 2 2 1 22 67 
39 4 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 25 1 3 1 2 2 4 2 4 4 23 4 2 2 3 2 2 1 2 1 19 67 
40 4 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 24 2 2 1 2 2 5 4 5 5 28 5 3 1 2 3 3 3 4 2 26 78 
41 4 2 3 2 1 1 1 2 1 3 2 1 23 2 2 1 3 2 3 4 2 1 20 2 3 4 2 5 5 5 5 2 33 76 
42 4 3 2 3 2 1 1 1 1 3 1 2 24 1 2 1 2 2 4 4 2 1 19 2 2 4 3 5 5 1 5 1 28 71 
43 3 2 1 2 3 2 1 2 1 4 2 3 26 1 1 1 3 2 4 3 2 1 18 1 2 5 2 5 5 5 4 1 30 74 
44 3 3 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 21 1 1 1 2 1 4 4 3 1 18 4 1 4 4 4 4 4 4 1 30 69 
45 2 2 1 1 3 3 1 2   4 2 2 23 1 1 1 3 1 3 4 2 1 17 3 4 4 2 4 4 4 2 1 28 68 
46 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 20 2 1 1 1 2 2 3 3 1 16 2 3 4 3 4 5 5 3 2 31 67 
47 1 4 1 1 3 2 1 1 2 1 3 2 22 2 1 1 2 2 3 3 3 1 18 3 3 5 2 5 4 5 2 2 31 71 
48 3 4 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 21 1 2 2 2 2 4 2 3 1 19 2 3 4 4 4 4 4 4 1 30 70 
49 3 3 1 1 1 2 3 3 3 4 2 1 27 2 1 2 2 2 3 3 3 2 20 4 3 4 2 4 4 4 2 2 29 76 
50 3 4 1 3 4 2 5 5 5 5 1 1 39 1 1 2 1 1 1 2 3 2 14 4 3 4 3 5 5 5 3 1 33 86 
51 2 3 2 1 4 3 5 5 1 5 2 2 35 1 1 2 3 2 1 1 3 2 16 4 3 4 5 4 5 4 5 1 35 86 
52 1 3 1 1 5 2 5 5 5 4 1 2 35 2 2 2 2 3 3 2 3 1 20 4 4 5 2 5 5 5 2 2 34 89 




54 3 2 3 2 4 2 4 4 4 2 2 2 34 3 2 1 2 1 2 3 2 1 17 4 4 5 2 5 4 5 2 3 34 85 
55 4 4 2 2 4 3 4 5 5 3 2 1 39 1 1 1 1 1 3 4 3 2 17 2 4 1 2 3 3 3 4 1 23 79 
56 3 3 4 2 5 2 5 4 5 2 2 1 38 1 2 1 2 2 2 3 2 1 16 3 4 4 2 1 1 4 2 1 22 76 
57 2 1 3 2 4 4 4 4 4 4 2 2 36 2 2 1 2 2 2 2 3 2 18 2 3 4 3 4 4 4 3 2 29 83 
58 2 1 4 2 4 2 4 4 4 2 1 1 31 1 2 1 1 2 3 3 2 2 17 3 2 5 2 5 4 5 2 1 29 77 
59 1 3 4 2 4 3 5 5 5 3 2 2 39 1 2 2 2 2 3 4 3 2 21 4 2 4 4 4 4 4 4 1 31 91 
60 3 2 2 2 4 5 4 5 4 5 3 2 41 1 1 1 2 3 4 1 2 2 17 2 2 4 2 4 4 4 2 1 25 83 
61 3 1 1 2 5 2 5 5 5 2 3 2 36 2 2 1 2 3 3 4 3 3 23 4 3 4 3 4 5 5 3 2 33 92 
62 3 2 2 3 5 4 5 5 5 4 2 1 41 2 2 2 2 2 2 4 2 2 20 4 2 5 2 5 4 5 2 2 31 92 
63 2 2 1 3 5 2 5 4 5 2 1 2 34 2 2 3 1 2 2 4 3 2 21 2 4 4 4 4 4 4 4 2 32 87 
64 3 4 2 3 1 2 3 3 3 4 1 1 30 2 2 1 1 1 2 4 2 3 18 3 4 4 2 4 4 4 2 2 29 77 
65 2 4 2 2 4 2 1 1 4 2 2 2 28 1 1 1 1 1 2 4 2 1 14 3 4 5 4 5 5 5 3 1 35 77 
66 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 1 2 36 2 1 1 2 2 3 4 2 1 18 3 4 3 1 2 1 1 2 2 19 73 
67 4 2 2 3 5 2 5 4 5 2 1 2 37 1 2 2 1 2 3 4 2 1 18 3 4 3 2 1 2 1 2 1 19 74 
68 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 2 1 37 1 2 1 4 2 2 3 2 1 18 2 2 4 1 2 3 2 1 1 18 73 
69 4 3 2 2 4 2 4 4 4 2 2 1 34 1 1 1 1 2 4 4 2 3 19 1 4 4 2 4 3 2 1 1 22 75 
70 3 3 2 2 4 3 4 5 5 3 1 1 36 1 1 1 1 1 1 3 2 2 13 2 3 4 2 1 1 1 1 1 16 65 
71 3 3 2 1 5 2 5 4 5 2 2 1 35 1 1 1 1 1 1 3 3 3 15 2 4 4 2 4 3 2 1 1 23 73 
72 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 1 1 36 2 1 2 2 1 2 3 2 2 17 2 4 4 1 1 1 1 1 2 17 70 
73 2 3 3 1 4 2 4 4 4 2 1 1 31 1 1 1 3 1 3 4 2 1 17 3 4 4 1 2 3 1 1 1 20 68 
74 2 2 2 1 5 4 5 5 5 3 1 2 37 2 1 1 2 3 3 3 4 2 21 2 4 4 1 2 1 1 2 2 19 77 
75 3 1 4 1 1 1 1 2 2 1 2 2 21 2 1 4 2 5 5 5 5 1 30 1 4 4 2 2 1 2 2 2 20 71 
76 3 3 4 1 1 2 1 2 2 3   2 24 2 4 4 3 5 5 1 5 2 31 2 3 3 2 2 3   2 2 19 74 
77 4 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 22 1 2 5 2 5 5 5 4 1 30 4 3 2 2 1 1 2 2 1 18 70 
78 4 3 2 3 2 1 3 2 1 1 1 1 24 1 2 4 4 4 4 4 4 2 29 4 3 4 2 1 1 1 1 1 18 71 
79 3 2 4 3 2 1   1 1 1 1 1 20 1 1 4 2 4 4 4 2 1 23 4 3 2 1 1 1 1 1 1 15 58 
80 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 18 1 1 4 3 4 5 5 3 1 27 4 4 2 1 1 2 1 2 1 18 63 
81 1 4 3 2 1 3 1 2 1 1 2 2 23 2 1 5 2 5 4 5 2 1 27 4 3 3 2 1 1 2 2 2 20 70 
82 2 4 1 2 2   2 1 1 2 1 2 20 2 2 4 4 4 4 4 4 1 29 4 3 2 1 1 2 1 2 2 18 67 
83 3 4 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 24 2 2 4 2 4 4 4 2 1 25 2 4 1 2 1 2 1 2 2 17 66 
84 3 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 22 2 2 4 3 5 5 5 3 1 30 2 3 2 2 1 2 2 1 2 17 69 
85 4 4 3 2 1 2 2 2 3 1 2 1 27 2 2 4 5 4 5 4 5 3 34 2 4 4 2 3 1 2 1 2 21 82 
86 3 3 2 1 1 2 2 2 4 3 2 1 26 2 2 5 2 5 5 5 2 2 30 2 3 3 2 4 3 2 1 2 22 78 
87 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 21 2 2 5 4 5 5 5 4 3 35 1 2 2 2 2 1 2 1 2 15 71 
88 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 20 2 2 5 2 5 4 5 2 2 29 2 1 1 2 2 1 2 1 2 14 63 
89 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 21 2 2 1 2 3 3 3 4 2 22 2 2 2 1 2 2 2 1 2 16 59 
90 4 4 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 33 3 2 4 2 1 1 4 2 3 22 3 3 3 2 2 4 3 3 3 26 81 
91 3 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 26 3 2 4 3 4 4 4 3 2 29 3 4 3 2 3 2 2 3 3 25 80 
92 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 24 2 3 5 2 5 4 5 2 2 30 4 4 2 2 2 2 2 3 2 23 77 
93 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 3 4 3 2 3 3 3 4 4 29 93 
94 4 4 3 2 3 2 1 2 2 3 4 3 33 2 2 4 2 4 4 4 2 2 26 4 4 2 2 2 3 4 3 2 26 85 
95 3 3 4 3 2 3 2 2 1 3 3 2 31 2 2 4 3 4 5 5 3 1 29 3 4 3 2 1 3 3 2 2 23 83 
96 3 4 3 4 3 3 2 1 1 1 2 3 30 3 3 5 2 5 4 5 2 2 31 2 4 3 1 1 1 2 3 3 20 81 
97 1 3 2 1 2 3 3 4 1 4 4 2 30 2 2 4 4 4 4 4 4 3 31 2 1 1 4 1 4 4 2 2 21 82 
98 2 4 1 2 2 2 3 2 2 4 1 2 27 2 2 4 2 4 4 4 2 2 26 2 4 3 2 2 4 1 2 2 22 75 
99 2 3 2 3 1 2 3 3 1 3 2 1 26 2 3 5 4 5 5 5 3 2 34 1 1 3 3 1 3 2 1 2 17 77 
100 3 3 1 2 1 2 2 3 2 4 1 2 26 2 2 1 1 2 3 3 2 2 18 3 3 3 3 2 4 1 2 2 23 67 
101 2 3 2 3 1 2 1 4 2 3 2 3 28 1 2 1 1 2 3 3 3 2 18 4 2 2 4 2 3 2 3 1 23 69 




103 2 1 2 3 3 3 4 4 1 2 2 2 29 2 1 1 1 2 3 4 2 2 18 4 3 2 4 1 2 2 2 2 22 69 
104 3 4 2 5 5 5 5 2 3 4 3 2 43 2 1 2 1 2 3 3 2 1 17 4 3 3 2 3 4 3 2 2 26 86 
105 4 4 3 5 5 1 5 1 3 2 1 2 36 3 2 2 2 2 3 3 2 2 21 4 3 2 1 3 2 1 2 3 21 78 
106 4 5 2 5 5 5 4 2 4 1 2 2 41 2 1 1 2 2 4 4 2 2 20 4 3 3 2 4 1 2 2 2 23 84 
107 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 1 39 2 2 2 2 2 4 4 2 2 22 4 4 3 4 3 2 2 1 2 25 86 
108 2 4 2 4 4 4 2 3 4 3 2 1 35 1 1 2 2 2 3 4 1 2 18 4 4 3 3 4 3 2 1 1 25 78 
109 3 4 3 4 5 5 3 3 1 2 2 1 36 2 1 2 2 2 3 4 2 2 20 3 4 3 3 1 2 2 1 2 21 77 
110 4 5 2 5 4 5 2 2 3 2 2 1 37 2 3 2 2 2 4 4 1 1 21 3 4 3 2 3 2 2 1 2 22 80 
111 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 1 2 37 2 2 2 1 2 4 4 3 2 22 3 4 3 3 2 2 1 2 2 22 81 
112 2 4 2 4 4 4 2 2 3 1 2 2 32 2 2 1 1 2 3 4 1 1 17 3 2 4 2 3 1 2 2 2 21 70 
113 3 4 3 5 5 5 3 2 2 1 3 2 38 2 1 2 1 1 3 4 3 1 18 3 3 1 2 3 3 3 4 2 24 80 
114 3 4 5 4 5 4 5 2 1 3 2 2 40 2 1 1 1 1 3 4 3 1 17 3 3 4 2 5 5 5 5 2 34 91 
115 1 5 2 5 5 5 2 1 3 2 3 2 36 1 1 1 1 1 4 4 2 1 16 3 4 4 3 5 5 1 5 1 31 83 
116 4 5 4 5 5 5 4 2 2 3 3 2 44 1 1 1 1 1 4 4 2 1 16 4 4 5 2 5 5 5 4 1 35 95 
117 4 5 2 5 4 5 2 2 3 2 3 3 40 2 1 1 1 1 4 3 3 1 17 3 4 4 4 4 4 4 4 2 33 90 
118 3 1 2 3 3 3 4 1 3 2 3 2 30 3 1 1 1 1 3 2 3 1 16 4 4 4 2 4 4 4 2 3 31 77 
119 2 4 2 1 1 4 2 2 1 3 2 3 27   1 1 1 2 3 1 3 1 13 3 4 4 3 4 5 5 3   31 71 
120 1 4 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 35 2 2 1 2 1 3 4 3 1 19 4 3 5 2 5 4 5 2 2 32 86 
121 3 5 2 5 4 5 2 1 3 2 3 2 37 1 3 1 3 2 2 4 3 1 20 4 2 4 4 4 4 4 4 1 31 88 
122 3 4 4 4 4 4 4 1 3 2 3 2 38 1 3 1 1 2 4 4 3 1 20 4 2 4 2 4 4 4 2 1 27 85 
123 3 4 2 4 4 4 2 3 2 2 1 1 32 2 1 1 1 1 3 4 4 1 18 4 4 4 3 5 5 5 3 2 35 85 
124 4 4 3 4 5 5 3 3 1 2 2 3 39 1 1 1 1 1 3 4 3 1 16 4 2 4 5 4 5 4 5 1 34 89 
125 3 5 2 5 4 5 2 2 2 1 2 2 35 1 1 1 1 1 2 4 3 2 16 4 3 5 2 5 5 5 2 1 32 83 
126 2 4 4 4 4 4 4 3 2 1 2 3 37 1 1 1 1 2 4 3 2 2 17 4 3 5 4 5 5 5 4 1 36 90 
127 2 4 2 4 4 4 2 3 2 1 2 2 32 1 1 1 1 1 4 4 4 2 19 4 2 5 2 5 4 5 2 1 30 81 
128 4 5 4 5 5 5 3 3 2 2 1 2 41 1 3 1 2 2 4 4 3 1 21 4 4 1 2 3 3 3 4 1 25 87 
129 4 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 24 2 2 1 2 2 3 3 2 1 18 3 4 4 2 1 1 4 2 2 23 65 
130 4 2 3 2 1 1 1 2 1 3 2 1 23 2 2 1 3 2 3 4 2 1 20 2 3 4 3 4 4 4 3 2 29 72 
131 4 3 2 3 2 1 1 1 1 3 1 2 24 1 2 1 2 2 4 4 2 1 19 2 2 5 2 5 4 5 2 1 28 71 
132 3 2 1 2 3 2 1 2 1 4 2 3 26 1 1 1 3 2 4 3 2 1 18 1 2 4 4 4 4 4 4 1 28 72 
133 3 3 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 21 1 1 1 2 1 4 4 3 1 18 4 1 4 2 4 4 4 2 1 26 65 
134 2 2 1 1 3 3 1 2   4 2 2 23 1 1 1 3 1 3 4 2 1 17 3 4 4 3 4 5 5 3 1 32 72 
135 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 20 2 1 1 1 2 2 3 3 1 16 2 3 5 2 5 4 5 2 2 30 66 
136 1 4 1 1 3 2 1 1 2 1 3 2 22 2 1 1 2 2 3 3 3 1 18 3 3 4 4 4 4 4 4 2 32 72 
137 3 4 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 21 1 2 2 2 2 4 2 3 1 19 2 3 4 2 4 4 4 2 1 26 66 
138 3 1 2 3 3 3 4 2 1 1 2 1 26 2 1 2 2 2 3 3 3 2 20 4 3 5 4 5 5 5 3 2 36 82 
139 3 4 2 5 5 5 5 1 2 1 1 1 35 1 1 1 2 3 3 3 4 2 20 4 3 4 1 2 1 1 1 1 18 73 
140 2 4 3 5 5 1 5 2 2 2 2 2 35 1 1 4 2 5 5 5 5 2 30 4 3 4 2 2 2 2 2 1 22 87 
141 1 5 2 5 5 5 4 2 2 1 1 2 35 2 2 4 3 5 5 1 5 1 28 4 4 3 2 2 1 1 2 2 21 84 
142 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 2 35 3 3 5 2 5 5 5 4 2 34 4 3 2 2 2 2 1 2 3 21 90 
143 3 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 33 3 2 4 4 4 4 4 4 1 30 4 4 2 2 2 2 2 2 3 23 86 
144 4 4 3 4 5 5 3 1 1 3 2 1 36 1 1 4 2 4 4 4 2 2 24 2 4 2 1 1 3 2 1 1 17 77 
145 3 5 2 5 4 5 2 1 1 2 2 1 33 1 2 4 3 4 5 5 3 1 28 3 4 2 1 1 2 2 1 1 17 78 
146 2 4 4 4 4 4 4 1 1 2 2 2 34 2 2 5 2 5 4 5 2 2 29 2 3 4 1 1 2 2 2 2 19 82 
147 2 4 2 4 4 4 2 1 1 1 1 1 27 1 2 4 4 4 4 4 4 2 29 3 2 4 1 1 1 1 1 1 15 71 
148 1 4 3 5 5 5 3 1 1 2 2 2 34 1 2 4 2 4 4 4 2 2 25 4 2 4 1 1 2 2 2 1 19 78 
149 3 4 5 4 5 4 5 2 2 1 3 2 40 1 1 4 3 5 5 5 3 2 29 2 2 4 2 2 1 3 2 1 19 88 
150 3 5 2 5 5 5 2 2 1 4 3 3 40 3 2 4 5 4 5 4 5 3 35 4 3 3 2 1 4 3 3 3 26 101 




152 2 5 2 5 4 5 2 2 2 2 2 3 36 2 3 5 4 5 5 5 4 2 35 2 4 3 2 2 2 2 3 2 22 93 
153 3 1 2 3 3 3 4 1 1 3 3 4 31 4 4 5 2 5 4 5 2 3 34 1 2 3 3 3 4 3 4 4 27 92 
154 2 4 2 1 1 4 2 1 2 3 4 3 29 2 2 1 2 3 3 3 4 1 21 4 2 5 5 5 5 4 3 2 35 85 
155 3 4 3 4 4 4 3 1 2 3 3 2 36 2 2 4 2 1 1 4 2 1 19 4 3 5 5 1 5 3 2 2 30 85 
156 4 5 2 5 4 5 2 2 1 1 2 3 36 3 3 4 3 4 4 4 3 1 29 5 2 5 5 5 4 2 3 3 34 99 
157 1 4 4 4 4 4 4 1 2 1 3 2 34 2 1 5 2 5 4 5 2 1 27 4 4 4 4 4 4 3 2 2 31 92 
158 3 4 2 4 4 4 2 1 2 1 2 1 30 1 2 4 4 4 4 4 4 1 28 4 2 4 4 4 2 2 1 1 24 82 
159 3 4 3 4 5 5 3 2 1 1 2 1 34 2 1 4 2 4 4 4 2 2 25 4 3 4 5 5 3 2 1 2 29 88 
160 3 5 2 5 4 5 2 1 2 1 1 1 32 1 1 4 3 4 5 5 3 2 28 5 2 5 4 5 2 1 1 1 26 86 
161 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 36 1 1 5 2 5 4 5 2 2 27 4 4 4 4 4 4 2 2 1 29 92 
162 1 4 2 4 4 4 2 2 2 1 1 2 29 2 2 4 4 4 4 4 4 1 29 4 2 4 4 4 2 1 2 2 25 83 
163 2 5 4 5 5 5 3 2 2 2 1 2 38 3 3 4 2 4 4 4 2 2 28 4 3 5 5 5 3 1 2 3 31 97 
164 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 3 2 5 4 5 5 5 3 1 33 4 5 4 5 4 5 2 2 3 34 93 
165 4 4 2 2 3 1 1 1 1 3 2 1 25 1 1 1 1 1 3 4 3 2 17 5 2 5 5 5 2 2 1 1 28 70 
166 3 3 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1 23 1 2 1 2 2 2 3 2 1 16 5 4 5 5 5 4 2 1 1 32 71 
167 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 21 2 2 1 2 2 2 2 3 2 18 5 2 5 4 5 2 2 2 2 29 68 
168 2 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 18 1 2 1 1 2 3 3 2 2 17 1 2 3 3 3 4 1 1 1 19 54 
169 1 3 4 2 2 1 2 1 1 2 2 2 23 1 2 2 2 2 3 4 3 2 21 4 2 1 1 4 2 2 2 1 19 63 
170 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 23 1 1 1 2 3 4 1 2 2 17 4 3 4 4 4 3 3 2 1 28 68 
171 3 1 1 2 3 2 2 2 1 4 3 3 27 3 2 1 1 2 4 4 3 3 23 5 2 5 4 5 2 3 3 3 32 82 
172 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 25 3 2 1 1 3 3 4 2 2 21 4 4 4 4 4 4 2 3 3 32 78 
173 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 24 2 3 2 2 2 4 4 3 2 24 4 2 4 4 4 2 2 3 2 27 75 
174 3 4 2 3 1 2 2 1 1 3 3 4 29 4 4 2 2 1 4 4 2 3 26 4 3 4 5 5 3 3 4 4 35 90 
175 2 4 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 29 2 2 2 2 2 2 4 2 1 19 5 2 5 4 5 2 4 3 2 32 80 
176 3 3 2 3 2 2 1 1 2 3 3 2 27 2 2 2 2 2 2 4 2 1 19 4 4 4 4 4 4 3 2 2 31 77 
 
